El Debate: Año XVIII Número 5820 - 1928 marzo 10 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
boy: Toda Eepaña, vientoe flojos de dirección varia-
ble y aigunos aguaceros., Tendencia a mejorar. Tem-
peratura: m á x i m a del juevee, 20° en San Sebast ián; 
m í n i m a de ayer, Qo en Avila. E n Madrid: m á x i m a de 
ayer, l ^ , * ; mín ima , 30,8. L l u v i a recogida, 7,3 mm. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
« A r i R T n 2.50 pesetas a l mea 
P B ¡ l w < £ í * ' T ~ Z ^ 9.00 ptas. tr imestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . A ñ o X V I I I . — \ ú m . 5.820 • S á b a d o 10 de m a r z o de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 C 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11-195. 
E L E N C A N T A M E N T O A L A R A Z O N LA VIRGEN OE G I M L U P E Graves disturbios en 
U n o s con t r i s t e z a , o t ros con i n d i f e r e n c i a , a l gunos q u i z á con s a t i s f a c c i ó n , 
n o s damos c u e n t a de que las g randes p a l a b r a s que r e s o n a r o n c o m o t r o m p a s 
en e l s ig lc X I X h a n ido pe rd i endo s u con ten ido e m o c i o n a l . 
Esas p a l a b r a s r e s p o n d í a n a conceptos g l o r i f i c a d o s , a p o t e ó e i c o s . L i b e r -
t a d , s u f r a g i o u n i v e r s a l , p r o g r e s o , e m a n c i p a c i ó n de l a conc ienc ia , todas ^slas 
ideas se p r e s e n t a b a n a los pueb lo s c o m o ideas-fuerzas de u n poder a lucñ-
n a n l e y f a sc inado r . Des te l l aban u n a especie de r e s p l a n d o r que r e f l u í a so-
b re sus p a r t i d a r i o s . Es tos se c r e í a n ennoblec idos p o r l a p r o p i a g randeza de 
s u causa . 
A esos conceptos au reo lados se les a t r i b u í a u n a f e c u n d i d a d i n m e s u r a d a , 
u n poder m i s t e r i o s o p a r a r e s o l v e r todos los p r o b l e m a s . E r a n u n a r u t a , c u y o 
s e g u i m i e n t o nos l l e v a r í a i n f a l i b l e m e n t e a r eg iones de l u z y de fe l ic idad . ' 
H o y esas p a l a b r a s y esos conceptos n o g u a r d a n las m i s m a s re lac iones 
c o n nues t r a s e n s i b i l i d a d n i con n u e s t r a i m a g i n a c i ó n . N o t i enen su a n t i g u o 
encan 'o m á g i c o . Quedan c o m o ideas, pero h a n p e r d i d o su fuerza como id^ea-
les. L a a n t o r c h a h a p e r d i d o su f u l g o r d e s l u m b r a n t e . P o r e j emplo , e l su f r a -
g io u n i v e r s a l s ó l o es a los ojos de sus defensores a l g o que n o se puede eu-
p r i m i r . Del r a n g o de u n a g l o r i a t r i u n f a n t e h a descendido a l a c a t e g o r í a 
t r i s t eT .en te v u l g a r de lo que se s o p o r t a p o r q u e se c o n s i d e r a necesa r io . 
Esos conceptos h a n t en ido que descender de s u S i n a í , h a n pe rd ido su 
luz de t r a n s f i g u r a c i ó r ; . ¿ E s t á n l l a m a d o s a desaparecer? 
Subsis te la l i b e r t a d , dice S a l v a d o r de M a d a r i a g a . Eso es ev iden te . ¿ C ó -
m o s u p r i m i r l a s in s u p r i m i r a l h o m b r e ? Pe ro M a d a r i a g a a ñ a d e : « S o m o s l ibe-
ra les porque d a m o s a l t e m a k a n t i a n o de l h o m b r e , « c o m o f i n en s í» , u n con-
t en ido g r a v e y u n a e m o c i ó n r e l i g i o s a . » Pues esa l i b e r t a d es l a que n o sub-
sis te . 
Y a n o c o n c e b i m o s esas cosas c o m o ideales en s í , s i n o c o m o a lgo que 
h a de ser i l u m i n a d o y sos tenido p o r u n i dea l m á s a l t o . N o s o n e l b i e n , 
son p a r a e l b i en . N o s o n c r i t e r i o s , s ino cosas que h a n de ser v a l o r a d a s con 
a r r e g i o a c r i t e r i o s . P r e t e n d í a n s e r ado radas , a h o r a s o n c r i t i c a d a s . P re t en -
d í a n d i r i g i r y d o m i n a r todas las expe r i enc ia s h u m a n a s . Se las somete a h o r a 
a l a p iedra de toque de la e x p e r i e n c i a . E r a n u n a fue rza s e n t i m e n t a l , u n a 
p a s i ó n co lec t iva . R e c o b r a n a h o r a su v a l o r c o g n o s c i t i v o an te l a r a z ó n f r í a . 
¿ S e las reba ja? ¿ S e las enal tece? T a l vez l o segundo . Pasan d e l c r i t e r i o 
de m e r a ex i s t enc ia , i n d i f e r e n t e a las n o r m a s de l b i e n , a u n c r i t e r i o de v a l o r 
q u e las o r i e n t a hac ia fines mora l e s , hac i a la e x p a n s i ó n de l ser en l a r e g i ó n 
de l b i e n , hac ia la p a r t i c i p a c i ó n de p r i n c i p i o s u p r e m o de v e r d a d y de v ida . 
A s í a d q u i e r e n u n a s i g n i f i c a c i ó n m á s in te resante , m á s h e r m o s a m e n t e dra-
m á t i c a . L a l i b e r t a d — d i c e Lasbax—es una c o n q u i s t a , y el esfuerzo que nos 
l i b e r t a una p u r i f i c a c i ó n ; esta p u r i f i c a c i ó n se c o m p r a a l p r e c i o de una l u c h a 
c o n t r a e l e g o í s m o y el c u l t o de l a i n d i v i d u a l i d a d , c o n t r a ese p r i n c i p i o d? l 
a m o r de s í , en el cua l r e c o n o c í a K a n t e l « m a l r a d i c a l » . 
Y de a q u í ve Lasbax b r o t a r u n l l a m a m i e n t o a las n o c i o n e s t rascendentes 
de l a t e o l o g í a de l a g rac i a . A s u j u i c i o , e l esfuerzo de e x p a n s i ó n de l a 
v i d a para elevarse a d u r a c i o n e s m á s a l tas n o es p o s i b l e en de f in i t i va s i n o 
p o r q u e é s t a s , en una especie de condescendenc ia , b a j a n hacia los p lanos 
i n f e r i o r e s , a fin de a u m e n t a r su e n e r g í a a s c e n s i o n á l . 
Salvador M l N G U U O N 
DE Venezuela 
Un discurso del Cardenal 
Primado en Badajoz 
o — — 
A la coronación asistirá el Rey, que 
que ofrendará a la Virgen la co-
rona costeada por la nación. 
Este es el momento de unir nues-
tras oraciones a las de los 
mártires de Méjico 
IILFI 
PARA L A S E S C U E L A S 
C A T O L I C A S J J O S E L A S 
E L AYUNTAMIENTO HABIA 
NEGADO LOS SUBSIDIOS 
El empréstito portugués 
o 
E L GOBIERNO DE LISBOA NO HA 
ACEPTADO LAS CONDICIO-
NES DE CONTROL 
[ 
EL VIAJE DESDE L 
AL SUR OE AFRICA En una manifestación estudiantil 
contra el presidente hubo 1 
varios muertos 
Se dice que es tán heridos el minis-
tro de Chile y el secretario 
de la Legación cubana 
B O G O T A , 9 . — " E l T i e m p o " p u b l i c a 
a n á i n f o r m a c i ó n de su corresponsal en ¡el d í a 5 de febrero d e s p u é s de - - - YDO-'EN j " ¿ ¿ ¿ X c 0 / l a ¿T-ufcn ta r icos de A f r i c a del Sur. ha sal ido esta 
Caracas, s e g ú n l a cual , se h a b í a o r g a - ¡ s i d o negados p o r el A y u n t a m i e n t o de PUD1 r ioa icos ia s iguiente ^ A ^ n r - ™ * ™ «ola 
n izado u n a m a n i f e s t a c i ó n e s t u d i a n t i l en Bruse las los subsidios necesarios. 
B R U S E L A S , 9.—Ha sido ce r r ada l a 
s u s c r i p c i ó n ab i e r t a p o r los elementos ca-
t ó l i c o s con dest ino a l m a n t e n i m i e n t o l i -
bre, donde rec iben e d u c a c i ó n 6.701 m u -
chachos. D i c h a s u s c r i p c i ó n f u é ab i e r t a 
La Delegación lusitana regre-
sará de Ginebra el día 12 
Se hará la reconstrucción 
financiera con los re-
cursos portugueses 
L I S B O A , 9.—El Gobierno p o r t u g u é s h a 
LADY BAILEY HARA LA TRAVE-
SIA SOLA EN UN AVION LIGERO 
Dos aviadores yanquis inventan 
batir el record de duración 
R U G B Y , 8 .—Lady Ba i l ey , esposa de 
s i r A b e Ba i l ey , uno de los hombres m á s 
| t a r d e de l a e r ó d r o m o de C r o y d o n sola 
i «Fl C o m i t é F inanc ie ro de l a Sociedad en u n a v i ó n l i ge ro , de H a v i l l a n d , con esta ú l t i m a p o b l a c i ó n p a r a p r o t e s t a r ! E n u n solo mes h a n sido recaudados ^oinne r m d j i L i e i u ue l a ^ u u o u a u 
rwr. T~ c o n t r a l a p o l í t i c a del gene ra l G ó m e z , 826.395 f rancos, o sea, 100.000 m á s del de las Naciones, a propuesta de los de-
BADAJOZ, 9.—A las diez cuarenta de pres idente de l a r e p ú b l i c a , cuando l a ¡ s u b s i d i o que se .pedia a l A y u n t a m i e n t o . lleeados PortuSueses en Ginebra , ha acor-
c o n t r a los mani fes tan tes . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
P A L A B R A S 
-EEh 
tantes . 
P i í i me escribe. Y como su car ia , 
aunque contiene confesiones de c a r á c -
ter delicado, realmente no es p a r a m í 
y trata de asuntos de interés general, 
me parece que puedo publ icarla s in 
necesidad de pedir permiso a su auto-
ra . D ice : 
tEspero de su buena amistad que no 
tenga inconveniente en servirme de in-
termediario para que lleguen a conoci-
miento del distinguido escritor don R a -
fael Cal leja , algunas observaciones a un 
reciente a r t í c u l o suyo. Como no tengo 
el gusto de conocerle personalmente, no 
me atrevo a dirigirme a él . Supongo 
que usted t endrá medio de acceder a 
este deseo m í o de hacerle saber mis 
opiniones. 
Puede usted decirle lo primero, que 
leyendo su a f i r m a c i ó n de que carece-
mos de sustantivos y adjetivos amoro. 
sos en buen uso, me he quedado u n 
poco suspensa. Yo no entiendo de lite-
ratura, pero s í de amor y he tenido 
muchos novios y pueden leerse las car-
tas que les he escrito. \Hay en ellas\ T O K I O , 9 . — E l O b s e r v a t o r i o Meteoro-
cada sustantivo y cada adjetivo capa- l ó g i c o h a pub l icado u n a e s t a d í s t i c a com-
ees de poner fuego gn el c o r a z ó n m á s | p a r a t i v a de l n ú m e r o de t emblores de 
y que me dá mucha pena la muerte 
de m i marido y quiero expresar m i 
ternura en la dedicatoria de unas flo-
res. i C ó m o me arreg laré para hacerlo 
imitando la frase inglesat 
¡ P e r o , s e ñ o r \ si es tan s c n c i ü o \ 
«i4 mi pocho lo de su mujerc i ta .» Y 
aun mejor-, tA m i pocholo de su po-
c h o l i t a » . 
¿ H a y a l g ú n pero que poner a esta 
frase? ¿No es tierna, no es expres iva! 
Y a sé lo que puede objetarse: que no 
es castellana. No, t o d a v í a , no ¡ pero ya 
lo será con el tiempo. E l castellano de 
m a ñ a n a se va formando a s í ; con pata-
bras recogidas en la ca l l e ; a veces dei 
sueio de la calle .» 
T i r s o M E D I N A 
En el Japón hubo en 1927 
6.027 terremotos 
incombustible l Que lo digan ellos, s i 
quieren. 
Me parece muy duro de admitir que 
otros idiomas posean palabras de ma-
yor ternura que el nuestro. E l s e ñ o r 
Cal le ja se emociona ante el significado 
de la palabra inglesa *darling>. No nie-
go que sea bonita ¡ d a r l i n g ! Entre una 
inglesa y un i n g l é s debe de tener u n 
sabor muy dulce. L o malo es que por 
a c á ha habido algunas s e ñ o r a s y otras 
que no lo son t o d a v í a por no haberse 
casado, que excesivamente e n c a r i ñ a d a s 
con su perro, han escogido esa palabra 
p a r a darle nombre. ¿No sabe usted que, 
en efecto, hay muchos perros que se 
l l a m a n tdar l ing*! 
E s que tenemos la m a n í a de estro-
pear las mejores palabras d á n d o l e s un 
empleo o un sentido que j a m á s debie-
ron tener. Unas se r idicul izan, otras se 
av i l lanan . Y en todo caso resultan in -
servibles. 
Ejemplo de palabras en r id ículo- , 
amado, amada. 
Ejemplo de palabras envi lecidas: que-
r ida , querido. 
Dentro de a l g ú n tiempo no h a b r á 
tampoco m a n e r a de referirse a l noble, 
tierno y decente sentimiento de l a 
amistad, porque t a m b i é n las voces 
mamigo» y *amiga» para indicar una 
r e l a c i ó n entre personas de distinto se-
xo, se v a n encanallando. 
P o r fortuna, siempre se encuentra 
modo de decir las cosas que desbordan 
del c o r a z ó n . Cuando el diccionario se 
empobrece, el amor inspira. Observe us-
ted que, en la p r á c t i c a , hay un nuevo 
lenguaje amoroso que rinde l a uti l idad 
necesaria. Este lenguaje h a sido j a 
objeto de muchas cr í t icas severas que, 
s i n embargo, nada pueden contra él . 
E l «csfds e s tupenda» , el *te quiero una 
burrada» y otras cosas por el estilo, 
s i rven perfectamente para que los ena-
morados de hoy ¡ e trasmitan el fluido 
amoroso que les l lena, y puesto que 
llegan a l c o r a z ó n y hacen el apetecido, 
<:ficto, ¿por q u é rechazar las ! 
E l s e ñ o r Cal leja pone un ejemplo 
m u y interesante: e l de las tiernas pa-
i a i r a s con que l a v iuda del poeta Har-
dy le ded icó una corona f ú n e b r e ; «Yo 
m y d a r l i n g pora h i s wife». Y . claro, des-
de su punto de vista encuentra muy 
graves problemas de t r a d u c c i ó n 
t i e r r a que se h a n r eg i s t r ado en e l J a 
p ó n d u r a n t e el a ñ o 1927, que h a n sido 
6.027, o sean 317 m á s que en e l a ñ o 1926. 
De estos t emblo res de t i e r r a , 2.069 
f u e r o n perc ib idos p o r l a p o b l a c i ó n y los 
res tantes r eg i s t r ados so lamente p o r los 
s i s m ó g r a f o s de los Observa tor ios . 
de L y ó n , de c a r á c t e r f r ancamen te co-
m u n i s t a . 
D o c u m e n t o s subvers ivos c o n t r a l a au-
t o r i d a d como é s t e , no s ó l o c i r c u l a n en 
F r a n c i a , sino que l l e v a n e l pie de i m -
p r e n t a y a u n los pub l ica , s e g ú n s ien ta 
el membre te , u n a Sociedad dedicada a 
este g é n e r o de p ropaganda . 
l a m a ñ a n a l l e g ó a M é r i d a el C a r d e n a l - | p 0 i i c i a i n t e r v i n o y d i ó v a r i a s cargas 
Arzobispo de Toledo, doctor Segura, que 
fué rec ib ido po r todos los sacerdotes y 
el c a n ó n i g o , doctor M e d i n a Gata, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Obispo de Badajoz. 
El Cardenal se d i r i g i ó a l t emplo de San-
ta E u l a l i a , donde o r ó unos instantes. 
F u é c u m p l i m e n t a d o p o r todas las auto-
r idades de M é r i d a , el magis te r io y los 
jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n . E l p á -
r roco, s e ñ o r Lozano, p r o n u n c i ó breves 
palabras a lusivas a l acto de l a corona-
c ión de l a V i r g e n de Guadalupe, que se 
propone ceQebrar el Cardenal . Este con-
t e s t ó c o n g r a t u l á n d o s e de p r o m o v e r esta 
cruzada c a t ó l i c a e x t r e m e ñ a y m a r i a n a . 
Cuando el Cardenal s a l i ó de l t emplo 
fué v i to reado p o r todo el vec inda r io que 
se ha l l aba congregado en las inmedia -
ciones. 
Seguidamente c o n t i n u ó el v ia je en au-
t o m ó v i l p a r a esta cap i t a l . En todos los 
pueblos del t r á n s i t o r e c i b i ó muestras de 
a d h e s i ó n y c a r i ñ o p o r parte de las au-
tor idades y del pueblo. 
A las doce l l e g ó el doc tor Segura a l 
Palacio Episcopal . A b r a z ó efusivamente 
a l Obispo de l a d i ó c e s i s , que le espera-
ba. A c o n t i n u a c i ó n el Pre lado diocesa-
na h i zo las presentaciones de todas las 
autor idades, centros oficiales y p a r t i c u -
lares. E l mag i s t e r io c u m p l i m e n t ó u n á n i -
memente a l CardCTial, maes t ro honora -
rio. T a m b i é n se ha l l aban presentes los 
coroneles de todos los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n y l a o f i c i a l i d a d . Luego des-
f i l a r o n dos c o m p a ñ í a s de l r eg imien to 
de I n f a n t e r í a de Cas t i l la con bandera y 
m ú s i c a . 
E l besamanos celebrado en e l Palacio 
d u r ó m á s de m e d i a h o r a . E l P r i m a d o 
c o n v e r s ó con e l pres idente de l a Fede-
r a c i ó n de S ind ica tos c a t ó l i c o s agrar ios , 
s e ñ o r G a r c í a Guerrero , e l c u a l le d i ó 
cuenta del desarrol lo de l a o b r a en es-
ta p r o v i n c i a . T a m b i é n h a b l ó con los 
maestros. F e l i c i t ó a las Damas de l a Ac-
c i ó n C a t ó l i c a p o r su i n t e r v e n c i ó n en e l 
S ind ica to de l a A g u j a y A s o c i a c i ó n de 
Lavanderas . Luego c a m b i ó impres iones 
con los miembros del Centro Eucar ls t ico 
diocesano y 1-a Jun ta de A c c i ó n Social 
C a t ó l i c a . . 
Seguidamente e l Cardena l P r i m a d o 
p e n e t r ó en el s a l ó n del t r o n o del pa la-
cio, a c o m p a ñ a d o del Abispo de l a d ió -
cesis, rodeado de todas las autor idades 
y prest igiosos elementos de l a c i udad . 
E l doctor Segura p r o n u n c i ó u n discur-
so, en el que, d e s p u é s de hacer cons-
tar que ha rec ib ido e l encargo de d i r i -
g i r l a A c c i ó n C a t ó l i c a de E s p a ñ a , d i jo 
que su p r i m e r pensamiento fué p a r a l a 
V i r g e n de Guadalupe, bajo c u y a advo-
c a c i ó n quiere poner a q u é l l a . Guadalupe 
fué el solar de l a raza, fué l a i l u m i n a -
d o r a de Reyes, mis ioneros , conquis tado-
res y cau t ivos . A l colocar la A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , bajo el pa t rona to de Guadalupe, 
queremos que se celebre oo.n u n acto re-
sonante, de a m o r f i l i a l , que l legue a l 
c o r a z ó n m a t e r n a l de l a S a n t í s i m a V i r -
gen. Y en este acto s e r á l a c o r o n a c i ó n 
c a n ó n i c a de s u sagrada i m a g e n . 
Pero tened presente que no queremos 
s ó l o u n a corona p a r a el H i j o y o t r a 
pa ra l a M a d r e ; queremos que se cons-
t r u y a t a m b i é n u n hermoso T r o n o " 'a 
sean engarzadas todas las joyas fue i o 
pueda r ec ib i r la corona del H i j o / de 
la Madre . Po r eso deseamos que ¡ n 
todas las p a r r o q u i a s de las d i ó c e s i s de 
E x t r e m a d u r a se c o n s t i t u y a n Juntas c a r a 
la c e l e b r a c i ó n de esta empresa, qae. 
E s t a suma, en l a que no ñ g u r a n d o n a t i -
vos especiales, h a cons t i tu ido , p o r con-
s iguiente , u n g r a n é x i t o de los e lemen-
60 vo tos c o n t r a 
Parece que h a n resu l t ado m u e r t o s va -
r ios es tudiantes y seis p o l i c í a s , y se ¡ t o s c a t ó l i c o s . 
h a n p rac t i cado numerosas detenciones. j ^ L , T R A T A D O C O N F R A N C I A 
E n las bocacalles de la c i udad h a n B R U S E L A S 9 L a C á m a r a de D i n u 
sido colocadas a m e t r a l l a d o r a s p a r a e v i - aprobado e l T r a t a d o comer-
t a r l a r e p r o d u c c i ó n de los d i s tu rb ios . . . - ~3LtJl „„„ 
E n t r e los her idos figuran e l m i n i s t r o " a l ^ n c o b e l g a , p o r 
de Ch i l e y e l sec re ta r io de l a L e g a c i ó n 1 1 
de Cuba, que se h a l l a b a n en l a calle 
cuando es ta l l a ron los d i s tu rb ios . 
U n numeroso g r u p o de muje res i n -
t e n t ó mani fes ta r se c o n t r a l a r e p r e s i ó n , 
siendo disuel tas p o r l a P o l i c í a . 
Se t iene n o t i c i a t a m b i é n de haber sido 
Suiza rechaza la pena 
de muerte 
B E R N A , 9.—Por 144 vo tos c o n t r a 38 
detenidos 25 abogados, a quienes se i n - ha rechazado el Consejo nac iona l u n a 
c u l p a de haber ayudado a los m a n i f e s - ! p r o p o s i c i ó n encaminada a i n t r o d u c i r l a | una C o m i s i ó n de tres m i e m b r o s pa ra ad-
dado aplazar hasta la s e s i ó n de j u l i o 
p r ó x i m o l a d i s c u s i ó n a h o r a i n i c i a d a so-
bre l a e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o exte-
r i o r bajo los auspicios de la m i s m a So-
ciedad. 
Este ap lazamiento es debido a no ha-
ber l legado a u n acuerdo sobre dos de 
las condiciones propuestas por el Comi-
té, que nuestros delegados, de acuerdo 
con el Gobierno, no aceptaron, pero so-
bre las cuales el C o m i t é ine is t ia . 
Tales condiciones son las s igu ien tes : 
P r i m e r a . C r e a c i ó n de u n agente de 
u n i ó n con el Gobierno p o r t u g u é s . 
Segunda. Facu l t ad del C o m i t é de en-
v i a r a P o r t u g a l , en el caso de que el 
Gobierno dejase de c u m p l i r el p ro tocolo . 
Ipena de m u e r t e en e l C ó d i g o suizo. 
L O D E L D I A 
L o s e s p a ñ o l e s de L y ó n m o p á r r a f o del a r t í c u l o 77 de l C ó d i g o 
c i v i l . E l p r i m e r o reconoce plenos efec-
tos c iv i l e s a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , res-
Tenemos a l a v i s t a u n mani f ies to pecto de las personas y bienes de los 
publ icado p o r los obreros e s p a ñ o l e s C5nyUges y sus descendientes. E l segun-
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
D e nada s i rve que en E s p a ñ a , como 
a fo r tunadamen te sucede, se t o m e n me-
didas e n é r g i c a s p a r a rechazar a l c o m u -
nismo, si ex i s ten en p a í s e s vecinos focos 
de p r o p a g a c i ó n en t re los m i s m o s es-
p a ñ o l e s . L a s ideas no se r equ i san en 
las Aduanas y l a pe rn ic iosa m e r c a n c í a 
se I m p o r t a . 
Sabido es que l a P o l i c í a de d i s t in tos 
p a í s e s t r a b a j a ef icazmente en u n a obra 
i n t e r n a c i o n a l de r e p r e s i ó n de l bolchevis -
do subord ina esos efectos a l ac to de l a 
i n s c r i p c i ó n , cuando é s t a no se h a v e r i -
ficado p o r cu lpa de los con t rayen tes . E l 
c r i t e r i o e c l é c t i c o y v a c i l a n t e de nues t r a 
l ey s u b s t a n t i v a o r i g i n ó en este p u n t o 
u n a c o n t r a d i c c i ó n p a l m a r i a . 
E l T r i b u n a l Sup remo resuelve l a d i f i - j 
c u i t a d con sano c r i t e r i o d o c t r i n a l y s ó -
l ido r a z o n a m i e n t o j u r í d i c o . E l c o n t r a t o 
m a t r i m o n i a l , elevado p o r Jesucr i s to a l a 
d i g n i d a d de Sac ramen to ( canon 1.012 del 
Codex j u r i s c anon i c i ) , p roduce l a t o t a -
l i d a d de los efectos c iv i les , cuando se 
con t rae con a r r eg lo a los requ i s i tos ca-
n ó n i c o s . L a i n s c r i p c i ó n en el R e g i s t r o 
es u n m e r o ac to a d m i n i s t r a t i v o enca-
m i n a d o a que conste s iempre con toda 
a u t e n t i c i d a d el estado c i v i l de las per-
sonas. 
T a l es, en substancia , l a d o c t r i n a de 
esta i m p o r t a n t í s i m a sentencia, ava lada 
p o r e l merec ido p r e s t i g i o del m á s a l t o 
T r i b u n a l de l a n a c i ó n . P o r su excepcio-
n a l s i g n i f i c a c i ó n re l ig iosa , j u r í d i c a y so 
m o . M a s su campo de a c c i ó n se c o n t r a e , . ^ ^emos ido &destaCJar es ta acer-
a e v i t a r los hechos de l ic t ivos , a perse- t a d a r e s o l u ^ i ó n ( que no debe quedar 
g u i r c r im ina l e s o sospechosos, a des-
t r u i r organizaciones subvers ivas , a des-
c u b r i r conjuras . N o es poco, pero no 
es todo. M i e n t r a s sea l e g a l l a p ropa -
ganda, y , sobre todo, u n a p ropaganda 
que, como l a de L y ó n , i m p u l s a l ó g i c a -
mente a l a a c c i ó n d i r ec t a , las medidas 
de P o l i c í a no l o g r a r á n s ino é x i t o s par -
ciales. 
re legada, p a r a uso exc lus ivo de los t é c 
nicos, a l a r c h i v o de l a R e l a t o r í a corres 
pondiente o a las p á g i n a s de l a Colee 
c i ó n L e g i s l a t i v a . 
Nuestros arabistas 
E n rev is tas e s p a ñ o l a s y ex t ran je ras , 
en d ia r ios y en publ icaciones b i b l i o g r á ' 
No lo comprendemos jficas, viene a d v i r t i é n d o s e en l a a c t ú a 
l i d a d u n c o m e n t a r i o u n á n i m e m e n t e elo-
m i n i s t r a r los ingresos consignados al 
servic io del e m p r é s t i t o . ' 
El Gobierno p o r t u g u é s p r e s e n t ó dos 
contrapropuestas en las que garant izaba 
l a m a y o r l ea l tad pa ra los derechos de 
los suscriptores, pero el C o m i t é m a n t u -
vo eu pun to de v i s t a . 
Fieles a estas declaraciones, y u n a 
vez hechas po r el Gobierno de que no 
s e r í a n aceptadas cualesquiera otras con-
diciones impuestas n i el aplazamiento 
suger ido, e l Gobierno recupera as i su 
l ibe r t ad de a c c i ó n pa ra prosegui r las 
negociaciones del e m p r é s t i t o , d ó n d e y 
c u á n d o quiera . 
A lgunos emigrados en P a r í s d i r i g i e r o n 
a la Sociedad de Naciones l a a f i r m a c i ó n 
de que el actual Gobierno no p o s e í a po-
deres suficientes p a r a cont raer el em-
p r é s t i t o , pero l a Sociedad, e n u n a de 
sus p r i m e r a s reuniones, c o n s i d e r ó al Go-
b ie rno con capacidad pa ra c o n t r a t a r l o . » 
Estas son las declaraciones que hace 
ni Gobierno a l p a í s , a l que p romete la 
p u b l i c a c i ó n de documentos que las jus-
t i f i q u e n , luego que los tenga en su po-
der .» 
Hasta a q u í l a n o t a of ic iosa . 
Declaraciones del ministro 
El m i n i s t r o i n t e r i n o de F inanzas ha 
declarado a l enviado de l « D i a r i o das No-
t i c i a s» en Ginebra que el recurso de la 
Sociedad de las Naciones t e n í a apenas 
por objeto obtener el e m p r é s t i t o en las 
condiciones m á s favorables y con la 
c o l a b o r a c i ó n t é c n i c a de los pe r i to s para 
l a e s t a b i l i z a c i ó n m o n e t a r i a y la restau-
r a c i ó n f inanc ie ra . 
P o r t u g a l t e n í a derecho a suponer que 
no le s e r í a n ex ig idas condic iones de con-
t r o l Inaceptables; de lo con t r a r io , no 
h a b r í a so l i c i t ado el auspic io de l a So-
ciedad p a r a l a o p e r a c i ó n . 
L a ven ida de los per i tos a P o r t u g a l ro-
b u s t e c i ó el c r é d i t o de P o r t u g a l e n el 
ex t ran je ro . Uno de el los d e c l a r ó a l m i -
n i s t r o : 
—Vuestro p a í s t iene recursos podero-
sos, y en u n p o r v e n i r no le jano , Por-
t u g a l s e r á o t r a B é l g i c a . 
E l m i n i s t r o h a a ñ a d i d o que l a cam-
p a ñ a de los emig rados p o l í t i c o s cerca 
de l a Sociedad de Naciones fué in ten-
d i r e c c i ó n a E l Cabo de Buena Esperanza . 
E l aeroplano es capaz de es tar en e l 
a i re diez horas . L a av iadora i n t e n t a ba-
t i r e l " r e c o r d " de este vuelo, y h a r á 
etapas lo m á s l a rgas posible. S ó l o se 
puede, pues, s e ñ a l a r l a r u t a , que s e r á 
F r a n c i a , I t a l i a , E g i p t o , S u d á n y A f r i c a 
inglesa. Es el n i i smo camino que el que 
ha seguido s i r A l a n Cobham. 
• * * 
N. de la B — L a d y Abe Bailey ee hija 
del barón de Rossmore. Se casó en l'Jll 
con 6Ír Abe Bailey, baronet niTllonario del 
Tran^vaal, y de este matrimonio han na-
cido doe hijos y dos hijaa. 
Lady Bailey obtuvo eu t í tulo de piloto 
en 1926. Fué la primera mujer que atra-
vesó el mar, dirigiendo un avión en el 
viaje que hizo a Dublin en agosto pa-
sado. Poco después, acompañada de la es-
posa del conocido constructor de aviones 
De Havilland, batió el trecord» de altura 
femenino, elevándose a 6.000 metros. En 
enero de e t̂e año el Comité internacional 
le concedió el t í tulo de campeón femoni-
no de Aviación. 
E L " P R I N C E S S E A S T R I D " 
B R U S E L A S , 9.—En a v i ó n "Princesse 
A s t r i d " , que h a b í a sal ido con d i r e c c i ó n 
a l Congo belga, t u v o que a t e r r i z a r cer-
ca de l a f r o n t e r a francesa a consecuen-
c ia de l a n iebla . T e n d r á que s u f r i r a l -
gunas reparaciones antes de reanudar e l 
vuelo. 
E L 4*RECORD" D E D U R A C I O N 
N U E V A Y O R K , 9—Los aviadores E d -
die S t inson y Jorge H a r d e m a n han e m -
prendido e l vue lo esta m a ñ a n a , a las 
ocho y t r e i n t a en e l Es t ado de M i c h i -
g á n , p a r a b a t i r e l " r e c o r d " m u n d i a l de 
d u r a c i ó n . 
U n o de los aspectos deplorables d é l de l a l abo r c u l t u r a l de los a r a b i a 
curso e u g é n i c o es e l de ser u n foco de tas e s p a ñ o l e s . H a n suscitado, en efecto, 
p ropaganda m a l t u s i a n a . Y es cur ioso e l ' g e n e r a l aplauso y e s t i m a c i ó n y se d i -
m o m e n t o en que esa p r o p a g a n d a t o m a ^ " 1 ^ 1 1 en e l e x t r a n j e r o los t r aba jos deLificada aún m{l6 en los ú l t i m o s d í a s , 
b r í o s en t re noso t ros . Porque , a p a r t e del103 s e ñ o r e s A s í n y Palacios , R i b e r a y La c a r a c t e r í s t i c a m á s destacada de esa 
t oda c o n s i d e r a c i ó n r e l i g io sa o m o r a l , p o r ' P i a r c ó n sobre i m p o r t a n t e s t e m a s b i s - c ampana a n t i p a t r i ó t i c a fue ron las car-
razones p o l í t i c a s , sociales y de í n d o l e bó r i cos , filosóficos y b i o l ó g i c o s , descono- tas 0 a n á n i r n o s i n t roduc idos p o r deba- d icha B a s í l i c a y a ha comenzado l a erec-
jo de las puer tas de las habi tac iones c i ó n del m o n u m e n t o a Benedic to X V . 
del ho te l . L a Sociedad, a pe sa t de l a E l g randioso escudo de a r m a s de I n o -
El Papa visita las obras 
de la Basílica Vaticana 
ESTA YA MUY ADELANTADA 
LA RESTAURACION 
R O M A , 9.—Su San t idad h a v i s i t ado 
los i m p o r t a n t e s t raba jos que se l l evan 
a cabo en l a B a s í l i c a V a t i c a n a . 
E n l a cap i l l a de l a P r e s e n t a c i ó n de 
X J \ Q 1 C C • r G S U l I l d l hos parece opor tuna , mucho m á s cuan- jnes a 
m i l i t a r inc lus ive , aparecen ac tua lmen te ! cido3 h * 8 ^ aho ra ent re los a rab is tas 
l a m a y o r í a de los Es tados en lucha f r a n - f u n d í a l e s de m á s n o m b r a d l a L l e v a , s in 
ca con el m a l t u s i a n i s m o . ^ !a Pa lma ?e * s t f , PUbltlcaciones 
E n F r a n c i a , en I t a l i a , en I n g l a t e r r a , i ̂  e r u d i t í s i m o es tudio del docto sacer-
se escribe sobre el p e l i g r o de las p r á c - ^ t e y c a t e d r á t i c o de l a C e n t r a l s e ñ o r 
t icas ant iconcepcionis ta? , se las comUate1 ̂ f - sobre l a " E s c a t o l o g í a m u s u l m a n a 
en todos los te r renos y de u n m o d o | f n l a D i v m a C o m e d í a q u e des t ruye las 
ab i e r to en e l t e r r e n o o f i c i a l . Subvencio- ^ o r í a s de los d a n t ó l o g o s i t a l i a n o s y ha 
las f a m ü i a s numerosas , p remios , I l l e v a f 0 e\ n o m b r e de l g r a n a r a b i s t a es-
De sociedad, por tiüí Abate Pa-
ria» 2 
Deportes 4 
Cinematógrafos 7 teatros (cLoe 
hijoa de trapo»), por Jorge 
de la Cueva P&í- 4 
L a vida en Madrid Pág. 6 
E l final de una leyenda (folle-
t í n ) , por Angel Ruiz y Pablo P4g. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 6 
Austria e I ta l ia , por «Danubio» Pag. 8 
C h i n l t a s , por -cViesmo» P á g . 8 
Paliques femeninos, por c E l 
Amigo Teddy» P*í - 8 
Se non e vero Pág. 8 
M A D R I D . — E l hallazgo de reetoe en 
Cea Bermúdez; varios vecinos decla-
ran que loa derrumbamientos do tie-
rras eran frecuentes ' (página 8).—Quin-
ta eesión plenaria en el Ayuntamiento. 
E l jefe del Gobierno, candidato a la 
Academia Española. — S© clausuró la 
Exposición estudiantil de Arte.—Nue-
vos académicos de Medicina (pág» 5). 
—to»— 
p a O V I H C l A S . — E l 22 se celebrará la 
Fiesta del Arbol en el Rincón de Goya, 
de Zaragoza. — E n Salamanca ee de-
rrumbó una pared y resultaron grave-
mente heridos tres obreros.—Multa a 
to ' aue "la d e v o c i ó n "d* GuadaluDe en Mé- Ihonores publ icados y d i fund idos a m p l i a - i P a ñ o 1 . a las ^ t i m a s . esferas de l a c u l t o q u e la d e v o c i ó n d e _ ü u a a a i u p e en lmen t ePb • f r a ^ 
m i l recursos que se exp l i can m u y bien i ^ P u d i e r a decirse que nues t ros arabis-
p o r l a importancia del m a l y l o m u c h o ¡tf8 f o r m a n a c t u a l m e n t e uno de los n u 
cieos cu l tu ra l e s m á s compene t rados y 
j i c o fué l l evada de E s p a ñ a , y esta es["««rte, r e b q j a » , tmaquiriy, jfacfflrtadeii.», 
la o c a s i ó n en que las oraciones de ios 
que in teresa r e m e d i a r l o . 
E n E s p a ñ a e s t á rec iente l a c o n c e s i ó n ! ^ o ™ 3 0 * - Y ba30 " » auspicios se v a n 
de beneficios p o r p a r t e de l Es t ado a destacando nuevos valores , que p rome-
las f a m i l i a s n í i m e r o s a s . Se comprende | o t r a s t a n t a s apor tac iones o n g i n a -
pe r fec tamente y se comprende que Se ^ s sobre t emas d ignos de es tudio 
^ c w c . . . ^ g L ^ . u v * « . i v o ^ o r^óa v TrTáa nnnfr.i-mA el r^iicrr-n In t e re sa r eco rda r e logiosamente el i m -
E s p a ñ a , Rey de ideales grandes y con- fea - á s y m á s « ^ ^ ^ que h a a d q u i r i d ( f e n nues t ro p a í s 
m á r t i r e s de a l l á se u n a n a las de los 
c a t ó l i c o s de E s p a ñ a p a r a que^ de 73ta 
mane ra podamos l l eva r al á n i m o a t r i -
bulado del Roanano P o n t í f i c e e l m a y o r 
consuelo de su re inado . 
Debemos r a t i t u d a l Rey c a t ó l i c o de | 
' " M !.nHnrnoE'ooSn í i s f t . r o D i L m a I m o ^ s d ^ c á t i r i ^ f i e s ^ r h a b l a ' u l l f met ido of rendarnos con sus propias m a 1 
nos l a corona de oro y p e d r e r í a que 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a h a de ofrecer a. la 
V i r g e n de Guadalupe. P e d i d p o r ' a Pa-
t r i a y el Rey. Los f ru tos que e s p e ^ m o s 
son copiosos, no s ó l o p a r a l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a , l a P a t r i a y l a Ig les ia , s ino 
para el r e s u r g i r de E s p a ñ a . As í 'o ba-
c a m p a ñ a de los emigrados , s e p a r ó la 
c u e s t i ó n p o l í t i c a de l a cons t i t uc iona l idad 
del e m p r é s t i t o . Esta v i c t o r i a pertenece 
por entero a l Gobierno. 
Los centros f inanc ie ros , a r redrados por 
la amenaza de los emigrados de que no 
r e c o n o c e r í a n el e m p r é s t i t o en el caso 
de v o l v e r a l Poder, s u g i r i e r o n l a c l á u -
sula de g a r a n t í a que afecta a l a sobe-
r a n í a de P o r t u g a l . Esta i g n o m i n i a se 
debe a los ant iguos p o l í t i c o s . 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó d ic iendo que aho-
ra es l a o p o r t u n i d a d de i n i c i a r l a re-
g e n e r a c i ó n financiera po r tuguesa ; pro-
m u l g a n d o u n con jun to de medidas de 
s a l v a c i ó n p ú b l i c a que l l e v a r á n en poco 
t i empo el e q u i l i b r i o del presupuesto, y 
la 
b r eme^ te a T ^ a n ^ ú b l i c ^ - m u c ^ c h a s ' 1 1 1 ^ 3 1 1 ? 8 ; " 0 1 1 , . de, n u e s t r a h i s t o r i a por 
j ó v e n e s en g r a n n ú m e r o acuden a l a s i 0 ^ 0 , s iglos l i gada a l a m u s u l m a n a . Y 
conferencias del curso e u g é n i c o - d e las f x l s t e t a m b i é n u n i n t e r é s presente y f u -
p r á c t i c a s an t iconcepc ionis tas y se le dan t u r o P ^ a e l cua l de seguro i r á e l t i e m -
po abr iendo perspec t ivas . A l a rab i smo 
e s p a ñ o l se le p re sen ta p o r de lan te un 
todo g é n e r o de crudas expl icaciones so-
b re l a m a t e r i a . 
c e n c í o X , que figura en medio de l a na-
ve cen t r a l , h a sido m a g n í f i c a m e n t e res-
t au rado . 
E n l a c ap i l l a del Coro, donde e s t á ex-
pues ta l a casul la con que f u é a m o r t a j a -
do e l c a d á v e r de S i x t o I V , h a n sido 
res taurados los mosaicos y estucos, asi 
como l a p a v i m e n t a c i ó n de l a c a p i l l a del 
Sacramento . D i c h a casul la , con las ar-
mas de l a casa D e l l a Rovere , que esta-
ba casi r educ ida a harapos , h a sido re -
cons t i tu ida , d e s p u é s de u n m a r a v i l l o s o 
t r aba jo , po r las re l igiosas . 
E n l a nave de los santos Proceso y 
M a r t i n i a n o , el Papa v i s i t ó los enormes 
y a r t í s t i c o s confesionarios, y se de tuvo 
cerca del á b s i d e p a r a c o n t e m p l a r las 
que el p rob lema del presupuesto, c u y a i l á p i d a s bajo las cuales reposan los res-
r e a l i z a c i ó n es indispensable , s e r á o r l en - tos m o r t a l e s de los P o n t í f i c e s S i x t o I V 
E l p rop io doc to r S a n c h í s B a n ú s ad- c a m P 0 ' e n . e i ^ f3 Probable Pueda eJer-
. v e r t í a a n t e a y e r - s e g ú n v e r s i ó n de u n cer sana mf iuenc i a : nues t ro p r o t e c t o r a -
cen esperar las coronaemnes de 'as Pa ^ i c o de l a m a ñ a n a - q u e " h a y que dox e n Mar ruecos . L l e g a d a l a pac i f ica-
tronas de C á c e r e s y V a h a d o l i d | e n e r m n c h o cu idado lag l e ^ t i . c i ó n . a s ó l i d a a p r o x i m a c i ó n que debe 
E l Cardemal t e r m i n ó f e l i c i t ando a l c ^ de E u g é n i c a n o se con- seeuirla rse a f i a n z a r á p o r med io de l a 
numeroso a u d i t o r i o que l l enaba 'a sala ^ ^ m á a c a r a d i s imule c u l t u r a . Los progresos de nues t ro a ra -
el hedonismo" . Pero , ¿ c ó m o n o se v a n b i s m o so? bu,ena PJenda de ^ P 0 0 ' 
a c o n v e r t i r ? Se conv ie r t en , desale l ú e - d e ^ m e n t o s p reparados p a r a 
go , y se h a n conve r t i do en o t ros p a í s e s , e3a laDor c u l t u r a l , 
y h a n p roduc ido l amen tab le s efectos, * » » 
que a l a v i s t a e s t á n en los m a t r i m o n i o s • ! • • 1 
. s i n h i jos y e n las e s t a d í s t i c a s d e m o g r á - C - U l C U e n t S l m i l i n V l t S l d o S 21 
Presidente, s e ñ o r Obispo ; v icepres i - i f icas S e r í a pensar que todo3 
dente, s e ñ o r D e á n ; secretar io , c a n ó a i ; p ' l o g j ó v e n e g que acuden a las conferen-
s e ñ o r M e d i n a Gata ; tesorero, juez m u - l c i a s del curso e u g é n i c o lo hSLCen 
n i c i p a l , s e ñ o r R o d r í g u e z B a r n e n t o s ; !dog p o r pui.0 científ ico> N o pre. 
por eu c o o p e r a c i ó n en esta empresa. 
T e r m i n a d o el d iscurso, el Obispo de 
Badajoz h izo ent rega al Cardenal de la 
l i s ta de s e ñ o r a s y cabal le ros que com-
ponen l a Jun ta diocesana, y que son .os 
s igu i en t e s : 
una boda 
un ganadero de resee bravas en V a - | | vocales, todos los presidentes y <Urec ten(iemos m o l e s t a r a nad ie p a r t i c u l a r - , 
l lores de las Asociaciones que t i enen ca :mentei per0 eg indudab le que se ha crea-1 
i r á c t e r diocesano, a d e m á s d e l p re s idea t s | do en t o r n o de las conferencias l a a t - | 
¡ de l a D i p u t a c i ó n , a lcalde, d i r ec to r P ^ ' j m ó g f e r a m á s p r o p i c i a a l desa r ro l lo de! 
1 Ins t t i u to y de las Escuelas N'ormales. . n n a curiosidad malsana . 
lencia.—Comienzan las obraa de la E s 
cuela de Marinería en Ferrol . — Ayer 
estuvo Lloyd George en La« Palmas, 
de regreso de Río de Janeiro (pág. 3). 
d a r l i n g ¿Mi amado! \ Q u é cosa tan 
curs i ] ¿ M i quer ido! ¡ Q u é palabra tan 
fea] H i s wife. ¿ S u esposa! ¿ S u seño-
r a ! ¡ H o r r o r de los horrores] No hay 
quien diga eso m á s que en broma. 
S in embargo, la t r a d u c c i ó n equivalen-
te, casi con exactitud, existe en el nue-
vo lenguaje. Supongamos que yo me 
f¡uedo viuda {para lo cual hay que pa-
s a r por ¡a h ipó te s i s de que me case), 
E X T R A N J E R O . — Han sido aprobados 
los presupuestos de Guerra en Ingla-
terra; loa conservadores han perdido 
siete puestos en las elecciones munici-
pales, pero conservan la mayoría en el 
M y Ayuntamiento de Londres. — Kumania 
I rechaza la proposición de Chamberlain 
1 sobp los optantes húngaros.—La si-
tuac ión de Egipto permanece estacio-
naria y en calma.—El emprést i to ex-
terior portugués, fracasado por haber 
rechazado el Gobierno ©1 control.—La 
aviadora inglesa lady Abe Baily ha 
emprendido, sola, el vuelo Londres-
E l Cabo, por etapas (págs. 1, 2 y 8). 
u n a cu r ios idad m a l s a n a 
U n a sentencia del Supremo 
m a r q u é s de Tor res Cabrera, a h ó g a l o 
[ s e ñ o r A l b a r r á n , p r o p i e t a r i o s e ñ o r V i -
l l a l ó n y p á r r o c o s de Badajoz, Arc ip r e s t • 
de la d i ó c e s i s . G u a r d i á n de los Francis - L a Sala p r i m e r a del T r i b u n a l Supre 
¡ c a n o s , Rector de l Colegio de Jesut+a^ m o h a d i c t a d q rec ien temente u n a i m -
ide V i l l a f r a n e a y todos los S u p e r i o r ^ i p o r t a n t í s i m a sentencia, no t i f i cada hace 
de las Ordenes re l ig iosas de esta d 16- pocos d í a s , que no debe pasar desaper-
cesis. Ic ib ida p a r a e l p ú b l i c o . 
EU P r i m a d o m a n i f e e t ó a l Obispo que! P resc ind i remos de consideraciones j u -
1 estaba m u y satisfecho de loe actos c^- r í d i c a s , i m p r o p i a s de esta s e c c i ó n , y 
lebrados, a s í como del e s p í r i t u c r i s t i a - ¡ p r e s e n t a r e m o s , de u n m o d o e s q u e m á t i c o , 
no que h a p o d i d o observar en todos ioé jel asunto . E l p r o b l e m a p lan teado ante 
e x t r e m e ñ o s . | l a Sala era el de l a va l idez y eficacia 
A las tres y med ia de la t a rde el 
s e ñ o r Cardenal s a l i ó en d i r e c c i ó n a .Gua-
dalupe. E l Obispo de la d i ó c e s i s le LCOKÍ-
n a ñ ó hasta l a c iudad de M é r i d a . 
Se casa el maharajah de Indora 
con una norteamericana 
C A L C U T A , 9 .—Al banquete c o n que el 
M a h a r a j a h de I n d o r a c e l e b r a r á su m a t r i -
m o n i o con l a s e ñ o r i t a n o r t e a m e r i c a n a 
ml s s M i l l e r , h a n s ido i n v i t a d a s 52.000 
personas. 
Los a s t r ó l o g o s h a n comun icado al Ma-
h a r a j a h que l a fecha m á s p r o p i c i a pa ra 
l a c o n v e r s i ó n a l a r e l i g i ó n h i n d ú de 
miss M i l l e r es el 3 de marzo . Como cu-
r i o s i d a d se hace n o t a r que en esta con-
v e r s i ó n i n t e r v e n d r á n o f i c i a lmen te 12 ele-
fantes sagrados y numerosos caballos. 
E l M a h a r a j a h de I n d o r a ha manifes-
j u r i d i c a s de u n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , ' tado que no ee c ier to que las au to r ida 
no i n s c r i t o en el R e g i s t r o . Se t r a t a b a , I des inglesas h a y a n in t e rven ido pa ra na-
pues, de resolver l a evidente a n t i n o m i a da n i puesto n i n g ú n " Imped imen to a 6U 
ex i s ten te entre el a r t í c u l o 76 y e l ú l t i - l i n u t i i n ion io con l a s e ñ o r i t a M i l l e r ^ 
tada en o t r a f o r m a d i s t i n t a . 
L a D e l e g a c i ó n por tuguesa e n l a So-
ciedad de Naciones r e g r e s a r á a L i sboa 
el d í a 12, 
Comentarios de P r e n s a 
O S é c a l o p u b l i c a u n a r t í c u l o t ed i to r i a l , 
en el que l a m e n t a l a a c t i t u d de los an-
t iguos p o l í t i c o s y rechaza con e n e r g í a 
las c l á u s u l a s de l c o n t r o l . 
A Voz i n se r t a a s imi smo u n a r t í c u l o 
firmado por Fe rnando Souza, en e l que 
pone de rel ieve el hecho de que los 
per i tos reconocieran la r iqueza de los 
recursos e c o n ó m i c o s de P o r t u g a l y que 
la Sociedad se desentediese de la cues-
t i ó n p o l í t i c a . 
A f i r m a que, m á s que l a c a m p a ñ a de 
los an t iguos p o l í t i c o s , h a c o n t r i b u i d o a l 
r e t r a i m i e n t o de los centros financieros 
que p r o v o c a r o n el c o n t r o l , la admin i s -
t r a c i ó n an te r io r hecha po r los mismos 
p o l í t i c o s que a h o r a r ea l i zan la c a m p a ñ a 
de d e s c r é d i t o . 
Recuerda que l a a l t e r a c i ó n de las 
c l á u s u l a s del pago de las obl igaciones 
de Tabacos y l a fijación del cambio 
para e l c u p ó n de la deuda ex te r io r , fué 
r e t i r a d a r e l a t i vamen te p a r a los ex t r an -
jeros, pero m a n t e n i d a pa ra los nacio-
nales, habiendo sido necesario so l ic i t a r 
el p e r d ó n en e l ex t r an j e ro , en una 
Asamblea de acreedores, en n o m b r e dei 
Gobierno, po r su delegado, el d i rec tor 
genera l de F inanzas . 
Recuerda t a m b i é n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
que i m p u s o a l p a í s cargas enormes, 
de l a p a r t i c i p a c i ó n en la guer ra , por 
!a que se a u m e n t ó l a c i r c u l a c i ó n fldu-
c i a r i a y se r e c u r r i ó a u n e m p r é s t i t o con 
Ing l a t e r r a , s i n crear p rev iamente las 
rontas necesarias. 
Recuerda a s i m i s m o los t r e i n t a suple-
y J u l i o n , que p r i m e r a m e n t e es tuvie-
r o n en l a c ap i l l a del Sacramento , y la 
l á p i d a donde e s t á n i n sc r i t o s los nombres 
de los Papas sepultados en S a n Pedro, 
que son unos 150.—Daffina. 
meatos del Diario do Gobernó creando 
innumerab les empleos pa ra amigos , y 
recuerda, finalmente, l a d e c l a r a c i ó n óc 
u n jefe del Gobierno de que el p a í s 
estaba «seco». 
Estas son las causas remotas del des-
c r é d i t o , que ahora los p o l í t i c o s del an-
t i g u o r é g i m e n ag i t an en los centros 
financieros.—Correfa Marques. 
D I C E C A R M O N A 
L I S B O A , 9.—El presidente de l a r e p ú -
bl ica , general Carmena, ha concedido 
una ent revis ta a u n redactor del* «Dia-
r io de L i sboa» , a l que ha hecho las si-
guientes mani fes tac iones : 
« E s t a m o s en condiciones p a r a empren-
der l a obra de resurg imien to y sanea-
mien to f inanc ie ro a que espera la na-
c ión entera. Pero pa ra ello es necesario 
el e m p r é s t i t o ex ter ior , que hemos sol i -
c i tado de l a Sociedad de las Naciones. 
Tra ta remos de rea l iza r lo , y y o a f i r m o 
con toda s incer idad y estoy absoluta-
mente convencido de el lo, que lo hare-
mos en condiciones absolutamente d i g -
nas y satisfactorias para P o r t u g a l . » — C o -
r re ia Marques. 
* * * 
GINEBRA, 9 .—Briand ha propuesto que 
el Consejo de l a Sociedad de Nacioues 
apruebe, p u r a y s implemente el in for -
me que le ha sido sometido po r la Co-
m i s i ó n de encucsia nombrada para in1 
f o r m a r sobre l a c u e s t i ó n del e m p r é s t i -
to so l ic i tado de l a Sociedad de Naciones 
por e l Gobierno de P o r t u g a l . 
S á b a d o 10 de m a r z o de lfl28 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f t o X V I I I . — N ú m . s.ĝ O 
SE A P L A Z A i S T A 
IA mm DEL PLEÍLO 
Esta vez ha sido Rumania quien 
rechazó la fórmula propuesta 
Chamberlain quiera au¡nentar los 
jueces del Tribunal mixto 
GINEBRA. 9 . - E I Consejo de la Socie-| ' 
dad de Naciones ha examinado , en sn 
r e u n i ó n de esta m a ñ a n a , l a c u e s t i ó n 
de ios optantes h ú n g a r o s oxnmen que 
h a b í a sido i n i c i a d o en l a r e u n i ó n de 
ayer. 
E l m i n i s t r o i n g l é s de Negocios E x -
t ranjeros . C h a m b e r l a i n . ha m o d i í i c a d o 
su d ic tamen de septiembre pasado. Re-
conoce que el Consejo no puede inipu-
ner una s o l u c i ó n a l l i t i g i o , a menos 
que las dos par tes se pusieran de acuer-
do para ' aceptar el fa l lo . 
El m i n i s t r o i n g l é s declara que e? ne-
cesario resolver la c u e s i i ó n que puede 
suscitar un serio conflTto en Europa 
y propone que se añ.'i ! ,n a! t r i b u n a l 
m i x t o creado por el Tnn. ' ido del T r i a -
n ó n dos jueces neut ra les y que Ruma-
n i a ocupe de nuevo su puesto en d icho 
t r i b u n a l . 
E n la e x p o s i c i ó n que sobre este asun-
to ha hecho ante el Consejo el m i n i s t r o 
i n g l é s ha t e r m i n a d o haciendo un l l a -
mamien to a las dos partes para que 
acepten la s o l u c i ó n propuesta y !a cum-
p lan lealmente. 
Stresemann i n s i s t i ó t a m b i é n en que 
las dos partes d e b í a n aceptar la pro 
p o s i c i ó n del Consejo y no at r incherarse 
en e l p u n t o de vis ta j u r í d i c o sí no 
estudiar la c u e s t i ó n con alteza de m i -
ras y considerar que la r e s o l u c i ó n qut-
se adoptase t e n d r í a i m p o r t a n c i a para 
toda Europa. E l delegado j a p o n é s apo-
y ó las palabras de sus colegas y se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n hasta lae cuat ro de 
l a tarde, pa ra que las dos naciones 
interesadas p u d i e r a n dec i f l í r con t r a n « | ! 
q u i l i d a d . 
L a s e s i ó n de l a t a rde 
E n la s e s i ó n de l a tarde H u n g r í a de-
c l a r ó que aceptaba l a proposic i5n de 
Chamber la in , pero Ti tu lesco h izo re-
servas impor tan tes que m a n t u v o , a pe-
sar de las instancias del m i n i s t r o i n g l é s 
y de B r i a n d . Se s u s p e n d i ó nuevamen-
te l a se s ión p ú b l i c a y el Consejo se 
r e u n i ó en s e s i ó n secreta, en la que 
B r i a n d a g o t ó su elocuencia para con-
vencer a l delegado r u m a n o , s in resul-
tado. 
E l delegado rumano , Ti tulesco, h a 
puesto como c o n d i c i ó n p a r a aceptar d i -
cha d e c i s i ó n que los dos representan-
tes de p a í s e s neutrales que h a b r í a n de 
f o r m a r par te como adjuntos del T r i b u -
n a l m i x t o a r b i t r a l t engan ins t rucciones 
basadas en las reglas que se acordaron 
en el mes de sept iembre del a ñ o 1924. 
Esto j u z g ó el Consejo que e q u i v a l í a a 
una negat iva. 
Chamber l a in y B r i a n d se d i r i g i e r o n a l 
s e ñ o r Ti tu lesco, i n v i t á n d o l e a tomarse 
t iempo p a r a consul ta r con su Gobierno, 
.pero el delegado r u m a n o m a t u v o su 
punto de vista. 
F ina lmente , e l Consejo a c o r d ó proce-
d e r v a l . n o m b r a m i e n t o de los dos m i e m -
bros neytrales q u é figuraran 'Como ad-
jun to s del T r i b u n a l a r b i t r a l m i x t o , que 
ha de e x a m i n a r las reclamaciones for-
muladas p o r los s ú b d i t o s h ú n g a r o s . 
Las dos partes interesadas aceptaron, 
por f i n , esa r e s o l u c i ó n , que p e r m i t i r á 
a Ti tu lesco t r a n s m i t i r a l Gobierno de su 
p a í s l a d e c i s i ó n del Consejo. 
É l asunto s e r á d i scu t ido o t r a vez en 
la r e u n i ó n que celebre el Consejo de 
la Sociedad de Naciones en el p r ó x i m o 
mes de j u n i o . 
L I T U A N I A Y P O L O N I A 
GINEBRA, 9.—Ante el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones h a i n f o r m a d o el 
s e ñ o r V a n B l o k l a n d , ponente del l i t i g i o 
polacol i tuano acerca de l estado en que 
se h a l l a e l asunto. M a n i f e s t ó a l t e r m i -
na r que quedaba a l a d i s p o s i c i ó n de 
ambas partes l i t i gan tes p a r a f ac i l i t a r e l 
acuerdo, 
I N V I T A C I O N A T U R Q U I A 
GINEBRA, 9.—El Consejo de l a Socie-
dad de Naciones h a acordado i n v i t a r a l 
Gobierno de A n g o r a p a r a que tome par-
te en los trabajos de l a C o m i s i ó n pre-
pa ra to r i a de l a Conferencia del Desarme. 
O B R A S D E P R E D I C A C I O N P A R A 
L A S A N T A C U A R E S M A . 
Misterios, Vida, Pas ión, Muerte, Resurrección, Ascensión de Nuestro Se-
ñor Jesuscristo, Pentecostés , Eucarist ia, Sagrado Corazón y Triduo de Animas. 
por el Kvdo. Dr. D. Joaquín de Cote, catedrático de Sagrada Teología. Cuarta 
parte del «Tesoro de Oratoria Sagrada».—Dos tomos (22x24 cms.) de 576 y 
636 páginas, 17,50 pesetas en tela. , 
Novenarios para las principales festividades de la Sant í s ima Virgen y sep-
tenario de los Dolores, ditícursos que pueden además servir para el Mes de 
Mayo y panegíricos de la Madre de Dios. Segunda edición. Tomo I V del «Te-
poro Mariano».—Un tomo de 496 páginas (22x14 cms.), 6 pesetas en tela. 
Sermones e Instrucciones CateQuisticas, para Misiones y Ejercicicios Es -
pirituales, por el Dr. D. A . F . Biamopti, Pbro, Traducción del italiano, pre-
cedida de una introducción del P. Ja^me Pon«, S. J . (Biblioteca de1. Orador 
Sagrado).—Cuatro tomos de XVI-288, 376, 294 y 284 páginas (19x12 cms.), 15 
pesetas rústica y 23 en tela. Los poseedores de algunas otra obra de la co-
lección podrán adquirir ésta por 12 pesetas en rústica y 20 en tela. 
L a Cuaresma (Sermonea tomo ITT), por el P . Bernardino Uzal, O. F . M.—Un 
tomo en 8.° de 220 páginas, .'1,50 pesetas encuadernado. 
Sermones de Semana Santa, por el P . L u i s Calpena y Avila.—Un tomo 6 pe-
setas en rústica v 9 en tela. 
L I B R E R I A S I R A N A 
P U E l l T A r E I l B I S A , 14. — B A R C E L O N A 
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de pesetas. C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O 
FONDO D E R E S E R V A 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arnvalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Raal, Córdoba, Jaén, L a Roda, Loroa, Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocafia, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Slgúfnza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujil lo, 
Valencia, Vl l lacañas , Villarrobledo y Vecla. 
MAÑANA ULTIMO DIA EN • 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
59 
Por la gran artista G L O R I A S W A N S O N , que caracteriza 
tres papeles. E s un "film" P A R A M O U N T . 
L A P A Z 
(Sondagsnisse Strix, Estocolmo.) 
SE QUEMAN EN GALERIAS BAYON 
P U E N C A R R A L , 20 D U P L I C A D O 
^5.000 piezas de loza, desde CINCO C E N T I M O S P I E Z A , y los muebles de dos almace-
nes a mitad de precio. Subasta pública todos los sábados. 
L I B R O S G R A T I S 
«EL QUIJOTE» Y U N G R A N D I C C I O N A R I O 
«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con 464 gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sól idamente encuadernado en cela, con plancha: 776 pági-
nas, 800 grabados y las ú l t imas palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. L a s dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuademaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( E L D E B A T E ) BOLETIN DE SUSCRIPCION 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista,' después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. Pirma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los. m á i famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Ix)s euscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico e n todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
29 MILLONES DE E C O N I M D E S O C I E D A D 
EN EL PRESUPUESTO 
1 i J - v n j En e l p r ó x i m o mes ^6 mayo t e n d r á 
lugar el enlace de l a preciosa feenoptt.a 
Carmen G o n z á l e z A lva rez , perteneciente 
a d i s t i n g u i d a f a m i l i a cubana, con don 
Rafael Vargas y S e m p r ú n . 
Aniversar io 
E l 13 h a r á c inco a ñ o s del fa l lec i -
miento del i l u s t r e ex prefildente del Con-
sejo de m i n i s t r o s d o n M a n u e l Al lende-
salazar, y e l 22, trece a ñ o s de la muer t e 
de su v i r tuosa esposa d o ñ a M a r í a Per-
nar y L l á c e r , ambos de g ra ta m e m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d se 
bras e s t e r i n a s 57.300.000, lo c u a l repre- a p l i c a r á n sufragios Dor los finados, a 
u n m i l l ó n con cu-va d i s t i n g u i d a f a m i l i a re i teramos s m -
Construirán dos cruceros, ocho des-
troyers, seis submarinos y cin-
co barcos auxiliares 
LONDRES, 9.—El import)e to t a l d e l 
presupuesto de M a r i n a p a r a el a ñ o de 
1928, dado a conocer ya , se eleva a 11-
Arde un avión yanqui 
en Nicaragua 
M A N A G U A , 9.—Cerca de E s t e l i h a 
c a í d o envuel to en l l a m a s u n a v i ó n m i -
l i t a r nor teamer icano , resu l tando m u e r -
tos e l p i lo to , c a p i t á n B y r d , y el m e c á -
nico, sargento Fo r s t e r . 
E l c a p i t á n B y r d no t e n i a n i n g ú n pa -
rentesco con e l comandan te del m i s m o 
nombre , uno de los h é r o e s de l a t r a v e s í a 
del A t l á n t i c o . 
COMEDORES DE LUJO 
completos, a 500 pesetas, única Casa que 
puede hacerlo. Sagasta, 19. 
GRAN PENSION R E A L 
Espléndidas 
todo nuevo 
habitaciones, gran cconfort» 
A K K I E T A , 8. Pensión desde 
ocho pesetas. 
E N E S E S , S . 
Plata "El Guerrero", registrada 
Fábrica: CARRETERA CHAMART1H, 17 
Unico despacho en M a d r i d : 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 22 
RUEGA A L PUBLICO PASE A V E R SU EX-
POSICION DE ARTICULOS PARA REGALO 
No tenemos sucursales 
Marca "El Guerrero" vence en calidad y precio 
A . 
n ú m . 57.511 
senta una d i s m i n u c i ó n de 
respecto a las previs iones que se Rabian 
hecho. 
El nuevo p r o g r a m a p a r a 1928 c o m p r e n , 
d© c r é d i t o » p a r a l a c o n s t r u c c l á n de 
dos cruceros, u n a base s u b m a r i n a , ocho 
destroyers, seis submar inos y cinco pe-
q u e ñ a s unidades . 
E L P R E S U P U E S T O M I L I T A R 
LONDRES, 9.—La C á m a r a de los Co-
munes h a aprobado l a e v a l u a c i ó n del 
presupuesto m i l i t a r pa ra el a ñ o en cur-
so, d e s p u é s de rechazar , p o r 189 votos 
cont ra 20, una r e s o l u c i ó n l abor i s t a en 
la que se p r o p o n í a i n t r o d u c i r u n a re-
d u c c i ó n de 50.000 hombres en los efect i-
vos de l E j é r c i t o . 
L A S E L E C C I O N E S E N L O N D R E S 
RUGBY, 9.—Los resul tados completos 
de las elecciones p r o v i n c i a l e s dé* Lon -
dres conservan a los conservadores una 
fuerte m a y o r í a , a u n q u e h a y a n perd ido 
siete puestos. Los l ibe ra les h a n perd ido 
uno y los laboris tas ganan siete. 
Los resul tados son i 
Refo rma M u n i c i p a l (Cons.)... 77 
Labor is tas 42 
Progresis tas (Lib . ) 5 
E n el L o n d o n County Counoi l h a b r á 
ahora dos h i jos de Macdona ld . E l h i j o 
menor , M a l c o l m , h a conservado su pues-
to por L imohouse en Steyney y l a h i j a 
miss Isabel M a c d o n a l d , ha sido elegida 
por una m a y o r í a de 9.000 votos en Po-
pla r . 
* * * 
N. de la fí.—He a q u í el resul tado de 
las e l e c c i ó n a l L o n d o n Coun ty Coun-
ci.l desde 1907, a ñ o en que los conser-
vadores c o n q u i s t a r o n l a m a y o r í a . 
tido p é a m e . 

































E n una e l e c c i ó n p a r c i a l los conserva-
dores g a n a r o n u n puesto a los laboris-
tas, de modo que l a c o m p o s i c i ó n del 
Consejo e<n este a ñ o era 84,6 y 34, res-
pect ivamente . Hasta 1919 el n ú m e r o de 
consejeros e r a de 118; en esa fecha se 
a u m e n t ó el n ú m e r o hasta 124. 
Han con t r a ído mat r imonio en la igle«ia 
parroquial del Salvador, de Val lndol id , la 
bel l í s ima seño r i t a Maru j a Nieto y Díaz de J-
Rueda con el c a p i t á n médico don Severo 
Alonso Nie to . Los novioe, que han recibi-
do muchos y valiosos regalos, salieron ] 
después del banquete en el Hotel de Fran-
cia, para San S e b a s t i á n , P a r í s y diversas \ 
ciudades del extranjero. 
La International Telepho-
ne and Telegraph Corpo-
ration duplica sus ingre-
sos en 1927 
L a I n t e r n a t i o n a l Te lephone and Tele -
g r a p h C o r p o r a t i o n ha hecho saber, des-
p u é s de l a j u n t a ce lebrada e l d í a 8 en 
Nueva Y o r k por e l Consejo de a d m i n i i -
t r a c i ó n , que los ingresos consol idados de 
la m i s m a y de sus C o m p a ñ í a s asociadas 
en e l a ñ o 1927 han sido de 14.413.495,48 
d ó l a r e s , c o n t r a d ó l a r e s 7.105.206,44 co-
rrespondientes a l a ñ o 1926. 
Los ingresos de l a ñ o 1927 ref le jan la 
a d q u i s i c i ó n po r l a I n t e r n a t i o n a l de la 
casi t o t a l i d a d de las acciones de las C o m -
p a ñ í a s s igu ien tes : A l l A m e r i c a Cables, 
Inco rpora t ed , M o n t e v i d e o Te lephone 
Company , L t d . ; C h i l i Te lephone C o m -
pany, L t d . , y C o m p a n h i a T e l e p h o n i c a 
R í o Grandense. Es ta ú l t i m a per tenece a 
la I n t e r n a c i o n a l desde p r i m e r o s del 
a ñ o 1927. 
Los ingresos d u r a n t e 1027 e q u i v a l e n a 
d ó l a r e s 11,07 Por cada una de las 1.301.0)94 
acciones en c i r c u l a c i ó n en 31 de d i c i e m -
bre de d i c h o a ñ o . E l n ú m e r o de accio-
nes en c i r c u l a c i ó n ha crecido ' 'en el a ñ o 
desde 585.983 que h a b í a en 31 de d i -
c iembre de 1926, has ta 1.301.994 accio-
nes en c i r c u l a c i ó n el 31 de d i c i e m b r e 
de 1927. E l a u m e n t o ha sido de 716.011 
acciones. 
E n la j u n t a de ayer el Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n d e c l a r ó e l d i v i d e n d o t r i -
mos t r a l c o r r i e n t e en 1 % por 100, pa-
gadero en 16 de a b r i l de 1928 a los 
accionistas reg i s t rados en e l 23 de marzo 
del m i s m o a ñ o . 
Resultado del concurso infantil 
N E L I A 
en el quo se trataba de reunir e! m a y o r n ú m e r o de cabecitae N E L I A , 
r e c o r t á n d o i a s de 'oa anuncios publicados en los diversos p e r i ó d i c o s 
de Madr id en el mes de febrero ú l t i m o . 
! .« J o s é Sa iDóiéb ' í , S a n t a Polonia, 8, Madrid , con 3.980 cabezas. 
P R E M I A D O C O N E L A U T O C I T R O E N 
2. ° Hiifino Navarro , Conde Duque, 38, Madrid , con 3-000 cabezas. 
P R E M I A D O C O N E L A U T O P A T I N 
3. ° Anlonio Merino, Pasa je Antonio A r o c a , 18, Madr id , con 2.655 
cabezas. 
4 ° Abelardo F e r n á n d e z , plaza Alamll lo , 1, Madr id , con 2.350 ca-
bezas. 
5. ° C é s a r T a p i a S e d a ñ o , Abasca l , í), Madr id , con 1.195 cabezas. 
6. ° Manuel Ceballos, Ponzano, 9, Madr id , con 1.C95 cabezas. 
7. ° Adolfo Rivero , Mancebos, 10, Madrid , con 1.123 cabezas. 
b.0 J e s ú s C a ñ e t e , S a n t a Isabe l , 5, Madr id , con 1.100 cabezas. 
9.c V i d a l Rentero L ó p e z , A y a l a , 16, Madr id , con 995 cabezas. 
10. ° Mercedes P a s t r n n a , C a r r e r a de S a n F r a n c i s c o , 3, Madrid , con 
895 cabezas. 
11. ° Ange! N a v a r r o , General P a r d i ñ a s , 12, M a d r i d , con 778 cabezas . 
12. r' J o s é M a r í a Cembrano , V e l á z q u e z , 16, Madr id , con 718 cabezas. 
1 3 / J u a n de Pona, A r i a s , 3, Toledo, con 630 cabezas . 
14. ° F e r n a n d o Armengol , S a n Bernardo, 124, Madr id , con 551 
cabezas. 
15. ° G e r m á n G o n z á l e z , Peloyo, 46, Madrid, enn 536 cabezas. 
16. E m i l i o Casti l lo, Medina de Rfoseco (Val lado l id ) , con 527 
cabezas. 
17.0 J a v i e r Alcalde, Vi l lanueva , 15, Madrid , con 515 cabezas . 
18. ° Ampari to P a s c u a l , J o s é P i c ó n , 21, Madrid , con 505 cabezas, 
19. ° J o s é S á n c h e z , D íaz Moren, 41, Alicante, con 500 cabezas. 
20. ° J o s é Gallego, Libertad , 20, Madrid , con 470 cabezas . 
21. ° L u i s S u á r e z , Leganitos, 41, Madrid , con 466 cabezas. 
22. ° Santiago M a r t í n , ü é j a r , 2, Madrid, con 436 cabezas. 
23 P Angeles BernaI , Gondomar, 8, C ó r d o b a , con 422 cabezas. 
2 4 ° M a r í a T e r e s a Blanco, Tutor , 48, Madr id , con 380 cabezas. 
25.° Manuel G a r c í a . Almirante , 10, Madrid con 373 cabezas . 
T O D O S E L L O S P R E M I A D O S C O N M A G N I F I C O S P A T I N E T E S 
MBLI ñ 
Itfelia agradece1 la c o o p e r a c i ó n prestada por todos los concursantes y 
se complace en recordarles su nuevo concurso, siendo el p r e m i o del mi s -
mo el p r i m e r Nuevo F o r d que se v e n d i ó en E s p a ñ a , habiendo ins ta lado 
p a r a comodidad del p ú b l i c o u n b u z ó n o f i c i a l en el B A R F L O R , donde po-
d r á n ser depositadas las cubiertas, como as imismo pueden ser en t rega ' 
das o r emi t i da s por correo a l d o m i c i l i o de nueetTa Agencia en M a d r i d , 
Santa M a r í a , 12. 
Cualqu ie r proveedor y en el B a r f l o r d a r á n sobre este interesante con-
curso detalles complementar ios , que se r e m i t i r á n t a m b i é n p o r car ta a 
quien los sol ici te escribiendo a Nel ia S. A. , Santa M a r í a , 12, M a d r i d . 
Los vencedores del concurso p o d r á n recoger los premios respectivos 
cua lqu ie r d í a , de once a u n a d e l a m a ñ a n a , en el B a r f l o r , Puer ta de l 
Sol, 14, p rev io haber acredi tado en nuestras of ic inas , Santa M a r í a , 12, 
1?. persona l idad del Interesado. 
B U E N E S T O M A G O 
— ¿ E s cierto que Nico lás se ha comido y a la dote de la 
esposa ? 
— S í . . . Veinte bolsas de trapos viejos y doscientos kilos de 
hierro viejo. 
{Le Ttire, P a r í s . ) 
— ¡ H o r r o r o s o ! H e perdido la cartera. 
— ¿ T e h a s registrado todos los bolsillos? 
— T o d o s menos el del interior del saco. No me atre-
vo. ¡Si tampoco lo encontrara en é s e , s é que mo-
riría del disgusto! 
L A M A E S T R A . — J u a n i t o , ¿ p o r q u é le e m p e ñ a s en 
no querer aprender ca l igraf ía? 
E L N I Ñ O R I C O . — P o r q u e p a p á es bastante rico 
para comprarme una m á q u i n a de escribir. 
(P<?lc Mfle. P a r í s . ) 
refresca 
desinfecía 
CON U N A S O L A C U C H A R A D A S E O B T I E M E N 
R E S U L T A D O S B E N É F I C O S t INMEDIATOS) 
G i n E P i E Z - S A L I N A S A - C Í , S A G U E S ^ 4 . BARCELONA(b.G 
• G U I L L E R M O TRÜHIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 89 
R E S T A U R A N T E D E L U J O 
— ¿ S o l a m e n t e doscientas pesetas? No me traigas m á s a este 
tabernucho. 
{Lustige Blalter, Ber l ín . ) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — \ n m . 5.820 
E L DEBATE (3) 
S á b a d o 10 de m a r r o de 1928 
Información general de provincias 
E l 2 2 se ce lebrará la Fiesta del A r b o l en el R i n c ó n de G o y a de 
Zaragoza. E n Salamanca se d e r r u m b ó una pared y resultaron gra-
vemente heridos tres obreros. L l o y d George en L a s Palmas. 
E E 
196 HERIDOS LEVES EN UN CHOQUE DE TRENES EN CASTELLON Se espera que el Gobierno 
TEXTO D E L LLAMAMIENTO 
0 E L A S . D E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Los restos hallados en 
Cea Bermúdez 
examine, 
E l Colegio Mayor de Barcelona 
B A E C E L O N A . 9.-Se espera la llegada 
del ministro de Instrucción pública para 
asietir el domingo a la inauguración del 
Colegio Mayor Universitario, establecido 
en la parte más alta de Vallvidriera. E l 
rector de la Universidad ha dicho que no 
tiene noticia oficial de la venida del señor 
Callejo. 
Atraco frustrado 
B A R C E L O N A , 9.—En un quiosco-joyería 
de la plaza del Teatro se presentó un in-
oividuo cuando se encontraba solo en el 
fsiablecimiento Juan Campos. E l desco-
i.ocido empuñó una pistola e int imó al 
dependiente a que le entregara todas las 
joyas. Este no se arredró, sino que por 
el contrario, se lanzó sobre el atracador 
y logró sujetarle la mano. Trató de sa-
carle del quiosco y cuando ya lo habla 
conseguido el ratero logró escapar. E l he-
cho ha sido denunciado a la Pol ic ía . 
—Esta tarde al eatrar al trabajo los 
obreros de la apertura de una zanja de 
la calle de Aragón ocurrió un desprendi-
miento de tierras que sepultó a varios 
trabajadores. Miguel Pedro Collado, de 
veinte años, fué extraído sin vida y An-
selmo Gistau con tan graves s íntomas de 
asfixia que al poco de llegar al Hospital 
Clínico falleció. También resultaron con 
heridas de poca importancia tres obreros. 
piloto Leclere, que batió el crecord» de al-
tura de 9.500 metros; el mecánico subofi-
cial Burglois y el radiotelegrafiista Ducan. 
Manifestaron éstos que el viaje fué re-
gular, por haber encontrado viento de 
frente, lo que obligó a retrasar el viaje y 
ocasionó enorme trabajo al personal del 
aparato. Todos se muestran entusiasmados 
por las condiciones excepcionales del puer-
to de L a Luz para la navegación aérea. 
L a Re ina en M á l a g a 
M A L A G A , 9.—La Reina y las Infantas 
visitaron el acorazado «Hoold», donde se 
les tributaron los honores de ordenanza, A , 
Por la tarde tomaron el té en la fillca | de _ser miembro ^de la Sociedad de Na 
con la mayor benevolencia, la posi-
bilidad de continuar en Ginebra 
GINEBRA, 9.—El texto de l a r e s o l u c i ó n 
que ha sido aprobada esta m a ñ a n a por 
el Consejo de la Sociedad de 'Nac iones , 
con r e l a c i ó n a l reingreso de E s p a ñ a y el 
Bras i l en la Sociedad de Naciones, es el 
s igu ien te : 
«El Cocsejo, a l comprobar con verda-
dera e m o c i ó n que conforme a l a resolu-
c ión que fué not i f icada en 1926 por Es-
p a ñ a (o el Bra f i i l ) , c e s a r á esta n a c i ó n 
U n a conferencia 
B I L B A O , 9 .—El próximo lunes dará una 
conferencia en el paraninfo del Instituto 
el padre Pérez del Pulgar sobre la in-
dustria eléctrica en España y sus posibi-
lidades de desarrollo. 
L a A d u a n a de Bilbao 
B I L B A O , 9.—Ha comenzado a instruirse 
nn expediente para depurar las respon-
sabilidades en que hayan podido incurrir 
do varias personas, a quienes se acusa de 
defraudación en la renta de Aduanas. E l 
administrador de la de Bilbao ha mani-
festado hoy que continúan los trabajos 
para esclarecer cuanto sobre el particular 
haya y que se ha concedido un plazo de 
q-uince días a loe interesados para que 
formulen los pliegos de descargo. 
L a cantidad desfalcada parece que as-
ciende a unos miles de duros. 
C á d i z - B u e n o s Aires en once d ías 
C A D I Z , 9.—Llegó el transat íánt ico ita-
liano «Comte Biancomano», de 24.000 tone-
ladas, que inaugura una nueva línea di-
recta entre Cádiz y Buenos Aires, viaje 
que hará en once días. E l buque lleva 975 
pasajeros y zarpó a las dos de la tarde. 
Fué visitado por las autoridades. 
Funerales por Mella 
CANGAS D E ONIS, 9.—Organizados y 
costeados por el Ayuntamiento se celebra-
L a Cónsula. 
Patrocinada por la Reina se celebró una 
fiesta a beneficio de la Cruz Roja, con 
asistencia de las Infantas, marinos ingle-
ses y españoles y numerosas señoritas de 
la aristocracia, que representaron diversos 
cuadros plásticos. L a fiesta resultó brillan-
t ís ima. 
Se derrumba una pared 
S A L A M A N C A , 9.—En las traseras del ba-
rrio de las Delicias, entre el puente del 
ferrocarril y el depósito de aguas, está 
construyendo una casa de planta baja don 
Valentín. Bravo. E s t a tarde, al empezar 
el trabajo, se derrumbó una pared, que 
arrastró a dos obreros, sepultándolos , e 
hirió a tres. Rápidamente se procedió a 
levantar los escombros, siendo extraídos 
bajo éstos los obreros Anastasio Torres 
y Ju l ián Sánchez, los cuales presentaban 
diversas heridas en todo el cuerpo de pro-
nóstico reservado. E l albañil Alberto Car-
nicer, a quien alcanzaron también los 
cascotes, sufre la doble fractura de la 
pierna izquierda y la del temporal dere-
cho, ambas dede pronóstico gravís imo. Los 
demás lesionados tienen heridas de carác-
ter leve. L a pared derrumbada media una 
altura de cinco metros y estaba construida 
de ladrillos, sentada con barro. 
L a s Vascongadas en l a Ibero-
americana 
SAN S E B A S T I A N , 9 .—El alcalde y pre-
sidente de la Diputación, irán mañana a 
Vitoria para asistir a una reunión de 
presidentes de las Diputaciones y alcal-
des de las capitales vascongadas, que 
tratarán de la concurrencia de estas pro-
vincias a la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
Entrega de una c o n d e c o r a c i ó n 
S E V I L L A , 9. — E l alcalde recibió esta 
uiarana la visita del presidente de la Cá-
mara Agrícola, señor Huesca, el cual le 
anunció que el d ía 25 se hará entrega de 
Id cruz del Mérito Agrícola al director 
do Acción Social y Emigración, don Luis 
Leu umea. Las incignias se han costeado 
por suscripción p ú l l i c a . E l señor Huesca 
desea que el acto tenga gran trascenden-
u DB cuieuia- • probablemente, vendrán a esta 
ron noy solemnes funerales en sufragio í ' i , - „ An T r ^ ^ ^ f ^ „ r 
J i i_: J i :i i £ tTjc J civaau los mim-scroe de .tomento y tra-
del alma del ilustre cangués Vázquez de Mella. As i s t ió el Concejo en pleno, las 
demás autoridades. Cabildo de Covadonga, 
entidades y numeroso público. 
Ciento noventa y seis heridos leves 
en un choque 
C A S T E L L O N , 9.—Con ocaeión del desca-
rrilamiento de un tren de mercancías de 
la l ínea de Valencia a Tarragona, cerca 
de l a estación de ViUarreal, se dispuso 
que se efectuara el transbordo de viajeros 
y correspondencia. 
Cuando esta madrugada se realizaban es-
tas maniobras y el rápido de Valencia 
avanzaba hacia otro tren, sin duda por la 
carencia de luces de aviso, fué a chocar 
con el material del tren descarrilado. Por 
efecto del topetazo, resultan 196 viajeros 
heridos leves y todos los cristales del con-
voy rotos. 
Goleta rusa en Ferrol 
CORUÑA, 9.—Procedente de E l Ferrol 
llegó a este puerto la goleta rusa «Rion». 
Los rusos embarcaron víveres, suponién-
dose que mañana reanudarán el viaje. 
— A l salir del puerto el vaporcito cAuri-
ta», chocó contra el remolcador de las 
obras del puerto. E n peligro de hundirse 
ha sido varado el cAurita» en la playa 
de Parróte. Los tripulantes resultaron ile-
sos. 
Escuelas de marinería 
F E R R O L , 9 — E l mes próximo comenza-
rán las obras de habi l i tación del edificio 
de la Sala de Armas del Arsenal, para 
alojamiento de mil plazas de mariner ía y 
escuelas, que actualmente se encuentran 
instaladas en el crucero «Carlos V». Es ta 
reforma constituye un gran impulso para 
este Arsenal militar y una mejora impor 
tante en los servicios de la Armada. 
L a Fer ia de Muestras asturiana 
G I J O N , 9.—Se ha reunido hoy el Comité 
de l a Fer ia de Muestras, acordando aso-
ciar al mismo como vocales cooperadores 
a todos loe alcaldes de Asturias y di-
rectores de los periódicos de la región, ra-
tificar la aprobación del proyecto de Ex-
posición agropecuaria del ingeniero don 
Ignacio Chacón, y distribuir el trabajo del 
Comité constituyendo varias Comisiones. 
Por ú l t imo, el presidente explicó los mo-
tivos que le obligaron a aceptar con el 
mismo entusiasmo y fervor que lo babía 
venido desempeñando hasta ahora, dicho 
cargo. E l alcalde, señor Tuya, contestó 
agradeciendo en nombre del Comité y de 
la Asamblea BU aceptación. 
Luego fué nombrado secretario de la 
Fer ia don Arturo Rodríguez Blanco, que 
le aceptó s in retribución alguna. 
L l o y d George en L a s Palmas 
L A S P A L M A S , 9.—De regreso de Río Ja^ 
neiro para Europa llegó a ésta de rigu-
roso incógnito, s in advertírselo siquiera, 
el cónsul inglés , el ex primer ministro 
inglés Lloyd George. Realizó una excur-
sión al interior de Gran Canaria. Antes 
de proseguir el viaje estuvo en la Central 
de Telégrafos, donde depositó un artículo 
para la Prensa titulado «Perpectivas que 
tiene la consol idación de la democracia 
en Europa». Fué cursado rápidamente. 
—Por iniciativa de la Asociación Ca-
naria de Cuba, su representante en este 
archipiélago ha pedido a todos los Ayun-
bajo. 
Visi ta de estudios 
S E V I L L A , 9.—El catedrático de la E s -
cuela de Ingenieros Industriales de Bar-
celona señor Robert v i s i tó esta mañana 
al alcalde para darle gracias por las aten-
ciones dispensadas por el pueblo- sevilla-
no a los estudiantes catalanes que en vi-
sita de estudios se hallan en rt̂ ta ciudad. 
Dsta tarde recorrieron los principales 
monumentos, de los que hicieron grandes 
elogios, así como del recinto de la Expo-
sición. 
— L a profesora de la Normal doña Ama-
rantina Cobos de Villalobos disertó en la 
Casa del Estudiante sobre «La necesidad 
del arte en el Magisterio». L a conferen-
ciante fué muy aplaudida. 
—Flotando sobre las aguas del Guadal-
quivir se encontró el cadáver de Juan 
Reina. 
— E n la estación de Camas, en la l ínea 
de Aznalcollar, fué cogido por una grúa 
cuando descargaba piedras el obrero Filo-
meno Real, que resultó con graves he-
ridas. 
— E n Alanís de la Sierra, durante la 
construcción de una alcantarilla, el maes-
tro albañil José Nieto resultó muerto a 
consecuencia de un derrumbamiento de 
tierras. 
L a crisis naranjera 
ciones a p a r t i r de sept iembre p r ó x i m o ; 
convencido de que l a c o l a b o r a c i ó n de 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a es de la m á e a l t a i m -
por tanc ia para e! é x i t o de loe t rabajos 
del Consejo y la Asamblea, encamina 
dos a mantener l a paz y l a buena inte-
l igenc ia entre los pueblos, expresa l a 
esperanza de que el Gobierno e s p a ñ o l 
e x a m i n a r á , con l a m a y o r benevolencia , 
la p o s i b i l i d a d de con t i nua r p a r t i c i p a n -
do en la l abor de l a Sociedad de Nacio-
nes, a la que a p o r t ó u n a c o l a b o r a c i ó n 
tan p r e c i o s a . » 
Por o t ra par te , el presidente del Con-
sejo de Ja Sociedad de Naciones envia-
r á hoy mi smo una car ta a l Gobierno 
e s p a ñ o l (y o t ra a n á l o g a al del B r a s i l ) , 
expresando el v i v í s i m o deeeo de l a So-
ciedad de Naciones, como el de la tota-
l i dad de sus miembros , de ver que esuos 
dos p a í s e s r eanudan p o r entero su co-
l a b o r a c i ó n en l a obra que la Sociedad 
de Naciones se esfuerza en desar ro l la r 
en pro de la causa de la paz. 
L a carta para el 
Gobierno e s p a ñ o l 
En l a car ta d i r i g i d a a l Gobierno espa 
ño l , el presidente del Consejo d i c e : 
«Ante los ojos del m u n d o entero, Espa 
ñ a ocupa un puesto eminente entre las 
naciones. El genio de sus ar t is tas y sus 
escritores, el p res t ig io de s u h i s to r i a , l a 
gran c o n t r i b u c i ó n que a p o r t ó a l desarro-
llo de l a c i v i l i z a c i ó n moderna , l a exten-
s ión de l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a a u n a 
de las p r inc ipa les regiones del m u n d o , 
han conquis tado pa ra vues t ra noble na-
c i ó n una s i t u a c i ó n i nd i scu t ib l e y l a his-
to r ia de la E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a per-
mite t a m b i é n deci r que su p o r v e n i r no 
s e r á menos b r i l l a n t e que s u pasado. 
Por o t r a par te , m i e m b r o del Consejo 
desde sus comienzos y ú n i c a potencia 
entre sus miembros que p e r m a n e c i ó ale-
jada durante l a g r a n guer ra , E s p a ñ a h a 
estado s iempre, p a r t i c u l r r m e n t e ind ica-
da pa ra d e s e m p e ñ a r u n pape l s ingular -
mente impor t an t e en nuestras del ibera-
ciones. E s p a ñ a h a sabido d e s e m p e ñ a r es-
te g ran pape! con u n e s p í r i t u de i m p a r -
c i a l i d a d y p rudenc ia , a l cua l todas las 
naciones han rend ido u n jus to homena-
je en repetidas ocasiones. 
Por todo esto, la Sociedad de N a c i ó 
aes, y, p r i n c i p a l m e n t e el Consejo, de-
seosos de a f i r m a r cada d í a m á s su de 
seo de asegurar su fuerza en caso de 
cr is is y su poder p a r a p r e v e n i r nuevas 
guerras, no quiere verse p r i v a d a de l a 
c o l a b o r a c i ó n de E s p a ñ a . » 
L a car ta t e r m i n a haciendo resal tar la 
« i m p o r t a n c i a que t e n d r á l a d e c i s i ó n del 
Gobierno de M a d r i d p a r a e l p o r v e n i r de 
!a Sociedad de Naciones y el afianza-
miento de l a paz entre los p u e b l o s » . 
L a carta a l Brasil 
Ayer, al hacer excavaciones, se 
encontraron siete huesos, ai 
parcer, humanos 
o ¿ 
Los geólogos tardarán cuatro 
días en emitir dictamen 
Declaran algunos vecinos que los 
derrumbamientos de tierras 
eran frecuentes 
£11 doctor don Laureano Olivares, que acaba de publicar 
un "Tratado de las fracturas" 
E l doctor Olivares es uno de los m á s grandes prestigios de la Ciru 
gía e spaño la . E n el a ñ o de 1907 ingresó por o p o s i c i ó n , con el n ú m e -
ro 1, en el Hospital Provincial de Madrid, y en 1917 obtuvo la cá te -
dra de P a t o l o g í a quirúrgica de la Universidad Central , que actualmente 
d e s e m p e ñ a . Desde hace veinte a ñ o s el doctor Olivares hace anualmente 
unas quinientas operaciones, entre las cuales se citan algunas de las 
m á s peligrosas y dif íci les , realizadas con pleno éx i to . De la obra que 
pone de actualidad su figura ha publicado un primer volumen y tiene 
en prensa un segundo mucho m á s extenso aún. E s obra de carácter 
eminentemente práct i co , fruto de la larga y fecunda experiencia del 
autor. E l doctor Olivares n a c i ó en F u e n t e s a ú c o ( Z a m o r a ) y tiene cua-
renta y siete a ñ o s . 
NOTAS P O L I T I C A S Semana del Estudiante 
G I N E B R A , 9.—En su ca r t a a l Gob ie r -
no de l B r a s i l , e l p res idente de l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones recuerda to-
dos los t í t u l o s y condic iones que r e ú n e 
d i c h o p a í s pa ra c o n t i n u a r l aborando en 
b i e n del a r b i t r a j e y de la j u s t i c i a i n t e r -
nac iona l , como lo h izo hasta su r e t i r a d a 
de l o r g a n i s m o de G i n e b r a . 
Recuerda t a m b i é n l a c o l a b o r a c i ó n 
prestada por el B ra s i l , por m e d i a c i ó n de 
sus delegados d i p l o m á t i c o s y t é c n i c o s , 
en l a obra e c o n ó m i c a de l a Sociedad de 
Naciones, y se p r e g u n t a si el G o b i e r n o 
V A L E N C I A . 9 . - E n Bur r i ana se ce lebró I b r a s i l e ñ o e s t a r á dispuesto a c o n t i n u a r 
una importante r eun ión para t ra ta r de la pres tando su precioso concurso a l orga-
crisia naranjera. Hablaron don Luis Luc ia n i smo de segur idad 
y el señor García Guijarro, y por la noche, 
éste ú l t imo, dio una conferencia en el 
teatro, que estaba lleno de cultivadores y 
— E l Tribunal de Ufa a•,"."»s ha ¿¿legra 
exportadores del dorado fruto, 
fiado al ministro de Fomento oponiéndose 
a la petición de Teruel, que solicita ayuas 
del Turia para el abastecimiento de la ciu-
dad. Esto ha recrudecido la alarma que 
sienten los huertanos desde la concesión 
que se hizo a la Empresa de aguas pota-
b!e« de Valencia, asunto que está pendien-
te de resolución judicial. 
Multa a un ganadero 
V A L E N C I A , 9.—El gobernador civil ha 
dicho que no está dispuesto a tolerar que 
se lidien toros sin reunir las condiciones 
exigidas y al efecto ha impuesto una mul-
ta al marqués de Guadalets por los toros 
lidiados el pasado domingo. 
—Comunican de Torrente que se ha de-
rrumbado una casa en- las inmediaciones 
del pueblo, s in que afortunadamente ocu-
rrieran desgracias personales. Los bom-
beros de esta ciudad marcharon al lugar 
del accidente para derribar la parte de 
la casa en pie y que amenazaba ruina. 
Ha quedado terminado el sumario ins-
truido con motivo de la sustracción de 40 
fardos de lana. Han llegado diversos po-
licías de la d iv i s ión de ferrocarriles. 
—Durante varios días se han cometido 
diferentes robos en porches y porterías. 
Los agentes de Vigilancia han detenido 
hoy a Ricardo Millet Borrás por estar com-
probado que es uno de los autores. 
Cursillo militar en Val ladol id 
V A L L A D O L I D , 9.—En la Universidad se 
ha celebrado esta tarde la segunda confe-
rencia del cursillo militar para jefes y 
oficiales, que estuvo a cargo del teniente 
E l Consejo de la Sociedad ha acordado 
d i r i g i r u n l l a m a m i e n t o a l G o b i e r n o do 
Costa R ica , que ha cesado hace u n a ñ o 
de f o r m a r p a r t e de l a Sociedad de Na-
ciones, e x p o n i é n d o l e e l agrado con q u 
e l Consejo que preside v e r í a l a v u e l t a de 
d i c h o p a í s a l seno de l a f a m i l i a i n t e r u a 
c i o n a l . 
B r i a n d s o l i c i t ó que los t é r m i n o s de esc 
l l a m a m i e n t o sean comunicados i n m e d i a 
t amen te a l G o b i e r n o de Costa R ica , pro-
p o s i c i ó n que f u é aprobada po r e l Con-
sejo. , 
Comentarios franceses 
P A R I S , 9.—Comentando la d e c i s i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones d-; 
i n i t a r a los Gob ie rnos de E s p a ñ a y el 
B r a s i l pa ra que r e ing resen en l a Socie-
dad de Naciones, e l « P e t i t P a r i s i é n » dice 
l o s i g u i e n t e : 
« E n G i n e b r a se espera que la g e s t i ó n 
de l Consejo, que' c o n s t i t u y e u n ac to de 
a l t a c o r t e s í a i n t e r n a c i o n a l , h a l l a r á un 
eco f avorab le t a n t o en M a d r i d como en 
R í o de Janei ro , y que l a Sociedad de Na-
ciones no p e r m a n e c e r á m á s t i e m p o p r i -
vada de l precioso concurso de las dos 
grandes naciones l a t i n a s . » 
Por su par te , el « M a t í n » escr ibe: 
« E s p a ñ a puede v o l v e r h o n o r a b l e m e n t e 
sobre su d e c i s i ó n , y su representante s e r á 
m u y p r o b a b l e m e n t e e leg ido m i e m b r o del 
Consejo, p a r t i c u l a r m e n t e si l o es e l se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , c u y a ausencia se 
ha l a m e n t a d o en t a n repe t idas ocasiones 
por e l C o n s e j o . » 
bernador pronunció un discurso ensalzan 
coronel, jefe de estudios de la Academia Ido a la Juventud Católica, 
de Caballería, señor Sánchez Mesas, que | —Hoy sale del puerto de Vi l lagarcía el 
tamientoe"que envíen a Las Palmas para j desarrolló el tema ¿ L a caballería después! crucero de guerra alemán «Emdem>, con 
remitirlo a Cuba un cajón conteniendo tie- de la gran guerra». E l conferenciante fué ¡destino a su país, 
rra de cada pueblo canario para en ella muy aplaudido. Pres idió el acto el ca^ . 1 i » i_ 1 T 
plantar en. la quinta que la Asociación pitán general, con el gobernador militar Fiesta del A r b o l en Zaragoza 
posee en L a Habana un árbol indígena dejy generales de Estado Mayor, Art i l ler ía , TM j f 00 
Canarias, que será sagrado s ímbolo. De | Ingenieros e Intendencia, y asistieron casi I ZARAGOZA, 9.—El día 22 se celebrará 
todos los pueblos del archipiélago se en- todos los jefes y oficiales de la g u a r n í - i l a Fie6ta del Arbol en el Rincón de Goya 
vían a esta capital gran número de cajas 
con tierra para dicho objeto. 
U n "hidro" francés 
L A S P A L M A S , 9.—Procedente de Casa-
I y se plantarán 600 plantas. 
—Llegó a esta ciudad el general ins-
pector de las fuerzas de Caballería señor 
TrT î-w T-. J Ruiz del Portal, que v i s i tó loe cuarteles 
V I G G . 9.—Fondeó en Marín la Escuadra de este Arma. 
L a Escuadra e s p a ñ o l a en Marín 
—En el Centro de l a U n i ó n de Traba-
jadores d ió una conferencia el archivero 
munic ipa l don Manuel Abisanda Broto so-
española . E l crucero «Blas de Lezo» que-
blanca llegó u n «hidro» f r ancés , a las dó en Lisboa, por haber enfermado grave-
tres y diez minutos de esta tarde. Evolu-i mente el tercer comandante del buque. 
cionó sobre la ciudad y diez minutos m á s j —La Juventud Catól ica de Pontevedra I bre el " tema «Goya y don R a m ó n de Ta 
tarde amaró en el puerto de L a Luz, ha celebrado la fiesta de Santo Tomás de ¡ C r u z : su época y s ignif icación de su obra», 
felizmente. Las autoridades locales y e l ;Aqu ino con una comun ión y una misa so-] —El alcalde, s eñor AUué Salvador ha re-
cónsul f rancés , que se encontraban en el j lemne, en la que predicó el P. José M a r í a I cibido not if icación oficial de que el ' minis-
Club Náut ico , saludaron y dieron la bien- F e r n á n d e z , franciscano. A las eeig de la t ro de Trabajo retrasa su viaje a Zaragoza 
venida a loa aviadores, que son el tenien- tarde tuvo lugar una velada l i te rar io m u - j y Calatayud por i m p e d í r s e l o obligaciones 
te Deumergue, conocido en este puerto sical en el Ayuntamiento , que p re s id ió el urgentes. Asimismo se le ha comunicado 
por haber pertenecido a l a oficialidad del gobernador y otras personalidades, y a la que eJ general M a r t í n e z Anido l l egará el 
buque de guerra francés «Primafc'up»; ellque a s i s t i ó numerosa concurrencia K] go-l lunes para asistir al Certamen del 4horrn 
Transigencia y tolerancia con 
Portugal 
A las seis se r e u n i ó ayer en el m i -
n i s t e r io de Estado l a D e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a de l a Conferencia h i spanopor lu -
guesa, a s í como los m i e m b r o s de la Co-
m i s i ó n p r o p i e t a r i a , bajo l a pres idencia 
unos y otros del Jefe del Gobierno. 
A las siete menos cua r to a b a n d o n ó el 
presidente del Consejo l a r e u n i ó n pa ra 
d i r i g i r s e a l a e s t a c i ó n a despedir a l 
embajador de F r a n c i a y a l a l to comi-
sar io . Se l imii tó a decir a los per iodis-
tafi que dejaba a la C o m i s i ó n en m a r 
cha y que le h a b í a dado cuenta de las 
or ientaciones de l a m i s m a y de los i r a -
bajos real izados en r e l a c i ó n con la ac-
t u a c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a 
en d i cha Conferencia . 
A las ocho y diez t e r m i n ó el cam-
bio de Impresiones . E l s e ñ o r De Buen, 
que preside l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , 
a n u n c i ó que é s t e s a l d r á p a r a L i sboa el 
13 por la noche y que al rev i sa r laa 
ponencias sobre aceites, pesca, t ranspor-
tes, -corchos y maderas , el presidente 
no les h a b í a dado m á s Ins t rucciones 
que ex t remar l a t r ans igenc i a y l a cor-
d i a l i d a d compat ib les con l a v i t a l i d a d 
e s p a ñ o l a . 
Condecoraciones a personalidades 
portuguesas 
Con m o t i v o de las conferencias de los 
saltos del Duero, el Gobierno e s p a ñ o l 
ha concedido las s iguientes condecora-
ciones : g r a n c ruz de Al fonso j&U al 
presidente de l a D e l e g a c i ó n por tuguesa 
y a l secretar io genera l de Negocios Ex-
tranjeros , p laca de l M é r i t o C i v i l a don 
Jo6é F e m a n d o de Sousa, encomienda 
del M é r i t o C i v i l a l corone l de Ingenieros 
d o n J o s é L ó p e z Sa lvao y a don Leopol-
do M a r q u é s Boole y c ruz de cabal lero 
de d i c h a Orden a l agregado d i p l o m á t i c o 
que a c t u ó de secre tar io e n l a C o m i s i ó n 
In t e rnac iona l . 
E l presidente y dos ministros 
a Barcelona 
E l m a r q u é s de Estel la s a l d r á esta no-
che pa ra Barce lona , a c o m p a ñ a d o de su 
ayudan te ed duque de Hornachuelos , y 
los m i n i s t r o s de T r a b a j o e I n s t r u c c i ó n 
El s e ñ o r Callejo a s i s t i r á a l a i n a u g u -
r a c i ó n del Colegio M a y o r de V a l l v i d r i e -
ra. E l s e ñ o r A u n ó s no r e g r e s a r á pro-
bablemente hasta el m i é r c o l e s , pues e l 
martes , a las seis y med ia , se c e l e b r a r á 
en Barce lona u n a ce remon ia re lac iona-
da con asuntos de su depar tamento 
E l m i t i n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , e n 
el que i n t e r v e n d r á e l duque de Horna -
chuelos, s e r á r ad i ado y t r a n s m i t i d o a 
M a d r i d . 
L a representac ión d i p l o m á t i c a 
del Ecuador 
L a R e p ú b l i c a de l E c u a d o r h a desig-
nado u n encargado de Negocios y u n 
c ó n s u l genera l para E s p a ñ a . Hasta aho-
ra no h a b í a en M a d r i d m á s que u n v i c e -
c ó n s u l . 
E n b reve l l e g a r á n a M a d r i d dichos 
func iona r ios . 
E l encargado de Negocios es e l s e ñ o r 
Crespo O r d ó ñ e z , pe r sona l idad de g r a n 
p re s t i g io en su p a í s . 
L a llave del féretro de Prim» 
D o n V i c t o r i n o Sanz, a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r G a v i l á n y del t e n i e n t e co rone l de 
San idad M i l i t a r s e ñ o r V a n - B a u m b e r -
ghen, v i s i t ó ayer t a rde a l m a r q u é s de 
Es t e l l a para e n t r e g a r l e l a l l a v e del f é -
r e t r o del prcYie a l P r i m . E n el m o m e n t o 
de inhumar el c a d á v e r recogió la l l a v r 
ACTOS EN BARCELONA, 
MURCIA Y VALENCIA 
Los obreros s igu ie ron ayer ahondan-
do las dos calas prac t icadas en el 
lugar donde fueron encontrados los res-
tos. 
D o n Vicente K I n d e l á n e x a m i n ó las ex-
cavaciones y o r d e n ó que en el c a m i n o 
que pasa por aquel s i t io , y a u n a dis-
t anc ia de seis metros , se h i c i e r a u n a 
p e q u e ñ a cala de unos cuarenta c e n t í m e -
tros de p r o f u n d i d a d por veinte de an-
cho y se r ea l i za ran otras de l a m i s m a 
clase cada cuat ro o c inco metros . 
H a b l ó e l s e ñ o r K i n d e l á n con el ayu-
dante m a y o r del I n s t i t u t o Geo lóg i co , don 
Rodr igo Varo , que, a u x i l i a d o por obre-
ros del A y u n t a m i e n t o , real izaba trabajos 
para l evan ta r u n p lano t o p o g r á f i c o y 
g e o l ó g i c o de los terrenos donde se rea-
l i z an las excavaciones, y , seguidamen-
te, se r e t i r ó de aquel los lugares . 
Poco t i empo d e s p u é s , a las once, v o l -
v ió a c o m p a ñ a d o del juez s e ñ o r F e r n á n -
dez de Q u i r ó s , el ingeniero s e ñ o r Messe-
guer y u n oficial de l Juzgado. 
Detenidamente los s e ñ o r e s K i n d e l á n y 
Meseguer d i e r o n expl icaciones al juez 
de las calas pract icadas . 
D e s p u é s le e n s e ñ a r o n y exp l i ca ron el 
s i t io , c o n s t r u c c i ó n y estado de la cue-
va o s o c a v ó n , que r ea l i za ron anteayer, y 
que se h u n d i ó por su p r o p i o peso. 
Junto a la casa a is lada que existe -m 
la esquina de H i l a r i ó n Es lava y Cea 
B e r m ú d e z , el s e ñ o r K i n d e l á n e x p l i c ó a l 
juez el estado de los terrenos en la 
fecha de l a d e s a p a r i c i ó n de las n i ñ a s , 
s e g ú n la f o t o g r a f í a que ten ia delante y 
que le fué entregada ayer por el sereno 
m u n i c i p a l M i g u e l Recarte. E n el sumar io 
que se s i g u i ó con m o t i v o de la des-
a p a r i c i ó n de las n i ñ a s , este obrero 
p r e s t ó va r ias veces d e c l a r a c i ó n y a u x i l i o 
a l a P o l i c í a . Cuando l a maestra d o ñ a 
M a r i a n a e6taba en l a c á r c e l , é l fué el 
ú n i c o vecino que r e c o g i ó y a t e n d i ó con 
so l i c i tud , a s í como su esposa, a los h i -
jos de la maestra, has ta que s a l i ó é s t a 
de la c á r c e l . 
Este m a t r i m o n i o t e n í a siete h i jos y 
una sobr ina h u é r f a n a que h a b í a n reco-
gido. 
El juez ordena una 
gran excavación 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Q u i r ó s con sus 
a c o m p a ñ a n t e s , v o l v i ó a l lugar donde se 
encont ra ron los huesos. 
D e s p u é s de conversar con los Ingenie-
ros d e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , o r d e n ó a l 
capataz de los obreros que real izasen ex-
cavaciones hasta el s i t io que él m i s m o 
s e ñ a l ó . 
El s e ñ o r F e r n á n d e z de Quiros , con 
u n b a s t ó n , t r a z ó u n a semic i rcunferen-
cia, desde l a par te donde se suspendie-
r o n las anter iores excavaciones, con u n 
radio de cuat ro metros . 
Los t rabajos de e x c a v a c i ó n de los geó-
h p o s son ahora feólo pa ra e l estudio de 
la t i e r r a moved iza del ver tedero que a l l í 
existe. E l juez m a n i f e s t ó a los obreros, 
que las excavaciones que ordenaba se 
real izasen en toda clase de terrenos, en 
I05 firmes y en loe movedizos. 
Visita a Xauen el ministro 
de Finlandia 
Inundaciones por las lluvias en 
el territorio de Tetuán 
LOS E M B A J A D O R E S D E F R A N C I A 
A las siete menos c u a r t o sa l ie ron aysr 
en e l expreso de A l g e c i r a s e l gene ra l 
Sanjurjo y los embajadores de Francia^ 
condes de P e r e t t i de l a Rocca. 
Les a c o m p a ñ a t a m b i é n el jefe de 
Obras p ú b l i c a s de l a A l t a C o m i s a r í a , se-
ñ o r Piqueras . 
E n e l m i s m o t r e n m a r c h ó a L i n a r e s 
el pres idente de la Asamblea N a c i o n a l , 
s e ñ o r Yanguas , con objeto de as is t i r a l 
acto i n a u g u r a l de una estatua a su d i -
f u n t o padre, que se c e l e b r a r á e l do-
m i n g o . 
I N U N D A C I O N E S E N T E T U A N 
T E T U A N , 9 . — C o n t i n ú a e l t e m p o r a l de 
L e v a n t e y de l l u v i a s . Los campos h a u 
quedado inundados y las comunicac iones 
han su f r ido bastantes desperfectos. Los 
servicios a é r e o s se h a n i n t e r r u m p i d o . 
Por e l t e m p o r a l d e s c a r r i l ó en e l k i l ó m e -
t r o 5 el ú l t i m o t r e n de esta plaza, que 
regresaba a Ceuta. V o l c ó la m á q u i n a 
comple tamente , sin que el m a q u i n i s t a y 
fogonero recibiesen n i n g u n a l e s i ó n . U n 
centenar de obreros a r r e g l a n l a v í a , que 
t a r d a r á dos d í a s en quedar expedi ta . E l 
t r á f i c o de viajeros se hace con t rans-
bo .do . 
— E l m i n i s t r o de F i n l a n d i a , s e ñ o r G f i -
pemberg y s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o s de l ge-
nera l G ó m e z M o r a t o , v i s i t a r o n l a c i u -
dad de X a u e n , donde fue ron c u m p l i m e n -
tados por los autor idades m i l i t a r e s y 
musu lmanas . Regresaron a l a c a í d a de 
l a tarde, y d e s p u é s v i s i t a r o n l a Escuela 
de A r t e s e Indus t r i a s I n d í g e n a s , donde 
les c u m p l i m e n t ó e l profesorado, que 
les e n s e ñ ó los tal leres , en que u n cen-
tenar de moros p reparaban el suntuoso 
decorado para e l p a b e l l ó n de M a r r u e -
cos en l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a . V i e i o n 
t a m b i é n los trabajos de m e t a l i s t e r í a , re-
pujado, t a l l a y c e r á m i c a . Se les o b s e q u i ó 
como recuerdo con var ios objetos a r t í s -
t icos hechos en el es tab lec imien to . E l 
a l t o comisa r io i n t e r i n o o b s e q u i ó al d i -
p l o m á t i c o finlandés y s e ñ o r a con u n ban-
quete en el pa lac io de l a Residencia . 
Esta m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l , se t raslada-
r o n a Larache . , 
B A E - C E L O N A , 9 . — M a ñ a n a terminan 
los actos de l a Semana del Estudiante 
P o r la tarde h a b r á una fiesta en el sa -
lón de l a parroquia de S a n t a A n a . D a r á 
una conferencia el colaborador de E L 
D E B A T E e Ilustre escritor don Manuel 
de Montoliu y por la noche se c e l e b r a r á 
un concierto. 
M U R C I A , £ - E T e ? C t í a t r o R o m e a se <£* ^ * l s e ñ o r F e r n á n d e z de 
c e l e b r ó una fiesta organizada por l a ^ s \ r e s e n c i & don ViC€nte K m d e l á n . 
subdirec tor del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , por 
« n c a r g o especial de l s e ñ o r juez. 
Se encuentran más huesos 
Los obreros m u n i c i p a l e s c o n t i n u a r o n 
a las dos de l a tarde las excavaciones 
F e d e r a c i ó n de Es tud i an t e s C a t ó l i c o s . 
P r e s i d i ó e l r e c t o r en r e p r e s e n t a c i ó n del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Des-
p u é s de l a l e c t u r a de v a r i a s p o e s í a s y 
e j e c u c i ó n de n ú m e r o s musicales , h i c i e -
r o n l iso de l a p a l a b r a d o n A n t o n i o Re-
ver te , pres idente de l a F e d e r a c i ó n , que 
se o c u p ó de l a s i g n i f i c a c i ó n ¿te este ac-
t o ; el s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z J u l i á , que 
h a b l ó de l a solidez de l a l abor de A s o -
ciaciones es tud ian t i les confesionales, 
con t ras tando con l a e f í m e r a v i d a de las 
neu t r a s ; e l gobernador c i v i l , que diser-
t ó sobre el ve rdadero concepto d e l a 
l i b e r t a d , y , p o r ú l t i m o , el c a t e d r á t i c o 
de Valencia , s e ñ o r Z a m a l a c á r r e g u i , que 
h izo u n a a d m i r a b l e a p o l o g í a de l a U n i -
vers idad . 
Todos los oradores fue ron m u y a p l a u -
didos. 
L A F I L O S O F I A D E L U I S V I V E S 
V A L E N C I A , 9 . — C o n t i n ú a con g r a n 
é x i t o l a Semana de l E s t u d i a n t e . E s t a 
ta rde , en el C e n t r o Escolar , d i ó u n a i n -
teresante conferencia sobre l a filosofía 
de L u i s V i v e s e l c a n ó n i g o d o c t o r a l don 
J a v i e r L a u z u r i c a . T a m b i é n p o r i n i c i a -
t i v a de los es tudiantes c a t ó l i c o s d i ó es-
t a noche o t r a conferencia en el I n s t i -
t u t o M é d i c o e l c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a 
doc to r Segovia. 
F u m a d habanos 
R o m e o y Julieta 
d e l f é r e t r o el ayudan te del finado gene-
r a l d o n Fede r ido R u i z Z o r r i l l a , q u i e n l a 
t r a n s m i t i ó a u n a sob r ina suya y madre 
p o l í t i c a del s e ñ o r Sanz. 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a d i ó las 
grac ias a l s e ñ o r Sanz y d e c i d i ó que la 
l l ave figure en e l Museo de I n f a n t e r í a . 
L a l l ave es de m e t a l sobredorado, 
adornada con unos lazos de c r e s p ó n ne-
g r o y colocada en u n estuche fo r rado 
de p i e l . 
Los nuevos aranceles franceses 
S e g ú n c o m u n i c a e l embajador de Es-
p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
l o s nuevos derechos a rance la r ios de 
F r a n c i a e n t r a r á n en v i g o r el 16 del ac 
t u a l . Los que adeuden derechos ante-
r io res , caso de que fueran m á s favora-
bles a las m e r c a n c í a s , p o d r á n d is f ru tar 
de esos derechos, s iempre que ju s t i f i quen 
haber s ido expedidas las m e r c a n c í a s d i -
rectamente a F r a n c i a antes del 3 del -ic-
t u a l . 
L a Junta de Obras del Protectorado 
D u r a n t e m á s de h o r a y m e d i a confe-
r e n c i a r o n a l m e d i o d í a de ayer en el 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a los generales 
P r i m o de R i v e r a , Sanjur jo , duque de 
T e t u á n y conde de Jordana . 
L a en t r ev i s t a v e r s ó p r i n c i p a l m e n t e so-
b r e l a c o l o n i z a c i ó n del Pro tec torado . E l 
s e ñ o r Piqueras , jefe de estos servicios, 
que po r l a noche r e g r e s ó a T e t u á n , l l eva 
amp l io s poderes pa ra r ea l i za r u n vasto 
p l a n de obras p ú b l i c a s , s i n escat imar 
medios . 
Los obreros cavaron u n a e x t e n s i ó n de 
terreno d e ' tres me t ros de l a rgo por 
uno de p r o f u n d i d a d y cerca de otro de 
a l t u r a . 
Se encon t ra ron siete huesos, a l pare-
cer, h u m a n o s , que e l s e ñ o r K i n d e l á n re-
c o g i ó p a r a e n t r e g á r s e l o s a l s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Q u i r ó s . 
Los huesos fue ron hal lados en d i s t i n -
tos s i t ios , y a una d i s t anc i a m í n i m a de 
dos metros de donde encon t ra ron los 
que aparecieron en las anter iores exea 
vaciones. 
Trabajos de la Policía 
M i e n t r a s l a C o m i s i ó n m é d i c a t e r m i 
n a sus t rabajos la P o l i c í a c o n t i n ú a las 
invest igaciones cerca de los vecinos de 
los terrenos, a fin de apor ta r el m a y o r 
n ú m e r o de datos sobre l a es t ructura de 
loe m i s m o s al o c u r r i r el suceso de l a 
d e s a p a r i c i ó n de las n i ñ a s en e l a ñ o 1924 
Los i n fo rmes recogidos en estas decla-
raciones testificales son enviados a l 
Juzgado, y é s t e a su vez l l a m a a su 
presencia p a r a declarar a d ichos testi 
gos a los fines de l a o p o r t u n a ra t i f i -
c a c i ó n . 
Ent re las versiones recogidas en los 
ú l t i m o s d í a s merecen notarse la del va-
quero M a r i a n o P i ñ u e l a Vega, que en el 
expresado a ñ o era dependiente de la 
v a q u e r í a de don Vicente Selacha, es-
tab lec ida en l a calle de H i l a r i ó n Es-
l ava , esquina a l a de Cea B e r m ú d e z , 
es dec i r , m u y p r ó x i m a a l lugar donde 
h a n aparecido los restos. Parece que 
és te ha manifes tado que por aquellos 
d í a s s a c ó , como de costumbre, el ga-
nado pa ra pastar y a l l legar a u n s i t io 
dis tante de donde ahora se h a n hecho 
las excavaciones, unos dos o tres me-
tros , u n a vaca que marchaba po r ei 
borde del m o n t í c u l o , de unos cuatro 
metros que a l l í se l evan taba antes de 
l a ape r tu r a de la calle, s in duda, por 
resb landecimiento del ter reno, se des-
p r e n d i ó .un g r a n bloque de t i e r r a y el 
a n i m a l fué a caer p o r el bar ranco. Por 
efecto del accidente, l a vaca s u f r i ó la 
f r ac tu r a de l a e sp ina dorsa l y hubo 
necesidad de l l e v a r l a a l Matadero en 
u n car ro p a r a ser apun t i l l ada . A ñ a d e 
que esto demues t ra que el m o n t í c u l o 
era de t i e r r a poco firme y que e x i s t í a n 
socavones de t a l i m p o r t a n c i a como pa-
r a p r o d u c i r a su d e r r u m b a m i e n t o l a 
muer te de u n a vaca. 
T a m b i é n figura e l t es t imonio del ac-
tua l a r renda tar io de aquellos terrenos, 
don M a n u e l E s p a ñ a G o n z á l e z , d o m i c i -
l i ado en la cal le de F e r n á n d e z de los 
R í o s , 26. Este s e ñ o r t iene arrendados 
a q u é l l o s desde hace ocho a ñ o s a la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , que es l a propie ta-
r i a de los mismos , y dedica las t ierras 
a pastos para el ganado vacuno, a cu-
ya i n d u s t r i a se dedica. Conoce b i e n 
aquellas t ier ras , po rque las r o t u r a y c u l -
t i v a todos loe a ñ o s . Dice que en e l l u -
gar donde h a n aparecido los restos ha-
b í a u n a a l t u r a como de unos cinco me-
tros que se denominaba «El Cer r i l lo» y 
era considerada por cuantos a l l í v i v í a n 
como verdaderamente pel igrosa p a r a el 
t r á n s i t o , pues l a constante e x t r a c c i ó n 
de arenas h a b í a p roduc ido en diferentes 
si t ios numerosos socavones que se de-
r r u m b a b a n con bastante frecuencia. 
En el l u g a r m á s al to de la co r t adura 
s o l í a n algunas veces los volqueteros ver-
ter escombros, aunque no era aquel el 
s i t io ind icado p a r a ello, s ino ot ro bas-
tante d is tante de a l l í , pero lo h a c í a n 
a s í , s in duda, pa ra evi tar atascos cuan-
do p o r efecto de las l l u v i a s e l p iso es-
taba h ú m e d o , y t a m b i é n p a r a ahorrarse 
los 25 c é n t i m o s que t e n í a n que pagar 
como derechos por cada volquete ver-
t ido en el a lud ido lugar . Desde luego 
asegura que los desprendimientos de tie-
r ras eran t a n frecuentes que nadie les 
daba impor t anc i a . 
Otro t es t imonio es e l del cartero de la 
ba r r i ada , J o s é Becer r i l Sanz, que pres ta 
sus servicios como d i s t r i b u i d o r de la 
correspondencia en aquel la b a r r i a d a des-
de hace siete a ñ o s . Recuerda perfecta-
mente este func iona r io que en el l uga r 
donde se h a l l a r o n los restos e x i s t í a u n 
s o c a v ó n de unos tres metros de a l tu ra , 
que c o n o c í a con todo detal le por tener 
que v i s i t a r l o dos veces con o c a s i ó n del 
reparto de cartas, todos los d í a s . En al-
g u n a o c a s i ó n , h a l l á n d o s e parado a l l í , 
p r e s e n c i ó é l m i s m o e l d e r r u m b a m i e n t o 
de u n g r a n bloque de t i e r ra , desde lue-
go m á s que suficiente para sepul ta r a 
u n hombre , y recuerda que s a l i ó cor r i en-
do ante el temor de que a l producirse 
otro p u d i e r a a lcanzarle . 
El cartero, p a r a co r robora r sus afir-
maciones, h i zo presente que ahora mis-
mo pueden observarse en todos aquellos 
terrenos gr ie tas y socavones como a los 
que alude, en los que constantemente se 
re fug ian los muchachos de l a b a r r i a d a 
que pasaba por a l l í se apar taba por 
l a noche de a lbergue a a lgunos men-
digos. 
Po r ú l t i m o , ha declarado t a m b i é n el 
anciano de setenta a ñ o s Bernardo Fe-
r re r M o n t e r r u b i o , que v i v i ó en la cal le 
de Cea B e r m ú d e z , 4, en los a ñ o s 1921 
a 1927, Por estar Imped ido p a r a el t ra -
bajo, s a l í a s iempre que h a c í a buen t i em-
po a pasear po r aquellos lugares, donde 
acostumbraba a pasar g r a n parte de l a 
tarde sentado en u n a p ied ra que exis-
t ía m u y cerca de donde se encont ra ron 
los huesos, y esto le p e r m i t e asegurar 
como los anteriores que h a b í a socavo-
nes y gr ietas , po r efecto de los cuales 
se p r o d u c í a n con frecuencia de r rumba-
mientos de m a g n i t u d m á s que suficiente 
p a r a sepul tar los tres cuerpecitos de 
unas n i ñ a s de corta edad. 
Asegura que h a b í a u n a cor tadura bas-
tante p ronunc iada , de l a que s iempre 
que pasaba po r a l l í se apar taba p o r 
abr igar el t emor de que pud ie ra d e r r u m -
barse y a r r a s t r a r l e en l a c a í d a . 
La labor de los médicos 
Los m é d i c o s c o n t i n u a r o n ayer sus 
t rabajos. E l doc tor Maestre nos m a n i -
fe s tó que, resueltos y a prob lemas como 
la edad y e l sexo de dos de los esque-
letos, l a labor t é c n i c a se encamina aho-
ra de u n modo preferente a i nves t i ga r 
•la da ta de l a muer te . Hasta que esto 
se resuelva y comuniquemos la solu-
c i ó n a l juez, no h a b r á i n f o r m a c i ó n . 
Eü doctor V i l l a nos d i jo que n o h a b r í a 
nada, sobre todo esas leyendas de s i 
encaja o no encaja uno de los m a x i l a -
res. 
El informe de los geólo-
gos tardará cuatro días 
A las once de l a m a ñ a n a l l ega ron a l 
Juzgado los ingenieros g e ó l o g o s s e ñ o r e s 
K i n d e l á n y Meseguer. 
Esqu iva ron el acoso de los per iodis-
tas y pene t ra ron en e l despacho del 
s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de Qu i -
r ó s , con q u i e n conferenc iaron extensa-
mente. 
D e s p u é s sa l ie ron jun tos los ingenie-
ros y el juez, y_ en el a u t o m ó v i l de l 
s e ñ o r Meseguer se d i r i g i e r o n a la cal le 
de Cea B e r m ú d e z . 
T e r m i n a d a l a l abor que r e a l i z a r o n e n 
é s t a v o l v i e r o n a l Juzgado. 
E l s e ñ o r K i n d e l á n , a p reguntas de 
los reporteros, d i j o que no h a b í a nada 
nuevo que comunica r . 
— ¿ C u á n d o e m i t i r á n ustedes su in fo r -
m e ? — « e le i n t e r r o g ó . 
—Dentro de unos cuatro d í a s y s e r á 
breve. Q u i z á un p a r de cuar t i l las—con-
t e s t ó e l s e ñ o r K i n d e l á n . 
S á b a d o lu de m a r z o de 1928 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A Ü I U D . — A ñ o X V i n . — . N ú m . ó . m * 
Asturias y el partido España-Italia 
L a F e d e r a c i ó n regional sostiene su o r g a n i z a c i ó n . E s t a noche se ce lebrará 
una velada pugi l í s t ica en el Polistilo. Campeonato gallego de "cross". 
ECJ 
F O O T B A L L 
L a marcha del campeonato 
H a pasado la quinta jornada de las 
actuales eliminatorias, es decir, la mi-
iad del camino a recorrer en la primera 
vuelta. A pesar de que se califiquen dos 
en cada D i v i s i ó n , conforme a la absur-
da m o d i f i c a c i ó n adoptada, estamos co-
mo el primer d í a ; n i n g ú n equipo ha 
logrado destacarse lo suficiente para 
asegurar su paso a l a siguiente vuelta 
o cuarto de final. Los que ocupan ac-
tualmente el pr imer puesto, e s t á n bien, 
y nada m á s . T o d a v í a pueden ser eli-
minados impunemente. 
L a realidad del momento es que de 
los 24 Clubs que se calif icaron, ya te-
nemos diez el iminados: Cultural Leo-
nesa, Real U n i ó n , de Val ladol id; Uacing 
langreano. Gimnás t i ca , de Jone lavega , 
Áthlct ic m a d r i l e ñ o , Europa , Iberia, P a -
tr ia-Aragón, Cartagena y Levante. 
E n las Divisiones 11 y IV , la lucha 
aparece m á s r e ñ i d a , puesto que son cua-
tro los aspirantes en cada una de ellas. 
L a realidad es que, quienes ocupen ac-
tualmente el cuarto puesto muy bien 
pueden saltar a l pr imero; una carrera 
se gana en la meta y és ta es aquí el 
dia s de abri l . 
Los probables se reducen a tres en 
las otras Divisiones I y I I I . 
T a l como se desenvuelven los parti-
dos, hasta los iz puntos nadie puede 
decir que ha afianzado su probabilidad. 
E n la Tercera D i v i s i ó n , donde apare-
cen los primeros favoritos, h a r á falla 
tal vez contar con los i i , y a que el ga-
nador ha de sumar probablemente unos 
diez y seis. 
Si las jornadas restantes se destina-
r a n exclusivamente para que jueguen 
entre s í los probables, serla m á s fác i l 
hacer deducciones. Tanto es a s í que al-
gunos de los equipos y a eliminados se-
r á n tal vez los que han de dar la cla-
s i f i c a c i ó n . 
E n la P r i m e r a D i v i s i ó n es dif íc i l la 
zancadil la, pues só lo queda el hueso de 
L e ó n para los c o r u ñ e s e s . E n la Segunda, 
ftl Athletic m a d r i l e ñ o puede dar muy 
bien un disgusto por lo que representan 
los dos puntos de m á s o de menos pa-
r a el contrincante. E s el mismo caso 
del Europa y acaso t a m b i é n el Iberia 
en la. Tercera D i v i s i ó n . E n la Cuarta, 
son dos los equipos que pueden estor-
bar y entorpecer la mejor c o m b i n a c i ó n ; 
nos referimos a l Cartagena y Levante, 
que han demostrado que en su casa el 
incremento de su valor supera el de 
otros Clubs en su propio terreno. 
E l partido E s p a ñ a - I t a l i a 
GIJON, 9.—Como se h a an t i c ipado 
hace dos o tres d í a s , el C o m i t é de la 
F e d e r a c i ó n As tu r i ana , en uso de los de 
rechos que le concede el acuerdo de la 
Asamblea nac iona l de 1025. y h a c i é n -
doee ñ e l i n t é r p r e t e de l a o p i n i ó n da 
sus af i l iados y de l a a f i c ión r eg iona l , 
a c o r d ó sostener que e l p a r t i d o E s p a ñ a -
I ta l ia se juegue en te r reno de su j u r i s -
d i c c i ó n . 
S.e n o m b r ó l a d e l e g a c i ó n que el lunes 
p r ó x i m o se t r a s l a d a r á a M a d r i d con el 
fin de gest ionar personalmente ante el 
C o m i t é Nacional el c u m p l i m i e n t o de lo 
acordado en u n p r i n c i p i o respecto a 
este pa r t ido i n t e r n a c i o n a l . 
E l partido de los dos Athlet ic 
B I L B A O , 9.—El equipo que a l i n e a r á el 
A t h l e t i c m a d r i l e ñ o s e r á el s igu ien te : 
Messeguer, O r d ó ñ e z — G a l d ó s , T u d u r i — 
T r o n c h í n —Pena, De M i g u e l — Adol fo 
—Cosme—'Calatas—*01aso. 
El b i l b a í n o s e r á : 
Blasco, L a r r a c h o e c h e a — * J u a n í n , Ar -
teaga—Buiz—Legarreta, L a f u e n t e — S u á -
rez—Calero (o Ayarza)—tCarmelo—Chi-
r r i I I . 
M a ñ a n a son esperados a lgunos Juga-
dores m a d r i l e ñ o s , con su presidente se-
ñ o r U r q u i j o . 
Equipo del Madrid 
Se asegura que el Beal M a d r i d ee a l i -
n e a r á en Tor re lavega como s i g u e : 
M a r t í n e z , *Quesada—Urquizu, *Prats— 
Esparza—'J. M . P e ñ a , ' M o r a l e d a — ' F . Pé -
rez—Cual—L. U r i b e — ' D e l Campo. 
Equipo del Barce lona 
BABCELO-NA, 9.—La Junta d i rec t iva 
d e l Barce lona no ha u l t i m a d o el equipo 
que h a de i r a Zaragoza e l d o m i n g o . Por 
lesiones sufr idas no p o d r ^ u t amar par la 
P i e r a n i Sagibarba . E u cuanto a l de-
fensa Mas, se t iene l a i m p r e s i ó n de que 
tampoco p o d r á j u g a r a consecuencia da 
l e s i ó n en u n t o b i l l o . 
Se habla de que el equipo e s t a r á I n -
tegrado de l a s iguiente m a n e r a : 
L l o r é n s , Wal t e r—Mas (o Caru l l a ) , Ar -
nau—Cast i l lo — Bosch, *Caru l l a (o Gar-
c í a ) — S a s t r e — ^Sami t i e r—Arocha (o Gar-
c í a ) — * S a g i b a r b a lo A r o c h a ) . 
U n homenaje merecido 
En e l d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Cen-
t r o se c e l e b r ó e l acto de hacer entrega 
a l ex secretarlo de l a en t idad J o s é San-
chis de l a a r t í s t i c a p laqueta que le fué 
ofrec ida p o r las Sociedades adheridas, 
p o r s u acertada labor. 
Asis t ieron representantes de casi 'iodos 
los Clubs de la r e g i ó n , F e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l , Colegio Nac iona l de A r b i t r o s y 
Colegio Beg iona l . 
P U G I L A T O 
L a ve lada de esta noche 
El p rograma de l a ve lada de esta no-
che c o m p r e n d e r á los s iguientes comba-
tes : 
G a r c í a cont ra S a n j u á n (p lumas) . 
Gonzá lez con t ra A g u i l a r (muscas). 
B o l a ñ o s c o n t r a Consuegra ( l igeros) . 
L a r a cont ra Iglesias (welter). 
B u t r a g u e ñ o con t ra P i e d r a h i t a fiücl-
ters). 
E l Trofeo Guerrero • 
Por causas ajenas a l a v o l u n t a d d« 
los organizadores , queda suspendida la 
c e l e b r a c i ó n de l a r e u n i ó n p u g i l í s t i c a 
anunc iada pa ra m a ñ a n a d o m i n g o . 
Se convoca a todos los boxeadores 
pa r t i c ipan tes en el Trofeo Guerrero, a 
una r e u n i ó n f u e se c e l e b r a r á el p r ó x i -
I mo lunes d í a 12, a lae ocho y m e d i a 
de l a noche, en ej d o m i c i l i o social del 
B ing-Club . Bonda de Atocha . 23 t r i p l i -
i cado. 
Se r u e g a l a asistencia de todos los 
I boxeadores por tener que t ra tarse u n 
asunto que afecta a los pa r t i c ipan te s 
del torneo. 
L a l icencia de los boxeadores 
Se pone en conocimiento de todos 'os 
boxeadores, y a sean aficionados o profe-
s i o n a l e é , y que a ú n no h a y a n hecho i n 
s o l i c i t u d de la l icencia del presente a ñ o 
que p o d r á n hacer lo duran te todo el m ^ 
de marzo en e l d o m i c i l i o de esta Fede-
r a c i ó n , A v e n i d a de P i y M a r g a l l , n ú -
mero 18, cuar to , 1, todos los m i é r c o l ^ 
y s á b a d o s , de siete y m e d i a a nueve de 
la noche. 
P r ó x i m a a celebrarse u n a c o m p e t i c i ó n 
d,- boxeo f r a n c o e s p a ñ o l a , p r e p a r a t o r a 
para l a O l i m p í a d a , h a s ido designado 
por l a F e d e r a c i ó n Nac iona l p a r a t o m a r 
parte en e l la e l boxeador castellano, 
c a m p e ó n de E e p a ñ a del peso welter, Ma-
r i ano B u t r a g u e ñ o , el cua l e f e c t u a r á oa 
M a d r i d var ios combates antes de s u Ja-
lada p a r a Barce lona . 
Molina contra Domgoergen 
B E B L I N , 9.—El notable p ú g i l a l e m á n 
Domgoergen h a retado a l f r a n c é s Mo-
l ina , a c tua l c a m p e ó n europeo de peso 
medio. 
E l combate se c e l e b r a r á en esta ca-
p i t a l el 4 de a b r i l p r ó x i m o . 
E l Trofeo Renau l t 
Es u n hecho l a c e l e b r a c i ó n de l Trofeo 
Uenaul t , p o r cuyo reg lamento , y a apro-
bado, pueden todos los af ic ionados a l 
boxeo in fo rmarse en la Bea l Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , A g r u p a c i ó n De-
p o r t i v a F e r r o v i a r i a , B i n g Club, A g r u -
p a c i ó n Depor t iva M u n i c i p a l y A g r u p a -
c i ó n D e p o r t i v a T r a n v i a r i a , y en l a se-
c r e t a r í a de la A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a y 
C u l t u r a l Benau l t . 
Cuantos af ic ionados deseen p a r t i c i p a r 
on las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s ( pueden efec-
tuar su i n s c r i p c i ó n p o r m e d i a c i ó n de sus 
Sociedades respectivas. 
E n , cuanto a los que deseen efectuar lo 
como independientes , deben d i r i g i r s e a 
la s e c r e t a r í a de l a A g r u p a c i ó n Depor t i -
va y C u l t u r a l Benau l t (avenida de la 
plaza de Toros , 7 y 9), todos los d í a s 
laborables, de ocho a nueve de l a uochs. 
C R O S S C O U N T R Y 
Campeona to gaUego 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en V i g o el V I H 
Campeonato de Ga l ic ia de Cross Coun-
t r y , bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l a Federa-
c i ó n Gal lega de A t l e t i smo . 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato "amateur" a pa la 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n solo p a r t i d o 
correspondiente a l campeonato regio-
n a l . 
J u g a r á n U r n i z a y Vega (del BeaJ Ma-
d r i d F . C.) con t ra Echenique y Jadra-
que (del H o g a r Vasco). 
U n a e x h i b i c i ó n del guardameta Z a m o r a 
Aprovechando l a estancia de Z a m o r a 
en M a d r i d con m o t i v o del p a r t i d o de 
fú tbo l entre el equipo que- capi tanea y 
el B a c i n g Club, en el S t á d i u m , y en 
v i s t a de su ga lan te o f r ec imien to a to-
m a r par te en u n pa r t ido , se j u g a r á en 
Jai A l a i u n o a cesta entre estas pare-
jas : 
Z a m o r a y L l a g u n o con t ra Hernando-
rena y m a r q u é s del Socorro . 
M O T O R I S M O 
v E x c u r s i ó n colectiva de turismo 
B A B C E L O N A , 9.—El d í a 25 se celebra-
r á , como y a anunc iamos , l a e x c u r s i ó n 
colec t iva de t u r i s m o que sus t i tuye a l a 
a n t i g u a ca r re ra po r serie de a u t o m ó v i l e s , 
los cuales t e n d r á n su descanso en Ta-
r r agona . 
El C o m i t é h a p u b l i c a d o las Instruc-
ciones p a r a e l enc ie r ro de los coches 
e n u n parque , con la p r o h i b i c i ó n de que 
sean v i s i t ados duran te el descanso po'" 
sus p rop ie ta r ios , los cuales d e b e r á n po-
ner en anarcha sus motores , u n a vez 
dada la sal ida , en un t i empo m á x i m o de 
ve in t i c inco segundos. 
C I C L I S M O 
L o s Seis D í a s de Nueva Y o r k 
NUEVA Y O B K , 9.—Ha t e r m i n a d o l a 
prueba de los Seis D í a s , c o n l a s iguien-
te c l a s i f i c a c i ó n : 
1. L E T O U B N E U R - B R O C A B D O (france-
ses). 
2, Bc l lon i -BecKman ( í t a l o a m e r i c a n o ) . 
C O N C U R S O D E E S Q U I E S 
P r u e b a de parejas mix tas 
M a ñ a n a d o m i n g o d í a 11, e l Club 
A l p i n o E s p a ñ o l c e l e b r a r á u n a ca r re ra ?h 
e s q u í e s pa ra parejas m i x t a s , en la que 
ios concursantes se d i s p u t a r á n dos pre-
ciosas Copas de p l a t a , donadas por e." 
que fué tesorero del Club, d o n Carlos 
Coppel, d í a s antes da fallecer. 
La s a l i da se d a r á a l a u n a de l a tarde 
en el s i t io que opo r tunamen te se Ind i -
c a r á , pues tanto é s t e como el i t i n e r a r i o 
a recorrer dependen de l estado de l t i em-
po y de l a nieve 
S O C I E D A D E S 
Club Alpino E s p a ñ o l 
E l d í a 21 de este mes, a las diez de 
.a noche, en el- Colegio de M é d i c o s , ca-
lle de Esparteros, n u m e r o 9, el Club AJ-
p i n o E s p a ñ o l c e l e b r a r á j u n t a genera l or-
d i n a r i a de socios para aproba^mn i 
cuentas, r e n d i c i ó n de g e s t i ó n d i r e c t i v i 
y r e n o v a c i ó n de cargos. 
K . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
L a Bea l Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o -
l a c e l e b r a r á j u n t a genera l ex t r ao rd ina -
a d m l t e n en el local soc ia l de M a d r i d , 
cal le de la Montera , 15 y 17, has ta el 
s á b a d o , o en el chale t de Navaoerrada. 
de l C lub , e l domingo . 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares del Catastro.—Ya tienen noti-
cias nuestros lectores de la petición ofi-
cialmente cursada al ministro de Hacien-
da por varios opositores suspendidos en 
el últ imo ejercicio, solicitando revisión de 
ejercicio. Las comprobaciones oficiales si» 
guen. su curso, sin que podamos antici-
par el final. Pero desde luego han que-
dado aplazados los nombramientos de los 
aprobados, y la calificación oficial no apa-
recerá por ahora en la cGaceta». 
Diplomados de Inspección.—Han aproba-
do ayer los siguientes opositores, de la 
tanda 13: 
Santiago Olaver. 14,25; Rafaell Carramo-
lino, 14; Jesús Domínguez Guardado, 13; 
Eugenio Domínguez Otaño, 12,80; Pablo 
Diego Parra , . 15,50; Pío Vázquez Gaona, 
14.50; Urbano Jiménez López, 13; Benito 
Jiménez Ezquerro, 16, y José Luis Jimé-
nez Plata, 14,75. Estos aprobados actua-
rán hoy, a las dos de la tarde, en el se-
gundo ejercicio. 
Los de la tanda 14, están llamados para 
verificar é\ primer ejercicio el próximo día 
12. a las dos de la tarde, en la Dirección 
de Rentas públicas. 
Auxiliares administrativos de Hacienda. 
Uno de los primeros días de la semana 
entrante estará dispuesta para publicar 
en la cGaceta» la relación de todos loe 
opoeitores presentados para cubrir las va-
cantes anunciadas. Bl primer Tribunal ce-
lebrará loe ejercicios en la Dirección de 
la Deuda. E n cuanto al segundo, nada 
puede decirse todavía, por lucharse con la 
ausencia de locales disponibles. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Continúan verificando los ejercicios los 
cien opositores convocados el pasado mar-
tes. Hay que tener en cuenta que diaria-
mente suelen examinarse pocos más de 
treinta y el Tribunal tarda después dos 
o tres días en leerse los ejercicios efec-
tuados y calificados. 
Se pone en conocimiento de todos los opo-
sitores que han dirigido instancia en so-
licitud de admisión a practicar loe cjer-
cirioe después de haber sido eliminados, 
que previo estudio detenido, este Tribunal 
ha acordado desestimarla por no existir 
base reprlamentaria para acceder a tales 
pretensiones, 
Profesores mercantiles al servicio de la 
Hacienda.—Posiblemente el día de hoy ee 
haga pública Ja relación de opositores 
aprobados y calificación total de la pun-
tuación obtenida en todos los ejercicios. 
Hotarias vacantes.—La «Gaceta» de ayer 
publica relación de 16 notarías de las tres 
clases que ee encuentran vacantes. Deben 
solicitarse en el plazo de treinta días na-
turales. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
clones gue e n a g ü e l l a é p o c a no se h u 
h ie ran tolerado. 
Preocupa a l s e ñ o r M é n d e z de l a To- j No €g és te el ¿ n i c o anacron ismo de 
L A R A : "Los hijos de trapo" 
Notas militares 
E n las propuestas reglamentarias da 
ascensos del mee actual, corresponden al 
turno do elección las siguientes vacan-
tes: Infantería, una de tenionto coronel, 
una de comandante y una de capitán. Ar-
t i l lería , una de comandante. Ingenieros, 
una de teniente coronel. Intendencia, una 
de coronel y una de teniente coronel. 
—Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria , a doña Pi lar Gu-
tiérrez España, y doña Asunción Llnréne 
Peiró, madres, respectivamente, del te-
niente de Infantería don Carlos España 
y del soldado Francisco Mira, muertos 
ambos en campaña. 
DOÑA MARIQUITA 
Ponderada su nueva i n s t a l a c i ó n como e l 
s a l ó n de t é , chocolate, c a f é y ape r i t i vos 
de m á s sun tuos idad y e legancia de 
E u r o p a . 
M E R I E N D A S 
T é s completos , con "sandwichs" var iados , 
t a r t a s , mermelada , brioches, "c ro i san t s" 
y tostadas, 2,25 pesetas. Chocolate, c a f é 
o leche, con m o j i c ó n , bizcochones, b r i o -
ches o tostadas, 1,50 pesetas. Solos, 
75 c é n t i m o s . 
A P E R I T I V O S 
L o s m á s famosos "cock- ta l l s " , con ape-
r i t i v o s , 1,50 pts . ; " w h i s k y " con soda, 2,25 
v inos de m a r c a s nacionales, una peseta. 
S A L I D A S D E T E A T R O 
Casa t r a d i c i o n a l donde se r e ú n e l a 
buena sociedad. 
DOÑA MARIQUITA 
A L C A L A , 10, M A D R I D . 
Inaugura su exposición de primavera y 
rerano el día 12 corriente, a las 4 de la 
tarde, reservando lo« días 12, 13 y 14 exclu-
sivamente para eu distinguida d i é n t e l o 
y con inci tación. 
Avenida Conde de Peñalver, 7. 
Teléfono 16.576. 
ARBOLES FORESTALES 
de paseo y adorno de loe 
"Viveros Monserrat" 
F i n c a "Heredamiento de Mezquita", 
Z A R A G O Z A 
Gran Establecimiento 
de Arboricultura 
el m á s antiguo de A r a g ó n ; c a s a fun-
dada en 1847. 
Acacias de flor blanca. Acera. Chopee Ca-
nadieneee, Bordils y otros, ü lmoe . Pláta^ 
noe, etc. Disponibles para la venta. 
75.000 ejemplares, rrecioa reducidos. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
P l a z a S a n Mignel, 14 duplicado, praL 
Teléfono 17-66. 
Z A R A G O Z A 
r re el asunto t a n d e b a t ú l o y trataJdo 
del a m o r u los h i jos , de l a vehemencia 
apasionada con que suelen los padres 
p re fe r i r a los d í s c o l o s y e l c a r i ñ o t ran-
q u i l o , apacible , t a n sereno, t a n descan-
sado en l a certeza, que a veces puede 
parecer ind i fe ren te , con que se a m a a l 
h i j o bueno, sumiso y fiel. 
El au to r se i n d i g n a c o n t r a esta apa-
rente i n j u s t i c i a , pero no saca consecuen-
cia a l g u n a ; se l i m i t a a exponer u n 
caso bastante ex t remo, y en toda l a 
comedia late el reproche, el acento de 
despecho que e n l a p a r i l b o l a del H i j o 
P r ó d i g o t iene e l h i j o fiel y constante 
No p r o f u n d i z a el s e ñ o r M é n d e z , no t ra -
ta de expl icarse n i e x p l i c a m o s el por-
q u é de esa p re fe renc ia t a n frecuente 
que parece u n a l e y ; no dice que e s t á 
en l a m i s m a na tu ra leza h u m a n a el que-
rer con ansias lo que no poseemos con 
certeza y con descanso lo que es nues-
t ro con s egu r idad ; no exp l i ca de c u á n -
ta l á s t i m a , de c u á n t o dó lor y de c u á n t o 
anhelo e s t á hecha esa p re f e r enc i a ; no 
t r a t a de ave r igua r c u á n t a l l a m a d a , c u á n -
to o f rec imien to de d u l z u r a , de suav idad , 
de paz y de o l v i d o , c u á n t o t emor de 
exacerbar y a le jar h a y en ese c a r i ñ o y 
fal to de todo esto que pud ie r a ofrecer 
i n t e r é s l a nueva e x p o s i c i ó n de a lgo t a n 
sabido no es suficiente p a r a u n a come-
d ia . 
Consciente de ello el au to r qu ie re com-
p l ica r l a i d e o l o g í a de su obra , hab lan -
do t a m b i é n de que en Impone r sacr i f i -
cios y renuncias y abnegaciones y do-
lores son iguales los h i jos buenos y 
los m a l o s ; los p r i m e r o s , por su devo-
c i ó n , y los segundos, po r su e g o í s m o ; 
pero esta idea de m á s en jund i a , o po r 
lo menos, de m á s fác i l e s c e n i f i c a c i ó n , 
asoma t a r d e ; se v a p reparando lenta-
mente con el fác i l y amanerado s imbo-
l i smo de u n m u ñ e c o de t r apo que a 
sus padres, unos zagales l í r i c o s , r ed i -
chos y absurdos, só lo ex igen sacr i f ic io , 
s in ofrecerles n i n g u n a c o m p e n s a c i ó n , y 
cuando surge def in ida y c la ra , estamos 
tan cerca de l f i n a l , que n i t i e m p o que-
da a l au tor pa ra conmover con e l la , n i 
a l p ú b l i c o pa ra interesarse. 
Obra de ambiente r ú s t i c o , parece que 
combaten d u r a n t e toda e l la el deseo de 
l a r e a l i d a d con u n ¡ p r u r i t o l i t e r a r i o 
m a n i d o e i n o p o r t u n o . Surge a lgunas v»-
cea l a ve rdad en t a l o cua l momen to 
de o b s e r v a c i ó n , pero i nmed ia ' amen te 
viene algo a b o r r a r l a , a hacer la o l v i -
d a r ; los zaga l i l los conceptuosos, los 
r ú s t i c o s filósofos, con pensamientos cu l -
tos, expresados en frases que quieren 
ser v u l g a r e s ; los t ipos enterizos, l a s i -
t u a c i ó n sostenida, las escenas repetidas, 
f o r m a n u n con jun to poco gra to . 
Nada i n m o r a l ocurre , pero l a s i tua-
c i ó n de odio y t i ran tez entre los her-
manos, el t ipo avieso del ma lo , es a lgo 
desagradable y a veces r epu l s ivo p o i 
fa l t a de matices humanos . 
D e m o s t r ó l a c o m p a ñ í a de L a r a c u á n -
to puede en f avor de u n a obra u n a 
buena e j e c u c i ó n ; todo fué perfecto, tan-
to que muchas veces el p ú b l i c o r e f i r ió 
a la obra u n a verdad y u n a excelencia 
que estaban en los I n t é r p r e t e s ; fué a lgo 
perfecto, med ido y ajustado de mane-
ra m a r a v i l l o s a ; en medio de este con-
j u n t o aun destacaron Leocadia X l b a , 
Concha C a t a l á , Esperanza Or t iz , y los 
s e ñ o r e s T h u i l l e r , Isbert y Soler M a r i , 
Todos fueron m u y ap laudidos , a s í co-
mo el autor , que fué l l a m a d o a escena 
en los tres actos. 
A P O L O : " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " 
E s t á n t a n cercanos los t i empos que 
el s e ñ o r Tellaeche quiere p i n t a r , que 
no es preciso ser m u y v ie jo para , BI 
no haber los v i v i d o , haber a lcanzado 
muchas de las modal idades , de las cos-
tumbres de restos del ambiente , de re-
cuerdos, de ideas que son como la oro-
l o n g a c i ó n de una é p o c a , rastros que van 
quedando en el t i empo, que poco a poco 
se hacen m á s tenues, y que por uber 
l legado a nosotros en nues t ra n i ñ e z , 
por haber lo perc ib ido de quienes nos 
precedieron, se i n c o r p o r a n a .uueol,ra 
v ida . 
La a c c i ó n del p r i m e r acto es en 1872, 
durante e l r e inado de don Amadeo , e n 
plena c o n s p i r a c i ó n a l fons lna , l a é p o c a 
tan admi rab l emen te p i n t a d a en P e j u e -
fieces; l a del segundo, en 1887, casi en 
nuestros d í a s en un M a d r i d p in toresco 
y s i m p á t i c o , en pleno seudoresu rg imien-
to l i t e r a r i o y t ea t r a l . S i e l s e ñ o r Te-
llaeche hub ie r a cu idado su e v o c a c i ó n , 
si hub ie ra acertado p lenamente , no cabe 
duda de que su é x i t o h u b i e r a ten ido 
un c a r á c t e r e s p e c i a l í s i m o de c o r d i a ' l -
dad, de e f u s i ó n , de g r a t i t u d , y a que 
muchos espectadores le d e b e r í a n d i ha-
ber v i v i d o t i empos l lenos de gra tos y 
dulces recuerdos. 
No era d i f í c i l l a d o c u m e n t a c i ó n . Gai-
d ó s , Coloana, A l a r c ó n , E n r i q u e S e p ú l 
veda, Madrid Cómico Gr iego , MecachU. 
Cil la , Ange l Pons... le h u b i e r a n "¡olma-
do las medidas a l m á s e x i g e n t e ; pero 
el s e ñ o r Tellaeche no h a q u e r i d o i r a l 
detal le evocador, no h a que r ido dar la 
e m o c i ó n de cada uno de aquel los mo-
mentos de u n a manera h o n d a ; ha o ro -
curado u r d i r u n asunto de zarzuela y 
e m b u t i r l o en u n ambiente imprec i so y 
bor roso ; m a l p r o c e d i m i e n t o : el ciiubien-
te, las ideas, los deseos, las aspiracio-
nes de v ida , e ran loe que d e b í a n haber-
le dado e l a s u n t o ; lo c o n t r a r i o de lo 
que ha hecho. Buscado f r í a m e n t e , e l 
asunto es v u l g a r , recuerda demasiado 
a la ca lesera : u n consp i rador amado 
por dos mujeres , u n a d a m a p r i n c l o a l 
y una m u j e r del pueblo , y e l asunto 
no sentido se mues t r a f r ío , apagado, 
e s q u e m á t i c o , fa l to de incidentes y de 
a c c i ó n ; suf re é s t a constantes "elipses 
para dar d u r a n t e ellos u n toque a l a m 
biente de é p o c a , comple tamente exten-
so de citas y nombree, y cada vez su r 
ge m á s desmayada y m á s l á n g u l l . t , 
hasta m o r i r f r í a m e n t e en u n ba i l e del 
Real, que es u n n ú m e r o de rev i s ta a 
l a moderna , con desnudeces y e x h i h l -
la o b r a ; los hay , aunque parezca sx-
t r a ñ o , t r a t á n d o s e de t i empo t an recien-
tae; como mues t ra v a y a e l del empleo 
de las serpent inas en el ba i l e de que 
h a b l a m o s ; no fueron inventadas hasta 
unos diez o doce a ñ o s d e s p u é s , como 
cierto anisado que a p a r e c i ó hacia e l 1900, 
como las telas y modas de muchos t ra-
jes. 
M á s evocadora es l a m ú s i c a y u t ó 
noe t rae el au ra del pasado : los maes-
tros Soutu l lo y V e r t se han documen-
tado, y no son ú n i c a m e n t e los aires de 
polkas y mazurcas, los compases de 
habanera, que no desento""»'» de los que 
se escuchan de la famosa N i ñ a Pan-
c h a ; e s t á en l a m e l o d í a dulce, resto 
de las sent imentales romanzas del cua-
renta y t an tos ; e s t á en c ier ta s i m p l i c i -
dad j ugue tona y graciosa de la orques-
t a c i ó n flexible y gra ta , en la manera in -
confundib le , en el recuerdo que i n sp i r a 
y conduce toda la p a r t i t u r a , muchos 
dfe cuyos n ú m e r o s , sobre todo u n a ma-
zurka , y l a m ú s i c a que sub raya una 
e v o c a c i ó n p l á s t i c a de los c l á s i c o s raías- , 
fueron repetidos con general entusiasmo. 
E l s e ñ o r Romeu h izo su papel de ú l -
t i m o r o m á n i c o con a r t í s t i c a sobr iedad, 
c a n t ó con g ran i m a e s t r í a y .uc ió su voz 
hermosa y expres iva en e l regis t ro me-
d i o ; fué m u y ap laud ido . 
Gallego, R o d r í g u e z Navarro , las s e ñ o -
r i t as S u á r e z y P é r e z C a r p i ó h i c i e r o n 'a 
obra con verdadero c a r i ñ o y entero 
acier to , y el seflor Tellaeche, que al fin 
y a l cabo h i zo recordar a muchos t i e m -
pos mejores, y que h a hecho una obra 
correcta, a l a que só lo oponemos el se-
r l o reparo m o r a l y de verdad h i s t ó r i c a 
del asunto, f ué ac lamado en escena, en 
u n i ó n de loe composi tores . 
Jorge D E L A C U E V A 
E l "cine" de antes y el de ahora ( ? ) 
N o « L a s p e l í c u l a s n u e v a s » , s ino las 
p e l í c u l a s n o v í s i m a s , o que q u i e r e n serlo, 
d e b e r í a haberse t i t u l a d o este m a n o j i i l u 
de impres iones rec ib idas en una s e s ión 
c i n e m a t o g r á f i c a , o f rec ida a sus adeptos 
e i n v i t a d o s por l a Sociedad de Cursos 
y Conferencias , ayer, en l a Residencia 
de Es tud ian tes . 
L o m á s a t r e v i d o , lo m á s v a n g u a r d i s t a 
del p r o g r a m a fué u n «f i lm» de que tn 
a u t o r a madama G e r m a i n e D u l a c , po r t a -
es tandar te de l c inematogra f i smo en l i -
ber tad , que p u d i é r a m o s decir . T i t ú l a s e 
« L a c o q u i l l e et le c l e r g y m a n » , y e s t á 
b i e n que se haya conven ido de an t emam. 
en t i t u l a r l o as í , po rque de dejar nste 
menester a l especta tor io , como q u i z á s 
d i r á G ó m e z de l a Serna, que a l l í estaba, 
la p e l í c u l a de madama D u l a c h u b i e r n 
sal ido de l a s e s i ó n con t rescientos seten-
ta y dos t í t u l o s . Porque es ve rdad que 
hay en l a c i n t a , en efecto, u n « c l e r g y -
m a n » y una « c o q u i l l e » ; pero t a m b i é n 
hay u n m i l i t a r y u n sable, por e jemplo, 
y no hay r a z ó n para que e l lo no se l l a -
mase «L 'o f f i c i e r « t le s a b r é » , y hay t a m -
b i é n ocho doncel las y otras tantas esco-
bas, etc., etc. 
Parece que, en el fondo, se t r a t a de 
ofrecer el e s p e c t á c u l o de u n d r a m a de 
amor, a t r a v é s de las n ieblas de u n sue-
ñ o , de l cua l—el p r o g r a m a lo dice, p i a -
doso—es l a p e l í c u l a u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
p s i c o a n a l í t i c a . Nada m e n o s . . . y n a d j 
m á s . Se acepta o no se acepta. Ese es 
e l d i l e m a . Desde luego , marea bastante . 
L a r e i t e r a c i ó n del esquema t iene esa g r n -
cia , y a que, genera lmente , nos deja a 
obscuras. 
Nada de v a n g u a r d i a , s ino bas tan te re-
t raso a rguye l a c i n t a « L e m i r o i r a t ro i? 
g l a c e s » , sacada por Eps t e in de l a no 
vela conocida de M o r a n d ; pero a q u í h i y 
f o t o g r a f í a s in teresantes y e m o c i ó n nue-
va, de v i b r a c i ó n d r a m á t i c a , en cosa tan 
sobada como u n « r a i d » v e r t i g i n o s o d i 
u n 40-50 c a r r e t e r a adelante , has ta la 
v u e l t a de campana y la m u e r t e de l des-
enfrenado depor t i s t a . H u b o aplausos jus-
tos par esta excelente m u e s t r a de « c i n e * 
c o r r i e n t e . 
E n el cen t ro de l p r o g r a m a h u b o a lgu-
nas exhumaciones s u g e r i d o r a s . . . Modaj . 
femeninas de antes de l a g u e r r a . . . B a i -
t h o u a los diez m i n u t o s de d e c l a r a d a . . . 
E l zar N i c o l á s y su desdichada fami1ir i 
en u n a fiesta de cosacos . . . E l fausto 
m i l i t a r de l a co r te de G u i l l e r m o . I I . . . 
Y t a m b i é n u n a c i n t a — - « J u d i t h » — e n 
que, con sent ido en t re o p e r í s t i c o y coreo-
g r á f i c o , se reproduce e l famoso paso d t 
la hermosa y ar r i scada donce l l a b í b l i c a , 
sobre u n fondo de r i d í c u l o convenciona-
l i s m o e s c é n i c o . . . 
Seguramente h u b o cosas antes de la 
pue r r a i n f i n i t a m e n t e superiores a esta 
desdichada v e r s i ó n , que era n a t u r a l «JUÍ 
se ncos ie ra con francas carcajadas. E le -
g i r l a a rguye c i e r t a m a l a f e . . . o r g a n i -
za t iva . Pero, y a e s t á d i c h o , l a r i sa c u n -
dió . Y baste. 
D e todos modos, aun s in «L 'o f f i c i e r el 
le s a b r é » . . , p e r d ó n , « L a c o q u i l l e et \ é 
c l e r g y m a n » , el b r i n c o del m u n d o en esta 
l a r g a decena de a ñ o s . . . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
Moreno, grandiosa adaptación a la pantalla 
de la conocida novela. 
-o 
Palacio de la Música 
«Campeón del « ñ o r . y «Xeclav» *el pa-
sado». Do« estupendas produccionee de la 
Paramount con dos artistas predilectos 
el gran Richard Dix. fomndable deportu-
ta. y la fonuidaV.e Gloria Swanson. que, 
en «Esolav» del pasado», representa tres 
papeles maravilloeamente. 
o • 
F O N T A L B A 
Hoy sábado, a la« 10,15, estreno de la 
comedia en tres actos, de don Jacinto 
Benavente, «¡Wo quiero, no anlero!».. . ve-
neficio de Margarita Xirgu. Doxmgo, tarde 
y noche, «;No quiero, no quiero!»... Vee-
pácbaee eu contaduría. 
C E R V A N T E S 
E îto grandioso de «Ben-Hur», por Ra-
món Novarro, el mayor espectáculo del 
mundo y de los tiempos. 
CINE DEL CALLAO 
Hoy sábado y mañana domingo, últimos 
días de «El Palacio de las Maravillas» y 
«Entre bastidores», maravillosoe «films» de 
los que son protagonistas John Gilbert y 
Norma Shearer. 
Próximamente, estreno de «La mujer 
adora los briUantes», por Paulina Starke. 
BENEFICIO DEL MAESTRO U S S A L L E 
Esta tarde, a las seis, en el P A L A C I O 
D E L A M U S I C A . Beneficio del maestro 
Lassalle: 
Programa: «Ballet Suite», de Gretry. 
«Sinfonía Pastoral», de Beethoven. «Prelu-
dio» y «Viernes Santo», de Parsifal. «Ober-
tura», de Eienzi . 
ORGANO DEL P M f l DE LA MUSICA 
Mañana domingo, a la« once de l a ma-
ñana, recital por la eminente artista se-
ñorita Bracquemond, con un magnífico 
programa. 
Butaca de patio, 2 pesetas. Butaca de 
principal, 1 peseta. 
Se despacha en contaduría de 5 a 8, sin 
aumento de precio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy sábado y todos los d ías , tarde y 
noche, la bell ís ima comedia de don Jacinto 
Benavente «El demonio fué antes ángel», 
reputada por el público y la crít ica como 
la más exquisita de sus obras. 
o 
CINEMA ESPAÑA 
John Gilbert y Eleanor Boardman, en 
«El caballero del amor», consiguen llenar 
diariamente este moderno Cinema. 
CINE DE SAN MIGUEL 
Hoy sábado y mañana domingo, ú l t imas 
exhibiciones de «Amanecer», por Janet 
Gaynor y George O'Brien. 
Lunes sensacional estreno: «La tierra 
de todos», por Greta Garbo y Antonio 
El estreno de "Napoleón" 
en Barcelona 
E l día 12 del corriente se estrenará en 
el elegante S A L O N P A T H B P A L A O E , de 
Barcelona, propiedad de la Casa Vilaseca 
y Ledesma, S. A. , la magna producción 
cinematográfica «Napoleón», con la gran-
diosa innovación del Tríptico y una nu-
trida orquesta y coro, tal y como fué pro-
yectada por primera vez en el O R A N 
T E A T R O D E L A O P E E A . da Par í s . 
Para dicho estreno, qne tendrá ©1 carác-
ter de una «soirée» oficial, han sido invita-
das, y han prometido su asistencia, todas 
las autoridades y la Prensa, en general. 
REY DE REYES 
E s t a maravillosa superproducción, l a 
obra cumbre de la cinematografía moder-
na, sigue exhibiéndose en la Z A R Z U E L A , 
contando los triunfos por sección. Todos 
loe días , tardo y noche. Tres pesetas bu-
taca. 
ORODESTA DEL PALACIO DE LA MUSICA 
E l concierto a beneficio del maestro Las-
salle tendrá lugar esta tarde, a las seis 
en punto, y no a las seis y media, como 
por error aparece impreso en algunos car-
teles. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
F O N T A L B A (Pi y M a w i l l , 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15, E l mal que nos 
hacen.—A las 10,15 (beneficio de Margarita 
Xirgu) , ¡No quiero, no quiero!... (estreno).. 
COMEDIA (Príncipe, 14)—A las 6. re-
cital poético Berta Singerman.—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca). E l señor 
Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. E l demonio fué antee ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A la« «,30. L a chu-
la de Pontevedra.—A las 10,30. E l ú l t imo 
romántico, por Pepe Komeu. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28),—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero español (éxito entusias-
ta) .—A las 10,15. Un caballero español. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
A las 6,30 (corriente). E l niño de o r o . - A 
las 10,30 (especial), estreno en este tea-
tro del mejor sa ínete de Arniches, Rosi-
tas de olor. 
P R I N C E S A (Tamayo. 4).—Compañía Ma-
ría Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 10,30, 
reprisse de ¡Calla, corazón! 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30. Catalina 
María Márquez. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
E l milagro y L a ú l t i m a novela.—A las 
10,30, Los hijos de trapo. 
P V E N C A R R A L (Fuenoarral. 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6.30, L a del soto 
del Parral.—10,30, La alsaciana y E l gui-
tarrico, por Fel isa Herrero y Sagl-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino. Contaduría, de cuatro en ade-
lante. 
M A R A V I L L A S (Malaaafta. 6).—Loreto-
Chicote.—(Populares, tres pesetas butaca). 
6.30, Tú serás mío.—10,30, Los lagarteranoe. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—€,30, 
¡Por el nombre!* (gran éxito).—10,30. E.' 
«raid» Madrid-Alcalá (clamoroso éxi to de 
risa). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, En ple-
na locura . -A las 10,30, E n plena locura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13),—A las 6, concierto.—A las 10,15, 
Revista Paramount. Campeón del amor. 
Esclava del pasado. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6 y 10. Danzando hacia el destino. E l pa-
lacio de las maravillas (por John Gilbert 
y l íené Adorée), Poniendo pantalones a 
Felipe (cómica) . Novedades internaciona-
les. Entre bastidores (por Norma Shearer), 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30 y 10,30, 
Rey de reyes (perfect ís ima realización de 
la vida de Jesús ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. ¡ A 
Equilibrio inestable 
Sustracc ión de 700 pesetas en joyas. 
Ciclista gravemente lesionado. 
Los n ú m e r o s de Circo se h a n puesto 
de moda . L á s t i m a grande que po r í a l -
ta de ensayo, a lgunos tengan consecuen- . 
cias desagradables. 
Ayer , en l a aven ida de M e n é n d e z Pe-
layo , l i m p i a b a u n f a r o l desde lo alto 
de u n a escalera Eleuter lo G i l San Es-
teban, de ve in t i s ie te a ñ o s , con d o m i c i -
l io en Santa L u c í a , 4 y 6. A l pie de l a 
escalera, s u j e t á n d o l a , se encontraba Ger-
m á n de l a T o r r e J u d e r í a , de cuarenta, 
que v ive en Pedro Campos, 15, 
L l e g ó el c a m i ó n 24.328. conducido por 
Mateo G a r c í a , y d i ó u n encontronazo a 
G e r m á n . G e r m á n , a l ver que p e r d í a la 
ver t i ca l , se a g a r r ó a l a escalera y d e l " 
« t a n t a r a n t á n » que l a i m p r i m i ó Eleute-
r io se v i n o abajo y fué a caer sobre 
G e r m á n , en u n i ó n de los cr is teles del 
fa ro l , a que Eleu te r io se h a b í a asido 
a l observar que p e l i g r a b a eu e q u i l l -
b r i o . 
Eleuter io y G e r m á n paearon a l a Ca-
sa de Socorro, donde se les a s i s t i ó de 
contueiones, a for tunadamente , n o gra-
vee. 
E l ú n i c o que q u e d ó t a n t r a n q u i l o fué 
Mateo, culpable de lo o c u r r i d o , po r ao 
haberse puesto de acuerdo con Eleute-
r i o y G e r m á n sobre e l «boni to» n ú m e r o 
que i b a a desar ro l la r . B i e n es ve rdad 
que s í l lega a decirles algo, a estas ho-
ras el que e s t á en la Casa de Socorro 
es él , 
L O S A U T O R E S D E U N R O B O , 
D E T E N I D O S 
L a - P o l i c í a ha detenido a los ladrones 
que asa l taron a mano a rmada , en la 
noche del 6 de febrero pasado. Ja esta^ 
c i ó n del pueblo de M o r a t a de T a j u ñ a , y 
d e s p u é s de forzar la ca ja se l l evaron 
cuanto d ine ro h a b í a en e l la . 
Los detenidos son • J o a q u í n Olivares 
P é r e z , A n t o n i o G a r c í a G a r c í a , Alber to 
Bar rus G a r c í a y Justo P a r r a E x p ó s i t o . ; 
Los cuat ro son sujetos de pe l ig ro y tie-
nen cuentas pendientes con la j u s t i c i a . 
E l impor t an te se rv ic io p o l i c í a c o lo han 
efectuado agentes de l a d i v i s i ó n de Fe-
r rocar r i les , d i r i g idos p o r su jefe, don . 
Ricardo Castro P e i r ó , Jos cuales, t raf i j 
no pocos trabajos, l o g r a r o n aver iguar 
el r e fug io de los detenidos, que es una 
casucha s i ta en las inmediac iones dei 
la Plaza de Toros del Puente de Vallft-'; 
cas. 
En el la se presentaron los referidos 
agentes y fuerzas de l a Gua rd i a c i v i l : 
del puesto de Nueva Numanc ia , y p n c t l -
ca ron la d e t e n c i ó n de los cua t ro eaijetos, 
a los cuales se Jes ocuparon diversas 
armas. 
A N C I A N A C O N G R A V E S 
Q U E M A D U R A S 
E n Pueblo Nuevo de l a C o n c e p c i ó n 
se encontraba guisando en l a cocina de 
su d o m i c i l i o Severiana Franco G a r c í a , 
de sesenta y ocho a ñ o s de edad, y a l 
acercarse a l h o r n i l l o s u f r i ó u n desva-
nec imiento y c a y ó sobre l a l umbre . E l 
fuego le p r e n d i ó las ropas y l u anciana 
r e s u l t ó con quemaduras de c a r á c t e r 
grave, 
O T R O S S U C E S O S 
Atropello.—E\ t r a n v í a 134 a l c a n z ó en 
l a calle de O 'Donne l l ( T e t u á n de las 
Vic to r i a s ) a l volquetero F l o r e n t i n o Gar-
c í a , de cuaren ta y siete a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Gar iba ld i , 4, y le p rodu jo 
lesiones de c o n s i d e r a c T ó n . 
E l volquetero p a s ó a l Hosp i t a l . 
—En l a cal le de A l c a l á , esquina a l a 
Pue r t a del Sol . el t a x í m e t r o 20.5i3, guia-
do po r J o a q u í n Recuero Castro, atrope-
l ló a Inocencio G a r c í a A n i d o , de cator-
ce a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a p laza de 
Herradores , 10, y le' c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—En el paseo de Recoletos e l a u t o m ó -
v i l 15.869, gu iado p o r F lo renc io R o d r í -
guez Se r ra t i l l a , a t r o p e l l ó a Teresa Mo-
reno Soria , de c incuen ta a ñ o s , domi -
c i l i ado en el paseo de Y e s e r í a s , 1, la 
cual r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Ciclista lesionado.—José G o n z á l e z Gó-
mez, de diez y siete a ñ o s , d o m i c i l i a d o 
en G a r c í a de Paredes, 25, s u f r i ó graves 
lesiones a l caerse de la b ic ic le ta que 
montaba en l a calle de Serrano, 
Una mujer enferma.—En el paseo de 
l a V i r g e n d e l Puer to se puso repent i -
namente enferma una m u j e r conocida 
por « M a r í a l a C h u r r e r a » , que hab i t a en 
l a car re tera de E x t r e m a d u r a . L levada 
al Hosp i t a l , se ca l i f i có de g r a v í s i m o su 
estado. 
S u s t r a c c i ó n <&e joyas.—Manuela de 
Guindo Saracena, de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
d e n u n c i ó a u n I n d i v i d u o que le sus t ra jo-
en . Santander j oyas po r v a l o r d e 700 
pesetas. 
escape, doctor! E l que fué eu marido y 
E l circo (grandioso éx i to de Cbarlot). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. líepovtaje gráfico. E l du-
quesito. E l que fué eu marido y E l circo 
(éxito inmenso de Charlot). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A laa 5,30 y a laa 10. l íeportaje gráfico. 
Floridor en el manicomio y E l judío erran-
te (eegunda jornada de la estupenda adap-
tación cinematográfica de la novela de E u -
genio Suó). 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—Tarde, I 
(moda).—Noche, 10,15. L a reina de Nuevaí 
York (Magde Bellamy), E l bastón de Kokó. 
Notic iario Fox, Hetrato que ladra. E l cafli-
peón del amor (Kichard Dix) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30,796),-6 tarde y 10,15 noche. Al-
pimetas de llano (cómica). Esclava del 
pasado (Gloria Swanson). L a hermana me-
nor (Margarita de Lamotte). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2),—5.30 
y 10. Alpinistas de llano. L a hermana 
menor (creación de Margarita de Lamot-
te). Esclava del pasado (inmensa creación 
de Gloria Swanson), 
F R O N T O N J A L A L A ! (Alfonso X I . 6 ) . -
l'artidos del día 10 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde Primero, a pala: Zubeldia y 
biorno contra Zárraga y Begoñés I I I . Se-
gundo, a remonte: Ochotorena y Ugarte 
contra Salsamendi y Tacólo. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera, 
no supone sn aprobación ni recomendación.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa R e a l 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y ios mímsiros de 
Fomento y Trabajo. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
su majestad, el capitán general de Ma-
drid, barón de Casa Davalilloó, teniente 
general don Pío López Pozas, general 
de división don Ambrosio Fe:joo l'arJi-
ñas, general de brigada don Francisco 
García Fuentes tenieaites coroneles, 
don José Reina Travieso y don Fernando 
Cirujeda Gayoso; comandantes don Ar-
temio Arcañiz Romero y don Manuel 
Pérez Beato, y capitán don Vicente Gu-
tiérrez de Luna. 
—Hoy saldrán de Málaga, de regreso 
para la Corte, la Soberana y sus augus-
tos hijos. 
Q u i n t a s e s i ó n p l e n a r i a 
con la condición de que los concejales 
busquen el medio de retribuir debida-
mente a los empleados municipales rúan 
do las circunstancias lo exijan. 
Por último, el señor Arteaga felicitó 
al alcalde, por demostrar una vez más 
que nunca hace los asuntos cuestión de 
amor propio, sino que piensa únicamente 
en las conveniencias del Municipio. 
Hoy se celebrará otra sesión, segura-
mente la última de este período. 
L a C o n f e r e n c i a P a n a m e r i c a -
p u e b l o d e g r a n d e s v i r t u d e s y p u e b l o de 
l a s l i b e r t a d e s . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e 
U r b a n o e n S a n G i n é s 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
E l p l e n o m u n i c i p a l c e l e b r ó a y e r l a 
q u i n t a s e s i ó n d e este c u a t r i m e s t r e , p r e -
s i d i d a p o r e l s e ñ o r A r i s t i z a b a l . 
S e p r o c e d i ó p r i m e r a m e n t e a l a e l ec -
c i ó n de u n t e n i e n t e de a l c a l d e s u s t i t u t o , 
d e d o s c o n c e j a l e s j u r a d o s , d e d o s c o n -
c e j a l e s j u r a d o s s u s t i t u t o s , d e u n v o c a l 
«le l a C o m i s i ó n de F o m e n t o y de o tro 
d e l a C o m i s i ó n de E n s a n c h e . R e s u l t a -
r o n e l e g i d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s se-
ñ o r e s c o n d e d e l o s M o r i l e s , F e r n á n d e z 
H e r e d i a , E s p í n , A l e s a n c o , d e l V a l l e , de 
L e ó n y M u r g a . E l c o n d e d e l o s M o r i l e s 
d i ó l a s g r a c i a s p o r s u e l e c c i ó n . 
S e p o n e a d e b a t e e l a c u e r d o d e l a 
P e r m a n e n t e , a p r o b a t o r i o de n u e v a or-
d e n a n z a p a r a l a e x a c c i ó n d e l a r b i t r i o 
m u n i c i p a l s o b r e e l i n c r e m e n t o d e l v a -
l o r d e los t e r r e n o s , n o r m a s a q u e debe 
s u j e t a r s e l a t r a m i t a c i ó n d6 l o s expe-
d i e n t e s i n c o a d o s a l efecto y c o n c e s i ó n 
d e g r a t i f i c a c i o n e s a l p e r s o n a l e n c a r g a -
d o d e l d e s p a c h o de l o s e x p e d i e n t e s a t r a -
s a d o s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z L l a n a s e m o s t r ó 
c o n f o r m e co,n e l e s p í r i t u d e l d i c t a m e n . 
E n c u a n t o a l a c o n c e s i ó n d a g r a t i f i c a - 1 
c i o n e s a d v i e r t e q u e , a u n q u e es o p u e s t o j 
a l s i s t e m a d e h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , es-1 
t á c o n f o r m e e n es te c a s o c o n c r e t o , y a 
q u e l o s 5.000 e x p e d i e n t e s p e n d i e n t e s no 
p u e d e n s e r d e s p a c h a d o s s i n u n e x t r a -
o r d i n a r i o e s f u e r z o ; s o b r e todo, t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e el d e s p a c h o d e es tos 
e x p e d i e n t e s p r o d u c i r á b e n e f i c i o s a l E r a -
r i o m u n i c i p a l . 
E ! s e ñ o r O r f i l a p r o p o n e q u e se r e d u z -
c a l a t a r i f a e n l a s t r a n s m i s i o n e s de 
p a d r e s a h i j o s , y q u e s e u n i f i q u e e l 
c r i t e r i o p a r a l o s t a n t o s p o r c i e n t o que 
h a n de r e g i r e n l o s a r b i t r i o s s o b r e so-
l a r e s , s e g ú n e l n ú m e r o d e a ñ o s . 
D e f i e n d e t a m b i é n e l d i c t a m e , n e l s e ñ o r 
R u i z de V e l a s c o , y a ñ a d e q u e e sos c i n -
c o m i l e x p e d i e n t e s a t r a s a d o s r e p r e s e n -
t a n u n o s c u a t r o m i l l o n e s de p e s e t a s p e n -
d i e n t e s de c o b r o . 
H a c e a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s e l s e ñ o r 
M a s e d a s o b r e l a m a n e r a d e i m p o n e r 
s a n c i o n e s ; e n t i e n d e q u e p o r v e z p r i -
m e r a l a m u l t a n o d e b í a de p a s a r de u n a 
c a n t i d a d r e m u n e r a d o r a de l a s m o l e s t i a s 
c a u s a d a s a l A y u n t a m i e n t o . I n s i s t e s o b r e 
todo e n q u e n o se d e b e I m p o n e r s a n -
c i ó n s i n q u e a n t e s se h a y a n h e c h o de -
b i d a m e n t e l a s n o t i f i c a c i o n e s . P o r ú l t i -
m o , a r r e m e t e c o n t r a l a s h o r a s e x t r a o r -
d i n a r i a s y a n u n c i a q u e e n lo s u c e s i v o 
v o t a r á c o n t r a e l l a . 
E l a l c a l d e p r o n u n c i a u n d i s c u r s o p a r a 
f e l i c i t a r s e d e l a e f i c a c i a d e e s t e d e b a t a . 
C o n s i d e r a a c e r t a d a s l a s e n m i e n d a s de! 
s e ñ o r O r i l l a , y p r o p o n e — y a s í se a c u e r -
d a — q u e s e a n i n c o r p o r a d a s a l d i c t a m e n . 
E n t i e n d e q u e c o n e s t a r e f o r m a s e p o n e 
coto a l e s t a d o a c t u a l , e n q u e e r a nece-
s a r i o r e f e r i r s e a l a ú l t i m a a d q u i s i c i ó n , 
q u e a lo m e j o r d a t a b a de h a c e m u c h o s 
a ñ o s . R e s p e c t o a h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
s e m u e s t r a t a m b i é n c o n t r a r i o a e l l a s , 
a u n q u e a f i r m a q u e e n e s t e c a s o c o n -
c r e t o s o n n e c e s a r i a s . 
S e a p r o b ó , p o r ú l t i m o , ' e l d i c t a m e n 
c o n l a s e n m i e n d a s a p u n t a d a s . 
C o n el v o t o e n c o n t r a d e l s e ñ o r \ r t e a 
g a s e a p r u e b a e l a b o n o d e h o r a s e x t r a -
o r d i n a r i a s a l p e r s o n a l e n c a r g a d o de ios 
a r b i t r i o s s o b r e I n c r e m e n t o d e l v a l o r de 
l o s t e r r e n o s y de l de s o l a r e s s i n edlfl 
c a r , y de l a u n i f i c a c i ó n de los r e c i b o s 
d e c o b r a n z a de e x a c c i o n e s q u e g r a v a n 
l a p r o p i e d a d i n m u e b l e . 
O t r o debate t a m b i é n m o v i d o l o p r o -
m o v i ó l a p r o y e c t a d a r e f o r m a de los a t # 
t í c u l o s 36 y 38 d e l E s t a t u t o de f u n c i o -
n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , e n e l s e n t i d o de 
q u e e n d e t e r m i n a d o s c a s o s l o s f u n c i o -
n a r i o s m u n i c i p a l e s p u d i e r a n c o b r a r en 
c o n c e p t o d a h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s OÍ 
50 p o r 100 d e s u s u e l d o . 
S e o p u s i e r o n a e s t a m o d i f i c a c i ó n 'o* 
s e ñ o r e s G o n z á l e z L l a n a y A r t e a g a 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l , e n s u i n t e r v s n -
c l ó n , d i j o q u e l o v e r d a d e r a m e n t e bene 
fleioso s e r í a q u e a l o s c a r g o s f u e r a n 
p e r s o n a s de a p t i t u d e s p a r a e l l o s . No obs 
t a n t e , s e a d e l a n t ó a r e t i r a r e l d i c t a m e n 
n a y l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
E l m i n i s t r o d e l U r u g u a y e n E s p a ñ a , 
d o n R e n j a m í n F e r n á n d e z y M e d i n a , d i ó 
c u e n t a a l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , de l a 
que es m i e m b r o c o r r e s p o n d i e n t e , d e l 
a c u e r d o de l a C o m i s i ó n de c o o p e r a c i ó n 
i n t e l e c t u a l e n l a C o n f e r e n c i a P a n a m e -
r i c a n a de l l e v a r a c a ^ o l a d e c i s i ó n d e 
o t r a C o n f e r e n c i a a n t e r i o r e n e l s e n t i d o 
de e d i t a r u n v o l u m i n o s o d i c c i o n a r i o 
c a s t e l l a n o , t o m a n d o c o m o b a s e l o s es-
c r i t o s de C u e r v o . 
L e y ó u n a r t i c u l o d e « L a N a c i ó n » , de 
B u e n o s A i r e s , e n e l q u e se c o n s i d e r a 
i n d i s p e n s a b l e q u e l a A c a d e m i a E s p a -
ñ o l a se e n c a r g u e d e l a d i r e c c i ó n d e l a 
o b r a . 
C u e r v o s ó l o d e j ó e d i t a d o s d o s t o m o s 
de l d i c c i o n a r i o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
c u a t r o p r i m e r a s l e t r a s d e l a l f a b e t o . 
E l s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l d e c l a r ó q u e 
c o n o c í a e l a s u n t o p o r q u e e n c i e r t a o c a -
s i ó n se l e q u i s o e n c o m e n d a r l a d l r e * 
c i ó n de l a o b r a , c o m e t i d o q u e le f u é 
i m p o s i b l e a c e p t a r . P e r o si a h o r a s e p i d e 
l a c o l a b o r a c i ó n o d i r e c c i ó n a l a A c a d e -
m i a , é s t a lo v e r á c o n e l m a y o r p l a c e r 
y t r a t a r á d e c u m p l i r e l h o n r o s o e n -
c a r g o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y M e d i n a p r o m e -
t i ó I n f o r m a r a l a A c a d e m i a d e c u a l -
q u i e r o t r a i n i c i a t i v a s e m e j a n t e a l a de 
« L a N a c i ó n » q u e p u e d a s u r g i r e n A m é -
r i c a . 
D o n R o d o l f o R e y e s e n 
l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
D o n R o d o l f o R e y e s , a b o g a d o y e s c r i -
tor m e j i c a n o q u e r e s i d a e n E s p a ñ a des -
de h a c e a ñ o s , d i ó a y e r u n a c o n f e r e n -
c i a e n l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a s o b r e 
« L a s e x t a c o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a y 
l a no i n t e r v e n c i ó n » . 
D e s p u é s de h a c e r u n e log io d e l a pe-
n e t r a c i ó n e s p a ñ o l a e n A m é r i c a y d e 
c o m p a r a r l a c o n e l i m p e r i a l i s m o n o r t e -
a m e r i c a n o , e s t u d i ó l a s i t u a c i ó n d e l Nue-
v o C o n t i n e n t e y l a n e c e s i d a d d e e v i t a r 
conf l i c to s e n t r e l a s d o s r a z a s , l a h i s -
p a n a y l a s a j o n a . E s n e c e s a r i a u n a 
u n i ó n p a n a m e r i c a n a , p e r o e n u n p l a n o 
de i g u a l d a d d e n a c i o n e s . 
D i c e q u e l a d o c t r i n a de M o n r o e h a 
ido d e g e n e r a n d o d e s d e u n c a r á c t e r de-
f e n s i v o q u e t u v o a l p r i n c i p i o , a u n i n -
t e r v e n c i o n i s m o , y , p o r ú l t i m o , a l a 
a g r e s i v i d a d . C u a n d o n o h a y i n t e r é s f i -
n a n c i e r o l o s E s t a d o s U n i d o s n o s i e n t e n 
l a n e c e s i d a d de l a i n t e r v e n c i ó n . A l h a -
b l a r de W l l s o n l e c a l i f i c a de h o m b r e 
e x t r a ñ o , f i l ó s o f o c o n o c e d o r de l a v e r -
d a d ; p e r o q u e a l l l e g a r a l P o d e r se le 
v i ó c o m o l l e n o d e p a r a d o j a s e i n c u r r i ó 
e n a t r o p e l l o s . 
D e c l a r a q u e e n l a C o n f e r e n c i a d e L a 
H a b a n a a l g u n o s h i s p a n o a m e r i c a n o s n o 
se h a n c o m p o r t a d o c o m o d e b i e r a n . L a 
f ó r m u l a d e l a m u t u a l i d a d i n t e r v e n c i o -
n i s t a , es d e c i r , l a de q u e u n p a í s h i s -
p a n o a m e r i c a n o p u e d a i n t e r v e n i r c u a n d o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s lo r e c l a i m e n e n das -
m a n e s q u e o c u r r a n e n lo s E s t a d o s U n i -
dos , e s — d i c e — c o m o s i U z c u d u n y y o es-
t a b l e c i é s e m o s r e c i p r o c i d a d e n e l d e r e c h o 
de d a r n o s p u ñ e t a ñ o s . 
L a f ó r m u l a p e r u a n a e s d e u n a e x t r a -
o r d i n a r i o i n g e n u i d a d y n a d a r e s u e l v e . 
L o s E s t a d o s U n i d o s , p o r b o c a d e l pre -
s i d e n t e de s u D e l e g a c i ó n , t u v i e r o n ! a 
a u d a c i a de p r o c l a m a r s u d e r e c h o de i n -
t e r p o s i c i ó n e n los p a í s e s de l m a r de l o s 
C a r i b e s . ¿ D e d ó n d e — p r e g u n t a — l e s pue-
de p r o v e n i r e s e d e r e c h o ? 
C o n s i d e r a c o m o e n o r m o a t e n t a d o a l de-
r e c h o l a a c t i t u d q u e a d o p t a N o r t e a m é -
r i c a a c e r c a d e l a e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d l e 
s u s c i u d a d a n o s e n o tros p a í s e s . L o s j b r e -
ros y a n q u i s i n t e n t a r o n p r o t e s t a r d e e l l o 
e n l a V C o n f e r e n c i a P a n a m e r i c a n a d e l 
T r a b a j o . MI e s p í r i t u de c r i s t i a n o y d e 
h o m b r e d e l s i g l o X X s e r e v e l a - o n t r a 
tal c o n c e p t o . 
C r e e q n e e s t a s c u e s t i o n e s te: d r á n q u e 
s e r t r a t a d a s e n G i n e b r a . 
D i c e q u e e n L a H a b a n a n o s e debi»*» 
a p l a z a r el t e m a d e l a n o i n t e r v e n c i ó n 
h a s t a 1935. 
D e d i c a u n b r i l l a n t e p á r r a f o a l a n o -
ble a c t i t u d d e l g e n e r a l S a n d i n o . 
T r a b a j e m o s — d i c e — ^ p a r a q u e p r o n t o se 
e s t a b l e z c a u n a v e r d a d e r a h e r m a n d a d de 
los p a í s e s h i s p a n o s c o n N o r t e a m é r D a , 
E l p a d r e U r b a n o , en s u c o n f e r e n c i a d e 
a y e r , s e ñ a l a l o s m e d i o s d e q u e d i s p o n e 
l a i n t e l i g e n c i a p a r a e l c o n o c i m i e n t o de 
l a s c o s a s y s u c o m p r e n s i ó n . E l m i l a g r o 
s í n t e s i s de d o s h e c h o s a n t i t é t i c o s s e r l a 
e s t é r i l s i l a r a z ó n no p u d i e r a c o n o c e r -
los r o t u n d a m e n t e . 
D e s a r r o l l a a m p l i a m e n t e e s t a d e m o s -
t r a c i ó n . P r u e b a q u e l a c a u s a de l m i l a -
g r o h a de s e r u n i v e r s a l , l i b r e , s a p i e n -
t í s i m a , b o n d a d o s a y a m a b i l í s i m a . 
F o r m u l a l a e c u a c i ó n d e l m i l a g r o , de-
d u c i e n d o de l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e r o -
d e a n e l h e c h o el v a l o r In f in i to de s u 
c a u s a c o n t o d a s l a s g a r a n t í a s de c e r -
t e z a . A t a c a d u r a m e n t e a l o s s a b i o s q u e 
s o n r í e n d e s d e ñ o s o s a n t e l a v e r d a d so-
b r e n a t u r a l s i n p r o f u n d i z a r e n el p r o b l e -
m a . A n a l i z a l a a r g u m e n t a c i ó n de K a n t 
de q u e p a r a s a b e r s i u n a c o s a e s m i -
l a g r o h a b r á q u e c o n o c e r t o d a s l a s fuer -
z a s de l a n a t u r a l e z a . 
E n t r a e n l o s a r g u m e n t o s p o s i t i v o s . 
A n a l i z a l a r e l a c i ó n m e t a f í s i c a e n t r e l a 
c a u s a y e l efecto. S ó l o D i o s q u e c r e a 
el s e r p u e d e m u d a r l o . 
D e s a r r o l l a c i e n t í f i c a m e n t e e s tos pos-
t u l a d o s , p a r a p r o b a r q u e l a ú n i c a c a u s a 
q u e p u e d e l l e g a r a l s e r . a lo í n t i m o de 
s u s u b s t a n c i a , v e r i f i c a n d o c a m b i o de 
s e r e s , n o d e a c c i d e n t e , m o v i m i e n t o s o 
e s t a d o s , es l a c a u s a q u e p r o d u c e l o s 
s e r e s q u e los d o m i n a , l a q u e r e s p l a n -
dece o b r a n d o e n e l E v a n g e l i o y en l a 
g r u t a d e L o u r d e s y a n t e l a c u a l n o h a y 
m á s q u e dos p a l a b r a s o el Ignorabimus, 
s u d a r l o de l a c i e n c i a o D i o s a u t o r de 
v e r d a d y de c o n s u e l o . 
E s t u d i a l a s c i r c u n s t a n c i a s f í s i c a s y 
m o r a l e s d e l m i l a g r o , A t r a v é s d e e l l a s 
d e m u e s t r a q u e n o o b e d e c e a n i n g u n a 
l e y n a t u r a l . No h a y d o s m i l a g r o s i g u a 
les . S u c a u s a n o o b r a n e c e s a r i a m e n t e 
g o z a de l i b e r t a d . L o s fines d e l m i l a g r o 
e s e n c i a l m e n t e d o c t r i n a l e s y r e l i g i o s o s , 
los m e d i o s s i e m p r e d i g n o s e m p l e a d o s 
p a r a p r o d u c i r l o s s i r v e n p a r a d i f e r e n -
c i a r l o s y d i s t i n g u i r l o s d e l o s p r o d i g i o s 
q u e m a l é v o l a m e n t e s e p o n e n f r e n t e a 
l o s m i l a g r o s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
A n a l i z a y c o m b a t e l a s d i v e r s a s teo-
r í a s p a r a e x p l i c a r l a c a u s a d e l m i l a -
g r o . D e d i c a u n o s p á r r a f o s a e x p l i c a r la 
d o c t r i n a de S a n t o T o m á s s o b r e los he -
c h o s p r o d i g i o s o s q u e p r e s e n t a n l a s re -
l i g i o n e s f a l s a s . R e c o n o c e l a e x i s t e n c i a 
de f a l s o s m i l a g r o s , e n t r e c u y a s s o m -
b r a s b r i l l a n c o n m á s l u z l o s v e r d a -
d e r o s . 
• • • 
S u m a r i o de l a c o n f e r e n c i a de h o y : 
« V a l o r p r o b a t o r i o d e l m i l a g r o . » E l 
m v i n d i c a d o r , d e l a l i b e r t a d , p a d r e 
R u t t e n , a d v i e r t e l a n e c e s i d a d de D i o s 
q u e s i e n t e l a H u m a n i d a d . — D i o s se co-
m u n i c a a l h o m b r e de u n a m a n e r a b r i -
l l a n t e y a m o r o s a ; e l h o m b r e le n i e g a o 
le r e c h a z a . P a r a e x p l i c a r e s a a u t o n o m í a 
h a y q u e c o n o c e r e l v a l o r p r o b a t l v o d e l 
m i l a g r o . D e m o s t r a c i ó n a p o d l c t i c a y d i -
r e c t a . — D e m o s t r a c i ó n I n d i r e c t a , « e x s ig -
n o » . D i n á m i c a r a c i o n a l de e s t a d n m n s -
t r a c i ó n . E l f a r o y e l d i s c o . E l h o m b r e , 
a n t e l a s v e r d a d e s de fe . g o z a de l i b e r -
t a d . L a fe p e n e t r a p o r e l c o r a z ó n . E l 
m i l a g r o p e r m a n e n t e d e l a I g l e s i a i n d i -
c a a l h o m b r e c l a r a m e n t e d ó n d e e s t á la 
v e r d a d . L a s a v i a d e l m i l a g r o h a v i g o r i -
z a d o el á r b o l d e l a P a t r i a e s p a ñ o l a , e n a -
m o r a d a de l m i l a g r o de l a p u r e z a , q u e 
es l a I n m a c u l a d a , y el m i l a g r o del a m o r , 
q u e es l a E u c a r i s t í a . P l e g a r i a e n l a 
V i r g e n d e l P i l a r , c o l u m n a de l a fe de 
E s p a ñ a , p o r l a s I n t e l i g e n c i a s v a c i l a n t e s 
y d o l o r i d a s 'de n u e s t r o s h e r m a n o s de 
s a n g r e e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r F r a n c é s e n 
s a , c l a r a y t r a n q u i l a c o e t a n e i d a d c o n 
los d e m á s da s u t i e m p o y d e o t r o s p a í -
ses , b a s a d a s e n c u a n t o e x i g e de s o l y 
de o f i c io , d e c a p a c i d a d c o n s t r u c t i v a . 
P o r f o r t u n a — a ñ a d e — , n o f a l t a e n E s -
p a ñ a s e n t i d o e s t é t i c o de l a v i d a m o d e r -
n a . E l s e n t i m i e n t o de fe e n l a a c t i v i -
d a d c r e c i e n t e de n u e s t r o s b e l l o s o f i c i o s 
se a f i a n z a c a d a v e z q u e e n c o n t r a m o s es-
t a s m u e s t r a s d e l c o n s o r c i o e n t r e o b r e -
ros y a r t i s t a s . 
A t s t a l u z a c t u a l h a y q u e c o n t e m p l a r 
l a o b r a p r e s e n t e , c o n a n s i a de e n c o n -
t r a r n o s a n o s o t r o s m i s m o s . E s t o e s lo 
q u e i m p o r t a . S e n t i r n o s a r r a i g a d o s a l a 
t i e r r a q u e n o s v i ó n a c e r , p e r o t a m b i é n 
v i b r a r a t o d o s l o s v i e n t o s y s e n t i r l a 
c u r i o s i d a d de l a s r u t a s r e c i é n a b i e r t a s . 
E ! s e ñ o r F r a n c é s f u é m u y a p l a u d i d o 
£ 1 s e ñ o r O c h o a e n e l P a -
d e l d o c t o r C a r r a c i d o , d o n J o s é l p a r a j ó v e n e s e n l a C a t e d r a l d u r a n t e los 
d o c t o r e n M e d i c i n a y F a r m i ; l a . j d í a s IQ a l 25. 
L a s b a s e s p a r a l o s p r e m i o s E z a T r i u n f ó p o r 24 v o t o s c o n t r a 17. 
D í a s a t r á s f u é t a m b i é n e l e g i d o p a r a l 
o t r a v a c a n t e el d o c t o r S á n c h e z C o v i s a . 1 
P r á c t i c a s d e l " s t r o b o r a m a " 
l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s 
C o n t i n u a n d o e l c u r s o d e c o n f e r e n c i a s 
o r g a n i z a d o p o r l a U n i ó n d e R a d i o t e l e -
g r a f i s t a s E s p a ñ o l e s , d o n A n t p n i o O c h o a 
P a r e s d i ó a y e r u n a e n e l P a l a c i o de C o -
m u n i c a c i o n e s , s o b r e e l t e m a « R a d i o d i f u -
s i ó n » . 
R e c o r d ó l o s p r i m e r o s t r a b a j o s s o b r e 
r a d i o d i f u s i ó n q u e se h i c i e r o n e n A m é r i -
c a y l a r e p e r c u s i ó n q u e t u v i e r o n e n E u -
r o p a . S e n t ó l a n e c e s i d a d de q u e l a r a -
d i o d i f u s i ó n e s t é s o s t e n i d a p o r l a i n d u s -
t r i a r a d i o e l é c t r i c a . 
E x p l i c a lo q u e d e b e e n t e n d e r s e p o r 
a u d i c i ó n e f i c i e n t e , y e n t r a a d e t e r m i n a r 
l a s c o n d i c i o n e s q u e d e b e r e u n i r u n s e r -
v i c i o d e r a d i o d i f u s i ó n . E n t i e n d e q u e l a 
c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e s e a u n 
s e r v i c i o r e m u n e r a t i v o e s q u e e l pa i3 
e s t é t o t a l m e n t e c u b i e r t o p o r e l a l c a n c e 
e f i c i e n t e d e s u s e s t a c i o n e s . 
C o m b a t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e t r a n s -
m i s o r a s e n l a c o s t a y e n l a s g r a n d e s u r -
bes . A n a l i z a e l p l a n q u e se h a p r o p u c : -
to a l G o b i e r n o . 
N u e v o s a c a d é m i c o s d e M e d i c i n a 
E n C u a t r o V i e n t o s M r . S e g u i n h a d a d o 
u n a c o n f e r e n c i a y h a h e c h o u n a de-
m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de s u a p a r a t o l l a -
m a d o « s t r o b o r a m a » . 
E l « s t r o b o r a m a » p e r m i t e a n a l i z a r y es-
t u d i a r e n c u a l q u i e r m o m e n t o e l m e c a -
n i s m o m á s c o m p l i c a d o p a r a p e r c i b i r s u s | 
d e f e c t o s . S e t r a t a d e u n a i d e a c o n o c i d a 
h a c e t i e m p o , p e r o q u e s ó l o p o d í a s e r | 
a p l i c a d a e n u n a c á m a r a o b s c u r a . E l f u n -
d a m e n t o d e l d i s p o s i t i v o c o n s i s t e e n i l u -
m i n a r p o r d e s t e l l o s p e r i ó d i c o s u n c u e r p o 
e n m o v i m i e n t o . S i e l m o m e n t o d e los 
d e s t e l l o s c o i n c i d e s i e m p r e c o n u n a p o s i -
c i ó n d e t e r m i n a d a d e l c u e r p o , é s t e a p a -
r e c e - i n m ó v i l . S e g ú n l a r a p i d e z d e l a 
s e r i e de d e s t e l l o s r e s p e c t o a l a v e l o c i d a d 
d e l c u e r p o m ó v i l , se v e r á a é s t e m o v e r s e 
c o n m a y o r o m e n o r v e l o c i d a d . 
E l v e r d a d e r o p r o g r e s o d e b i d o a M r . S e -
g u i n r a d i c a e n q u e p o r u n d i s p o s i t i v o 
e l é c t r i c o m u y i n g e n i o s o , q u e a c t ú a so-
b r e u n a l á m p a r a de n e ó n , se p u e d a u s a r 
a p l e n a l u z . E n C u a t r o V i e n t o s se h i z o 
f u n c i o n a r e l « s t r o b o r a m a » s o b r e u n a h é -
l i c e d e a e r o p l a n o y s o b r e u n m o d e l i t o 
de a u t o g i r o s o m e t i d o a l v i e n t o de t ú n e l 
a e r o d i n á m i c o . 
E s m u y p r o b a b l e q u e se a d q u i e r a u n 
a p a r a t o p a r a los e s t u d i o s t é c n i c o s d e l 
t e n i e n t e c o r o n e l H e r r e r a . 
A s i s t i e r o n a l a c o n f e r e n c i a e l i n f a n t e 
d o n A l f o n s o ; j e f e s u p e r i o r d e A e r o n á u t i -
c a , c o r o n e l K i n d e l á n ; t e n i e n t e s c o r o n e -
l e s H e r r e r a y L a L l a v e y o t r o s j e fe s de 
l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a -
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a A c a -
d e m i a de M e d i c i n a f u é e l e g i d o i c a d é -
m i c o , e n l a v a c a n t e o c a s i o n a d a p o r l a 
R E P R E S E N T A C I O N 
T o m a r í a s e de caea s e r i a y so lvente a r -
t í c u l o g é n e r o vendib le p a r a G u i p ú z c o a . Dis-
pongo de local y t erreno* propios p a r a 
d e p ó s i t o en pueblo m á a c é n t r i c o . 
F o r m a l i d a d abso lu ta . 
No m o l e s t a r s e s i n e s t a c o n d i c i ó n . E s -
c r i b a n 1 
D E B A T E , N U M . 200 
l e s p a r a j ó v e n e s 
L o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a e s t u -
d i a n t e s q u e se a n u n c i a b a n p a r a l a t e r -
c e r a s e m a n a de e s t a C u a r e s m a se h a n 
s u s p e n d i d o p o r q u e e x i s t e e l p r o p ó s i t o d e 
c e l e b r a r u n a g r a n t a n d a d e e j e r c i c i o s l p a r a 
l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
D o n J o s é F r a n c é s d i ó a y e r u n a c o n -
f e r e n c i a , e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e , so-
b r e e l t e m a o N u e v a m i r a d a s o b r e e l a r -
te c o n t e m p o r á n e o » . F u é p r e s e n t a d o p o r 
el p r e s i d e n t e d e l a s e c c i ó n de F i l o s o f í a 
y L e t r a s , s e ñ o r H i e r a . 
E m p r e s a d i f í c i l — d i c e el c o n f e r e n c i a n -
t e — l a de c o n c r e t a r e n u n a s o l a c o n f e -
r e n c i a todo el e s p l e n d o r r e n a c i e n t e d e 
n u e s t r a s B e l l a s A r t e s . A s í c o m o e n o t r o 
t i e m p o , I t a l i a p o d í a d e c i r c o n l e g i t i m i -
d a d d e e x p r e s i ó n l o s florentinos, l o s v e -
n e c i a n o s , los l o m b a r d o s , e t c é t e r a . . . , h o y 
loe b e l l o s d í a s d e l a r t e e s p a ñ o l c o n -
s i e n t e n j u s t o s a p e l a t i v o s : l o s v a s c o s , los 
a s t u r e s , l o s g a l l e g o s , l o s c a t a l a n e s , l o s 
v a l e n c i a n o s . 
E s t u d i a el a r t e e n l a p r i m e r a m i t a d 
d e l s i g l o X T X y r e c u e r d a a R o s a l e s , 
F o r t u n y y P i n a z o C a r n a r l e n c h . H a b l a 
d e l a e s c u l t u r a , q u e t u v o s o b r e todo e n 
este p r i m e r c u a r t o d e s i g l o , u n a Jugo-
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calna ci dolo» Supnmr la inflamacoo Cur» proMn 
v radicalmente No deja cicctru Evita u doJoros» 
operación quirúrgica Basta natía una va 
par» oompro&di estas aiinnaciones Caía >°SO oum 
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R B E R M E J O SANT/AGOOECO/ iPOJTELA 
I i & ' X C* C\ Mueblee de lujo y e c o n ó m l f N * V i V / ooei c o s t a n i l l a A n g e l e » , 15. 
A n u n c i o 
" C ó m o v i v i ó y m u r i ó F e l i p e 11". 
V é n d e s e e s t e f o l l e t o d e g r a n a c t u a l i -
d a d a 5 0 c é n t i m o s . ( A p o s t o l a d o 
d e l a P r e n s a . S a n B e r n a r d o , 7 . 
M a d r i d . ) 
S e v e n d e t o d o u n p u e b l o 
e n l a R i o j a 
F á c i l e s comunicac ionea por f e r r o c a r r i l y 
c a r r e t e r a M a g n í f i c o r e g a d í o y algo de ee-
cano. Sa l to da agua p a r a 2.800 H . P . T a m -
b i é n &e v e n d e r í a e n parce laa deede 400 fa-
negas. F a c i l i d a d e e venta y pago. I n f o r m e s : 
J a c i n t o E s r a d e r o , S a g a s t a , 14, ItOgToño. 
H e a q u í l o s p r e m i o s y c o n c u r s o s q u e 
v a n a e s t a b l e c e r s e c o n e l p r o p ó s i t o d e 
c o n s e g u i r l a c o n t i n u a c i ó n y t e r m i n a -
c i ó n de l a « H i s t o r i a d e l a F i l o s o f í a E s -
p a ñ o l a a e s c r i t a , h a s t a e l p e r i o d o m u -
s u l m á n , p o r e l s e ñ o r B o n i l l a S a n M a r -
t í n . 
P r i m e r c o n c u r s o . — P r e m i o B o n i l l a , 
25.000 p e s e t a s . — C u e s t i ó n a d e s a r r o l l a r : 
L a E s p a ñ a m u s u l m a n a . S e g u n d o : P r e -
m i o M o r e t . 25.000 p e s e t a s . — S i g l o s X I I I 
a l X V . T e r c e r o : P r e m i o E c h e g a r a y , 
25.000 p e s e t a s . — E l R e n a c i m i e n t o . C u a r -
t o : P r e m i o D a l o . 25.000 p e s e t a s . — S i -
g l o s X V U y X V H I . Q u i n t o . P r e m i o C a -
r r a c i d o , 25.000 p e s e t a s . — S i g l o X I X . 
E l p l a z o p a r a l a a d m i s i ó n d e l o s t r a -
b a j o s q u e a s p i r e n a l p r i m e r p r e m i o ex-
p i r a r á el 31 de m a r z o de 1931; el de' 
s e g u n d o p r e m i o e n i g u a l f e c h a de l 
a ñ o 32, y a s i s u c e s i v a m e n t e h a s t a e l 31 
d e m a r z o de 1935, e n q u e q u e d a r á ce-
r r a d o e l ú l t i m o c o n c u r s o . E l J u r a d o c a -
l i f i c a d o r se n o m b r a r á e n e l m e s ante -
r i o r a l a c l a u s u r a de c a d a c e r t a m e n . 
E l i m p o r t e d e loe p r e m i o s p o d r á a d -
j u d i c a r s e a u n s ó l o t r a b a j o o d i s t r i -
b u i r s e e n t r e v a r i o s , a s i g n a n d o u n m í -
n i m o de 15.000 p e s e t a s , a l q u e s e c o n s i -
d e r e c o m o de v e r d a d e r a c o n t i n u a c i ó n 
de l a o b r a d e l s e ñ o r B o n i l l a . 
P a r a l a e f e c t i v i d a d de e s i o s p r e m i o s 
e l v i z c o n d e de E z a e n t r e g a a l a J u n t a 
d i r e c t i v a d a l a A s o c i a c i ó n 100.000 pese-
ta s , q u e se i n v e r t i r á n e n v a l o r e s de l 
E s t a d o . E l i n t e r é s de e s e c a p t a l s e r á 
a p l i c a d o a n u a l m e n t e a l a a d q u i s i c i ó n 
de n u e v o s v a l o r e s , q u e se s u m a r á n a 
los j ' a d e p o s i t a d o s . 
S i a l g u n o o a l g u n o s d e los c o n c u r s o s 
o l a t o t a l i d a d de e l l o s r e s u l t a r e n des i er -
tos, l a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
q u e d a a u t o r i z a d a , p a r a a p l i c a r l a s s u -
m a s e x c e d e n t e s a l e s t a b l e c i m i e n t o de 
n u e v o s c o n c u r s o s , a p r e m i a r t r a b a j o s 
de i n v e s t i g a c i ó n , a l a c r e a c i ó n de L a -
b o r a t o r i o s o a c u a l q u i e r a de l o s finea 
q u e s e ñ a l a n l o s E s t a t u t o s d e l a S u c i e d a d 
al P r o g r e s o d e l a s C i e n c i a s . 
E l c o b r o d e l a p a -
t e n t e d e a u t o m ó v i l e s 
E x p o s i c i ó n d e c u a -
d r o » d e M a r t í G a r c é s 
A y e r s e i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n de 
c u e r o s de M a r t í G a r c é s e n l o s s a l o n e s 
de l a C a s a N a n c y . 
A s i s t i e r o n e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n e l d i r e c t o r g e n e r a l de B e l l a s A r i e s 
y l o s s e ñ o r e s B e n U i u r e , S o t o m a y o r , C h i -
c h a r r o V á z q u e z , M o i s é s , B e r m e j o . E s -
p i n a y C a p o F o n s . M e y f r e n , V e g u e y 
G o l d o n i y V e r d u g o . L a E x p o s i c i ó n c o n s -
t a d e 19 c u a d r o s . E s t a r á a b ' e r t a h a s t a 
e l 23 de l c o r r i e n t e 
C l a u s u r a d e l a E x p o s i -
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
c u r a 
i E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
H E R P E S , A C N E , A S M A , 
¡ R E U M A T I S M O C R Ó N I C O , G O T A 
• Enfermedades del ñipado y de los vasos del corazón 
128, Rué deRIchelieu Paris. Todas Farmacias. 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
C u i d a d l a s a l u d obteniendo con l a 
SAL VICHY-ETAT 
producto n a t u r a l , l a mejor s o l u c i ó n a l c a l i -
n a y p a r a l a mesa . F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y 
ev i to laa in iecc ione* . C u r a de v e r d a d e l 
a r t r i t i s m o , r e m n n , diabetoa, gota. etc. 
U N S O L O P A Q U E T E P A X A U N L I T R O 
Llegaron y a los ar-
chivadores d e ace-
ro q u e puede usted 
i adquirir seccional-
t mente a razón de 
6 5 pesetas cada ca-
jón, tamaño comer-
cial, y 73 pesetas, 
tamaño folio. U n i -
camente e n C a s a 
A S I N 
P r e c i a d o s , 2 3 
M A D R I D 
1 
C u i d e u s t e d 
s ü e s t ó m a g o 
porque es fe base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
V E N T A S V) 
efe/ Ifc Vicenta 
F A R M A C I A S 
S e g u i m o s r e c i b i e n d o c a r t a s s o b r e a 
c o b r a n z a d e l a p a t e n t e n a c i o n a l de a u -
t o m ó v i l e s , t o d a s l a s c u a l e s c o n f i n m a n lo 
que h a c e d í a s p a s a d o s d i j i m o s e n el 
s u e l t o en q u e h a b l á b a m o s d e l a s defi-
c i e n c i a s q u e se o b s e r v a n e n l a s e x a c c i ó n 
de e s t e i m p u e s t o . 
U n a d e l a s ú l t i m a s r e c i b i d a s e s de u a 
s u s c r i p t o r q u e n o s b r i n d a u n c a s o con-
cre to , s o b r e el q u e h u e l g a todo c o m e n -
t a r i o . U n h i j o de n u e s t r o c o m u n i c a n t e 
ve i d i ó u n a u í o d e s u p r o p i e d a d a a n 
v e c i n o d e l p u e b l o de H e r e n c i a ( C u e n c a i . 
C o m o l a o p e r a c i ó n se h i z o a m e d i a d o s 
d e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e l a ñ o a n t e r i o r , 
?1 v e n d e d o r s e c r e y ó e n e l c a s o de abo-
n a r l a c o n t r i b u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e ai 
d i c h o t r i m e s t r e , y a c u d i ó a l a o f i c i n a 
r e c a u d a d o r a , d o n d e se le d i j o q u e no 
p o d í a e f e c t u a r e l p a g o p o r q u e e l vito 
h a h i a s i d o b a j a d e f i n i t i v a a n o m b r e de 
s u p r i m i t i v o d u e ñ o y a l t a e n l a p r o 
v i n c i a de C u e n c a , q u e e r a d o n d e d e b í a 
a b o n a r s e e l i m p u e s t o . G i r ó e n t o n c e s e l 
i m p o r t e de l r e c i b o a l c o m p r a d o r , po-
n i é n d o l e a l c o r r i e n t e de lo q u e o c u r r í a , 
y c r e y ó que , c u m p l i d o s u d e b e r de c o n 
t r i b u y e n t e , de n a d a t e n i a q u e p r e o c u -
p a r s e e n lo s u c e s i v o ; p e r o r e c i e n t e m e n -
te, y c o n l a n a t u r a l s o r p r e s a , v e q u ? 
a h o r a r e c l a m a d e é l e l p a g o d e l I m -
p u e s t o l a m i s m a o f i c i n a r e c a u d a d o r a d e 
M a d r i d que se n e g ó a c o b r a r l o I r a c ^ 
m e t e s p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s . 
L a E x p o s i c i ó n d e l 
c i ó n e s t u d i a n t i l d e A r t e 
E l d í a 8 q u e d ó c l a u s u r a d a l a p r i m e r a 
E x p o s i c i ó n E s t u d i a n t i l d e A r t e , c e l e b r a -
d a e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e . 
L a E x p o s i c i ó n h a s i d o m u y c o n c u r r i -
d a y a d m i r a d a s s o b r e todo p o r e l p ú -
b l i c o e s t u d i a n t i l . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , C l 
c r o b e r n a d o r c i v i l , e l d i r e c t o r d e l M u s e o 
d e l P r a d o y n u m e r o s o s c a t e d r á t i c o s q u e 
h a n t e n i d o o c a s i ó n de a d m i r a r l a h a n 
f e l i c i t a d o a l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s p o r s u o r g a n i z a c i ó n . 
L o s e x p o s i t o r e s p o d r á n r e c o g e r r.us 
o b r a s de s i e t e a n u e v e de - l a n o c h e e n 
l a C a s a d e l E s t u d i a n t e ( M a y o r , i ) . 
E s t a t u a a d o n M i g u e l M o y a 
E n e l P a r q u e d e l R e t i r o s e d e s c u b r i ó 
a y e r u n a e s t a t u a a d o n M i g u e l M o y a , 
o b r a de d o n M a r i a n o B e n l l i u r e . 
L a c e r e m o n i a t u v o c a r á c t e r í n t i m o . 
L a I n i c i a t i v a de l a e r e c c i ó n h a s i d o 
de d o n T o r c u a t o L u c a de T e n a , a l que 
h a d i r i g i d o l a v i u d a d e l s e ñ o r M o y a u n a 
s e n t i d a c a r t a d e g r a c i a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado ( / e n c r a l . — E s p a ñ a y el M e d i t e -
r r á n e o o c c i d e n t a l se h a l l a s o m e t i d o a l 
I n f l u j o de u n a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i -
c a poco i n t e n s a , p e r o q u e p r o d u c e a g u a -
c e r o s p o r c a s i todo e l t e r r i t o r i o . 
P a r a h o y 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . — 7 t., don 
V a l e r o D í a z F e r n á n d e z : « D o s grande* le-
yes e o c i o l ó g i c a a : l a d i f u s i ó n y l a l i m i -
t a c i ó n » . 
A c a d e m i a de ICedioina.—(5,30 t , doctor 
Deoref : « L o e medios f í s i c o s e n e l t r a t a -
miento de lae escue las do l a enfermedad 
de I l e i n a M e d i n » . 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r . — 5 t., don 
F r a n c i s c o M o r á n , C í r c u l o de E s t u d i o s . 
C a s a de l E s t u d i a n t e . — 7 t . , don K e c a r e d o 
F e r n á n d e z de V e l a s c o : « C o n c e p t o d e l acto 
a d m i n i s t r a t i v o » . 
Colegio de U e d i c o s ( l i s p a r t e r o s , 9).—6 tar -
de. J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a . 
C o n s u l t o r i o de K i ñ o s ( E s p a d a , 9) .—Doc-
tor G a r c í a de l D i e s t r o : « P o r q u é l l o r a n 
los n i ñ o s » . 
F a c u l t a d de L e t r a s . — 5 t. , e n l a B i b l i o -
teca D i p l o m á t i c a , don F i d e l i n o de F i g u e i -
redo: « G a r r e t t y l a nove la r o m á n t i c a » ; 6, 
en e l S a l ó n de G r a d o s , profesor H e l m u t 
P e t r i c o n i : « O r í g e n e s de l a l i t e r a t u r a ale-
m a n a ; 7 t. , en el a u l a 20, don E d u a r d o 
I b a r r a y R o d r í g u e z : « L a o r g a n i z a c i ó n i n -
d u s t r i a l en l a G r e c i a c l á s i c a » . • 
I n s t i t u t o P r a n c ó s . — f i t.. M . L a p l a ñ e : 
« L a s novelas de P r o s p e r M é r i m é e » . 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l . — 
6 t.. doctor A . C a s a n o v a : « N a t u r i s m o y 
c i v i l i z a c i ó n » . 
Museo del Prado.—11,30 m. . don E l i a s 
T o r m o : « T i z i n n o , V e r o n é s y T i n t o r c t t o » 
P a r r o q u i a de S a n O i n é s . — " , 3 0 t., P . L u i s 
U r b a n o : « V a l o r probat ivo del m i l a g r o » . 
P a r a m a ñ a n a 
L i b r o P o r t u g u é s 
S e h a r e u n i d o e l C o m i t é e j e c u t i v o de 
e s t a E x p o s i c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l 
s e ñ o r m a r q u é s de F i g u e r o a y c o n a s i s -
t e n c i a de l o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z V i g u r i , 
S a n g r ó n i z , T o r r o j a , A m é r i c o C a s t r o , G ó -
m e z d e l a S e r n a , G i m é n e z C a b a l l e r o , 
L a s s o d e l a V e g a y J o s é M a r í a d e 
A c o s t a . 
E n t r e o t r o s a c u e r d o s se a d o p t ó el d e 
d i r i g i r u n l l a m a m i e n t o a todos l o s a u -
tores y e d i t o r e s p o r t u g u e s e s p a r a q u e 
c o n c u r r a n a l c e r t a m e n y que u n a C o -
m i s i ó n d e m i e m b r o s d e l C o m i t é , c o m -
p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s S a n g r ó n i z , A m é -
r i c o C a s t r o , L a s s o d e l a V e g a , G i m é -
n e z C a b a l l e r o y J o s é M a r í a d e A c o s t a , 
se t r a s l a d e a P o r t u g a l y v i s i t e l a s c i u -
d a d e s u n i v e r s i t a r i a s y los c e n t r o s de 
c u l t u r a l u s i t a n o s p a r a h a c e r p e r s o n a l -
m e n t e l a i n v i t a c i ó n . 
E m b a j a d a a r g e n t i n a 
E l e m b a j a d o r de l a r e p ú b l i c a A r g é n 
t i n a y l a s e ñ o r a de G a r c í a M n n s i l l a d a -
r á n e l l u n e s p r ó x i m o , e n e l h o t e l R U z 
l a r e c e p c i ó n de p r á c t i c a , a l a q u e a s i s -
t i r á n l a s a l tae a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o , 
los m i e m b r o s d e l C u e r p o d i p l o m á t i o - ) . 
c o n s u s s e ñ o r a s , y e l e m e n t o s d e ; a lííjS 
[ l o n i a a r g e n t i n a . 
J u n t a N a c i o n a l de P e r e g r i n a c i o n e s ( C i -
n e m a Goya).—11,30 m. , don A v e l i n o G ó m e z 
l^edo: « I t i n e r a r i o de l a I I I P e r e g r i n a c i ó n 
N a c i o n a l E s p a ñ o l a a T i e r r a S a n t a » , y don 
M a n u e l R u b i o C e r c a s : « C a m i o o que v a 
del G e t s e m a n í a l G ó l g o t a ^ 
E s c u e l a de A r t e s y Oficioa ( A r t i s t a s , I B ) . 
11 m . , don J a i m e C h i c h a r r o d a r á l a segun-
da conferenc ia de l c ic lo organi tado por e l 
« N o r t e de M a d r i d » . 
E s c u e l a N a c i o n a l de P u e r i c u l t u r a ( F e -
r r a z . 60).—11 m . , ac to pub l i co m é d i c o - p e -
d p j / ó g i c o organizado por l a F e d e r a c i ó n del 
Profesorado M u n i c i p a l , de D i p u t a c i o n e s y 
P a t r o n a t o s L i b r e s de E s p a ñ a . 
J u v e n t u d C a t ó l i c a . - ( C e n t r o p a r r o q u i a l 
de S a n M a r t í n ) . — 1 1 m . , J u n t a genera l . 
O t r a s n o t a s 
B a n q u e t e a D i o n i s i o P é r e z . — U n grupo de 
amigos o f r e c e r á n u n banquete en e l H o t e l 
F l o r i d a el d í a 12, a las nueve de l a noche, 
a don D i o n i s i o P é r e z , con motivo de s u 
p r ó x i m o v i a j e a L a H a b a n a , que roa l i -
MUA i n v i t a d o por el p e r i ó d i c o « E l P a í s » . 
L a s t a r j e t a s , a l precio de 15 pesetas , se 
pueden a d q u i r i r en d icho hote l y en l a 
l i b r e r í a de F e r n a n d o F e . 
L o s amigos de E s p a ñ a . — L a J u n t a d i r e c -
t i v a de e s t a Soc iedad, que t iene por fin 
ena l t ecer todo lo e s p a ñ o l , h a quedado 
c o n s t i t u i d a en l a s igu iente f o r m a : P r e s i -
dente . ©1 duque de V i s t a h e r m o s a ; v icepre-
s i d e n t e , don L u i « de S o s a ; v o c a l e s : don 
F e r n a n d o M a r i ñ o s a , don A n t o n i o de C a s -
tro, don C a s i m i r o C e r v e r a , don E l a d i o 
M o r a l e s , don J o s a M a r í a M u ñ o z y A r e ñ o e y 
don J o s é B e r i t ó n s ; i n t e r v e n t o r , don F e r -
nando G a r c í a de V i n u e s a ; secretar io- te-
sorero , don J o s é G a l l o de R e n o v a l e s . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
y con una sorda lucha en su espíritu. A la inaudita 
sorpresa, a la súbita ira por aquella atroz y nunca 
sospechada traición d e su h i j a , se mezclaba un sen-
timiento extraño: su hija tenía razón; le parecía ua-
tural que Inés se hubiera enamorado de aquel mu-
chacho, en q u i e n no veía él más lacha que la de su 
apellido. Era noble, era apuesto, era un guapo mozo, 
tenía una carrera y c i e n veces él mismo le había ala-
bado por esto en e l c a s i n o y alguna vez en su propia 
casa. Grande debía s e r e l a m o r q u e se tenían para 
haberse olvidado ella y é l d e l odio que separaba a 
las dos f a m i l i a s , y en e l f o n d o d e s u corazón, al pen-
sar en s u j u v e n t u d , l o s p e r d o n a b a y aun agradecía 
a Carlos M o n t a ñ a a q u e l a m o r p o r s u h i j a . Pero lue-
go, su o r g u l l o s e r e b e l a b a , e l p e n s a m i e n t o en l a 'rai-
ción de s u m u j e r y d e su h i j a s e s o b r e p o n í a a lodo, 
y en el b r e v e e s p a c i o d e l casinito a s u c a s a p a s ó por 
todas las f a s e s d e l a i r a , d e la c o n m i s e r a c i ó n , d e l o d i o , 
de la sed d e l c a s t i g o y d e l d e s e o d e l p e r d ó n , h a s t a 
que al subir l a e s c a l e r a y r e p r e s e n t a r s e la t r a i c i ó n 
de que había s i d o o b j e t o y e l r i d í c u l o e n q u é le h a b í a 
colocado aquella m u c h a c h a , s a n g r e de s u s a n g r e y 
carne de sus huesos, la c ó l e r a le e n c e n d í a y s c n l í a 
q u e s i no s e d e s c a r g a b a d e ella, l a c ó l e r a a c a b a r í a 
c o n é l . 
Enlró como un h u r a c á n en el c o m e d o r , donde l e e s -
t a b a n a g u a r d a n d o s u m u j e r y s u h i j a , p u e s t a la m e s a , 
t e m b l a n d o l a s dos j u n t o a la c h i m e n e a . T i r ó el som-
b r e r o y e l g a b á n sobre un sofá, y sin p r o n u n c i a r p a -
l a b r a f u é a s e n t a r s e en su s i l l ó n , c o n t r a í d o el c e ñ o , 
a p r e t a d o s los l a b i o s , c r i s p a d o s l o s p u ñ o s , h u n d i d a la 
c a b e z a en el p e c h o . De p r o n t o l a l e v a n t ó y d i j o a su 
m u j e r : 
— S o f í a , d i q u e q u i t e n la mesa. 
S i l e n c i o s a m e n t e , más m u e r t a q u e viva, fué su m U j e r 
a l l a m a r a un c r i a d o y la mesa f u é l e v a n t a d a . L u e g o , 
L o r e n z o d e P r a d o , l e n l a m e n t e y c o n v o z s o f o c a d a p o r 
l a i r a , e m p e z ó d i c i e n d o : 
— D e s d e h o y s e me s e r v i r á a mí en mi d e s p a c h o . . . 
d e s d e h o y s e h a a c a b a d o e n e s t a c a s a l a v i d a d e f a -
m i l i a . Y o t e n í a u n a h i j a : c o m o h a d e j a d o d e r e s p e t a r -
m e c o m o a u n p a d r e , yo no s o y y a s u p a d r e . . . M i m u -
j e r h a p r e f e r i d o e s t a r c o n s u h i j a , a c o m p a ñ a r a s u h i j a 
e n la t r a i c i ó n c o n t r a s u p a d r e : e s t á e n s u l u g a r al 
l a d o d e u n a h i j a i n o b e d i e n t e , a q u i e n n o e c h o a l a c a -
l l e p o r q u e e s m u j e r y se p e r d e r í a . ; S i c o m o e s m u j e r 
f u e r a h o m b r e , y a e s t a r í a e n l a e s c a l e r a d e s p u é s d e 
h a b e r l e a b o f e t e a d o . 
I n é s , p á l i d a c o m o u n a m u e r t a , se l e v a n t ó , y a g a -
r r á n d o s e a l a g r a n m e s a de r o b l e , p a r a n o c a e r , f u é 
a a r r o d i l l a r s e a l o s p i e s d e s u p a d r e , b a l b u c i e n d o : 
— P a p á , t e n c o m p a s i ó n d e m í : y o no p o d í a q u e r e r 
a e s e h o m b r e . 
— ¡ T o d a v í a l a h i p o c r e s í a ! — r u g i ó L o r e n z o d e P r a -
d o , a p a r t á n d o l a b r u t a l m e n t e . - ¡ L o q u e m e t i e n e a s í 
n o e s q u e n o q u i e r a s a l h o m b r e q u e y o te d e s t i n a b a , 
m o s q u i t a m u e r t a ! T ú s a b e s q u e no es ésa la t r a i c i ó n 
más g r a n d e q u e le h a s h e c h o a t u p a d r e . . . 
Y a c e r c á n d o s e a s u h i j a c o n l a s m a n o s c r i s p a d a ? , 
c o m o s i f u e r a a a h o g a r l a , a ñ a d i ó : 
— N o m e q u e j o d e e s a t r a i c i ó n ; m e q u e j o d e l a o t r a , 
q u e e s m a y o r t o d a v í a , q u e n o t i e n e n o m b r e . . . y n o 
s é c ó m o m e d e t e n g o , q u e no te h a g o p e d a z o s . . . a q u í , 
a h o r a m i s m o . . - . 
E n t o n c e s s u m u j e r s e i n t e r p u s o v a l e r o s a m e n t e . P á -
l i d a , p e r o e r g u i d a , c e n t e l l e á n d o l e l o s o j o s , e x c l a m ó : 
— N o l a t o q u e s ; p u e s t o q u e y a n o e s t u b i j a , no 
t i e n e s d e r e c h o a t o c a r l a . . . S i é n t a t e , s o s i é g a t e y d i lo 
q u e t e n g a s q u e d e c i r . N i e l l a n i y o h e m o s f a l l a d o a l 
r e s p e t o q u e l e d e b e m o s . . . L o q u e t e n g a s q . i e d e c i r , 
d i l o ; n o p i e r d a s a h o r a l a r a z ó n q u e a c a s o t e n g a s . . . 
S i n o n o s q u i e r e s e n t u c a s a , é c h a n o s l u e g o ; p e r o 
a n t e s s e p a m o s p o r q u é . 
A s í , S o f í a V i l l a r , m u j e r c u y a d i g n i d a d y e n t e r e z a 
c o n o c í a b i e n s u m a r i d o , d e s c a r t ó a s u h i j a y a t r a j o i O -
b r e s í m i s m a l a s i r a s d e L o r e n z o d e P r a d o . R e v o l -
v i é n d o s e é s t e e n t o n c e s c o n t r a e l l a , e x c l a m ó : 
— ¿ N o lo h a s a d i v i n a d o todavía? ¿ T a n t o n t a s « o i s 
q u e n o e s p e r a b a i s q u e e s o s e s u p i e r a ? 
— Y e s o ¿ q u é e s ? — c o n t e s t ó s e r e n a m e n t e S o f í a . 
— I N o m e o b l i g u e s a d e c i r l o , p o r q u e s e m e a b r a -
s a r í a l a b o c a s i h u b i e s e de decir e l n o m b r e del q u ^ 
h a s o r b i d o e l s e s o a e s a . . . ! — r e p l i c ó L o r e n z o d e Pra 
d o , 
— ¡ A c a b á r a m o s ! — e x c l a m ó Sofía, con u n tonillo 
d e s d e ñ o s o q u e solía hacer g r a o efecto en su m a r i d o . 
— ¿ Y a t e h a n i d o con e l cuento? Y b i e n ¿qué? T e 
han dicho q u e I n é s y Carlos Montaña s e quieren ¿no 
es eso? 
Lorenzo de P r a d o s e mordía'los labios de i r a y 05 
daba crédito a s u s o j o s a l ver a s u esposa t a n s e r e n a . 
—Sí, eso e s , y ex traño—rugió—que hables de e s o 
como si se t r a t a r a d e lo c o s a m á s i n o c e n t e d e l m u n d o . 
P o r a l g o me lo habéis o c u l t a d o . . . 
— S e n c i l l a m e n t e , p o r q u e s a b í a m o s q u e e s t o h a b í a 
d e d i s g u s t a r l e , y c o m o a l fin y a l c a b o n o t i e n e s « n 
e l m u n d o a n a d i e q u e te q u i e r a c o m o te q u e r e m o s 
n o s o t r a s , a h í l o t i e n e s . 
S o f í a V i l l a r h a b l a b a s o s e g a d a m e n t e , d u e ñ a d e s í 
m i s m a ; L o r e n z o d e P r a d o la e s c u c h a b a a t ó n i t o , y m 
b i j a I n é s , a l a m p a r o d e s u m a d r e , h u n d i d a e n u n a b u -
l a c a , o c u l t a l a l i n d a c a r a e n t r e l a s m a n o s , s o l l o z a b a . 
— N u e s t r a h i j a s e e n a m o r ó d e e s e m u c h a c h o s i n 
s a b e r q u i é n e r a — p r o s i g u i ó S o f í a — y c o m o n o h a y j j e -
c a d o a l g u n o e n q u e r e r a u n h o m b r e d i g n o d e e l l a , n i 
e s o s s e n t i m i e n t o s p u e d e n v e n c e r s e t a n f á c i l m e n t e 
c o m o t ú t e figuras, n i e l l a t i e n e p o r q u é a v e r g o n z a r s e 
n i y o , q u e lo s u p e c u a n d o y a n o t e n í a r e m e d i o l a c o s a , 
t e n g o d e q u é a r r e p e n t i r m e . E l l a s a b í a , p o r q u e y o 
s e lo h a b í a d i c h o , q u e u n a h i j a n o e s u n a e s c l a v a . . . 
Y o , p o r v e r s i c o n e l l o o l v i d a b a a C a r l o s M o n t a ñ a , 
te a y u d é a t i , i n f l u y e n d o p a r a q u e a c e p t a r a e l n o v i o 
q u e t ú e s c o g i s t e ; p e r o e l r e m e d i o h a s i d o p e o r q u e 
l a e n f e r m e d a d . 
— ¡ P e r o o l v i d a e l l a y o l v i d a s t ú — g r i t ó e n t o n c e s L o -
r e n z o d e P r a d o , d e s c a r g a n d o e l p u ñ o e n e l . s i l l ó n t u 
q u e s e h a b í a d e r r i b a d o — q u e e s o n o s e r á , q u e y o q o 
a c e p t o e s o , q u e m i e n t r a s y o v i v a m i h i j a n o c r u z a r á 
l a p a l a b r a c o n e s e h o m b r e , q u e é l n o p o n d r á a q u í 'os 
p i e s , q u e a n t e s l a m a t o l 
— A h o r a e m p i e z a s a e n t r a r e n r a z ó n — l e d i j o s u c s -
p o s á , s i n i n m u t a r s e p o r l a c ó l e r a de L o r e n z o — y p o r 
e s t e c a m i n o n o s e n t e n d e r e m o s . T u h i j a s a b e q u e d e b e 
r e s p e t a r a s u p a d r e y le r e s p e t a r á y yo h a r é q u e te 
r e s p e t e . ¿ Q u i e r e s m á s ? N i e l l a n i y o t e n e m o s n a d a que 
v e r e n l a s r e n c i l l a s d e P r a d o s y M o n t a ñ a s ; p e r o s i e m -
p r e l a s h e r e s p e t a d o y l a s r e s p e t a r é , p o r m á s q u e , 
c o n f r a n q u e z a t e l o d i g o , s i e m p r e m e h a n p a r e c i d o 
una e s t u p i d e z . . . I n é s , h i j a m í a — a ñ a d i ó v o l v i é n d o l e 
a s u h i j a , — v e t e a t u c u a r t o . T u p a p á y y o t e n e m o s 
q u e h a b l a r u n p o c o . A n d a , v e . 
L e v a n t ó s e I n é s t e m b l a n d o , h e c h a u n m a r d e l á -
g r i m a s y se e n c a m i n ó h a c i a l a p u e r t a ; p e r o a n t e s de 
l l e g a r a e l l a v o l v i ó s o b r e s u s p a s o s y e c h á n d o s e a l o s 
p i e s d e s u p a d r e le d i j o s o l l o z a n d o y c o n a c e n t o de 
h o n d a s ú p l i c a : 
— P a p á . . . 
V o l v i ó s u p a d r e !a c a b e z a a l o t r o l a d o y s i n m i r a r l a , 
c o n t e s t ó á s p e r a m e n t e : 
— V e t e , v e t e ; n o q u i e r o o í r t e . 
Y e r a q u e n o q u e r í a s e r v e n c i d o p o r sus l á g r i m a s , 
p u e s a q u e l l a h i j a a q u i e n h a b í a t r a t a d o c o n t a n t a d u -
r e z a , e r a e l ú n i c o y v e r d a d e r o a m o r d e su v i d a . 
XVIII 
Tol había sido la consternación de lof socios del 
casinito ants la tremenda revelación y tan vivo el 
doeo de participarla a su parientes y conocidos, 
que todos ellos, como escapando de un nublado, 
abandonaron en un instante el saloncito, y cuando 
Carloe Montaña, cansado de aguardar en vano en 
la escura calleja que saliera Inés al ventanuco, pasó 
por allí, se encontró con su hermano Guillermo de 
pie er. el soportal y a punto de marcharse. 
—Me he encontrado esto tal como lo ves—le dijo 
a Carlos:—ni un alma. Ni siquiera está el conserje. 
U á b i á ocurrido algo, porque a esta hora suele haber 
lleno complt: i. ¿Vkíncs? 
—Vamos—le contestó Carlos, que entre el no 
( C o n l i n u a r á . ) 
Sábado 10 de marzo de 1928 (6) 
MADRID.—Año W I l l . — . \ ú m . 5.820 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E L D E B A T E 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (74.80). 
75,25; E (74,80), 75.25; D (74,70), 75,25; B 
(74.80). 75,25; G y H (74,50). 74.50; fln 
mes, 75,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (88,40), 
88,25; E (87). 88,25; D (88.50). 88,50; G y 
H (90). 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie C 
(86.50). 86,50; A (86.50). 86.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104), 104; R (104). 104; C (104). 104; 
D (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92.50). 92.80; E 
(92.50), 92,80; D (92,50), 92,80; C (92,50), 
92,80; B (92,50), 92,80; A (92.50), 92,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104.50), 104,80; E 
(104.50). 104,80; D (104.50). 104.80; C 
(104.50). 104,80; B (104,50), 104.80; A 
(104.50). 104.80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
D (94.25), 94,25; C (94.25), 94,25; B (94.25), 
94,25; A (94,25). 94,25. 
F POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
F (93), 92,90; E (92,90), 92,90; D (93). 
92.90; C (92,90). 92,90; B (92.90). 92.90; A 
• 92.90). 92,90. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104), 
104; R (104), 104; C (104), 103,90. 
AMORTIZARLE 4,50 por 100, 98,6u, no 
oficial. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid, 1868, 99,50 
Deudas y Obras. 95; Villa de Madrid, 
1914 (93). 92,75; 1918 (93). 92,70; Mejoras 
Urbanas, 1923, 97; Suñsuelo, 97,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones, primera, 95,65; 
Transatlántica, 1925, noviembre. 100,75; 
Tánger-Fez. 102.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—4 por 100. 
92; 5 por 100. 100 ; 6 por 100, 110. 
FFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas, 2.63 ; Marruecos, 
94,̂ 0 
ACCIONES.—Raneo de España (581), 
581; Hipotecario (572), 570; Hispano 
Americano (220), 220; Central (182,50). 
182.50; Banco Español del Río de la 
Plata, contado (240). 241; Cooperativa 
Electra, A (137). 138; Mengemor (285), 
285; Unión Eléctrica (150,50), 150,50; 
Telefónica (98.75), 98,90; Tudor (141). 
143; Duro, Felguera, contado (67), 67.25; 
fin corriente, 67.50; Guindos (98), 96, 
Tabacos (221), 221; Transmediterránea 
(390), 392; Construcción Naval, blanca 
(116). 116; F. C. Andaluces (89), 88.50; 
M. Z. A., contado (569), 569; fln co-
rriente. 569; Norte de España, conta-
do (588), 586,50; fln corriente. 587; Me-
tro (149.50), 149.50; Cédulas de funda-
ción (275), 275; Tranvías, al contado 
(132), 132; fln corriente, 132,50; Azuca-
reras preferentes, contado (114,75), 115; 
fln corriente, 115.50; Azucareras ordi-
narias, contado (39). 39.50; Explosivos 
(842). 834; fln corriente, 838; ídem 1926 
(835). 826.50; fln corriente, 800; Petró-
leos, 140,75, no oficial. 
ORLIGACIONES.—Hidroeléctrica Espa-
ñola, D (102.75), 102,75; Chade (104), 
103,50; Unióm Eléctrica Madrileña. 6 
por 100 (103,25). 103; Minas del Rif, B 
(101), 101; Ponferrada (94), 94; Trans-
atlántica, 1920 (102,50), 102.50; 1922 (104). 
104; Norte, primera (76,50), 77; Astu-
rias, segunda (73.30), 73,30; E . Almansa 
(401,75), 401.75; Huesca (85,80), 85,75; Nor-
te, 6 por 100 (102,75), 103; V.-Utíel (72), 
72,25; Valencianas (102), 102.15; Alican-
te, primera (333). 333,25; E (91.50), 91,75; 
G (102.25), 102; H (101.75), 101,40; I 
(102,25). 102; J (98,25). 98; Córdoba Se-
villa (331). 330; Central Aragón (83,50). 
83,50; Madrid Aragón (100), 101; Metro-
politano, 5 y m^dio por 100 (101.50), 
101.25; Peñarroya Puertollano (102). 102; 
Tranvías. 6 por 100 (105.50). 105,50; 
Azucareras, sin estampillar (83). 83; 
Real Compañía Asturiana, 1926 (103). 
103; Peñarroya (102,50). 102,50. 
RONOS.—Constructora Naval. 1923 se-
gunda (99,55) 101,50; Minas Rif (101) 101; 
Azucarera (101,75) 101,75. 
Par. Monedas. Precedente. Día 9 
1.00 I franco franc... 0,2355 •0,23525 
5.00 1 belga *0,83 0.8375 
1,00 1 franco suizo... *1,148 *1,151 
1,00 1 lira *0.3155 0.314 
25.22 1 libra 29,19 29.12 
5,19 1 dólar '5,965 5,935 
1,23 1 reichsmark .... *1,425 •1,43 
0,95 1 cor. checa "0,1755 * 0,177 
5,60 1 escudo *0,275 *0.275 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
1.39 1 cor. noruega... *1.59 '1,5% 
2.50 1 peso argent .... *2,53 '2,54 
No/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco, no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 75.50; Exterior. 88,50; Amor-
tizable 5 por 100, 94,15; Norte. 587,^0; 
\Iicante'. 568.75; Andaluces, 87.30; Oren-
se, 40.80; Hispano Colonial. 104.50; Ta-
bacos filipinos. 381: francos. 23.60; li-
bras, 29.18; dólares. 5,95. 
BILBAO 
Altos Hornos, 175; Siderúrgica Medite-
rránea. 600; Explosivos: viejas. 832; nue-
vas. 828; Resineras, 68; Papelera. 143,50; 
Raneo Rilbao. 2.135; Hispano America-
no, 222; Echevarría, 455; Sota, 1.020; Ner-
vión, 575; Cooperativa Electra. 135; Pe-
tróleos. 141.50; E . Viesgo, 525; Telefó-
nica, 98,25. 
PARIS 
Pesetas, 425,50; libras, 124,0325; dóla-
res, 25,4225; belgas, 354,50; francos sui-
zos, 489,43; liras, 13i,35; danesas, 581; 
florines, 1.023. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,74; francos, 39,337; libras, 
4.8793; francos suizos. 19.255; liras. 5,285; 
coronas noruegas, 26,64; florines. 40.235; 
marcos. 23.90. 
LONDRES 
Pesetas, 29,16; francos. 124.055; dóla-
res, 4,879; francos suizos, 25,34; bel-
gas, 34,995; liras, 92,35; florines, 12,1237; 
coronas noruegas, 18,315; danesas, 18,215; 
pesos argentinos, 47,89. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,879375; belgas. 
34.99; francos suizos, 25.34; florines, 
12,124375; liras. 92.35; marcos. 20,42; co-
ronas suecas, 18,18; ídem danesas, 18,21; 
ídem noruegas. 18.31; chelines austría-
cos, 34,645; coronas checas, 164,6875, 
marcos finlandeses, 193,675; pesetas, 
29,155; escudos portuguese's. 2,25; drac-
mas. 368; leis. 791,50; mitréis. 5,921875; 
pesos argentinos, 47,90625; Bombay, un 
chelín 5,90625 peniques; Changai, dos 
chelines 6,75 peniques; Hongkong, dos 
chelines 0,125 peniques; Yokohama, ut-
chelín 11,0625 peniques. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1845; libras. 20,416; francos. 
16,46; coronas checas, 12,398; mitrei",, 
0,504; suizos, 80,535; pesos argentinos. 
1,79; florines. 168.35; escudos portugue-
ses, 19,20; pesetas. 69,97; liras, 22,82. 
ROMA 
Francos, 74,41; libras, 92,32; suizos, 
364,35; pesetas, 317,04;. dólares, 18,92, 
pesos argentinos, 18,35; renta 3,50 poi 
100, 65,60; consolidados, 85,75; Littorio, 
85,80; Banco de Italia, 2.408; ídem Co-
mercial, 1.295; ídem Nacional de Crédito, 
809; ídem Crédito Italiano, 530; Fiat, 
397.25-
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7225; libras, 18,18; marcos, 
89,125; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,05; coronas; danesas, q9,87S, 
ídem noruegas, 99,35; marcos finlandeses. 
9,39; liras, 19,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los rumores circulados hace unos días 
referentes a una nueva operación por 
parte del Gobierno produjeron el alza 
de los fondos públicos, que hemos he-
cho notar en estas columnas. Se habla 
de una próxima conversión voluntaria 
de los títulos del Interior en amortiza-
bles al 4 y 3 por 100 libres de im-
pueslos. La noticia, acogida favorable-
mente, provoca una nueva mejora en 
la deuda reguladora, que arrastra a los 
restantes valores del Estado. 
En los restantes grupos predomina el 
sostenimiento, incluso en el corro inter-
nacional. 
E l Interior sube 45 céntimos, y 30 las 
dos emisiones del 5 por 100 amoriizable 
de 1927, y no alteran su cambio el resto 
de los fondos públicos. 
En el departamento de crédito única-
mente altera su precio el aBnco Hipo-
tecario, que cede dos enteros. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Electra, Tudor, Mengemor, Telefónica, 
Felgueras. Fénix y Azucareras; en ba-
ja, Explosivos y Guindos, y sin varia-
ción, Mengemor, Unión Eléctrica, Taba-
cos y Construcción Naval. Respecto a 
los ferrocarriles, insisten en su cambio 
precedente los Alicantes y desmerecen 
1,50 los Nortes. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Belgas: 25.000 a 83.75. 
Liras: 50.000 a 31.40. 
Libras: 1.000 a 29,10; 1.000 a 29,2; 
1.000 a 29,14, y 1.000 a 29.12. Cambio 
medio, 29,140. . 
Dólares : 5.000 a 5,985. 
LA SESION DE BILBAO 
BILBAO, 9.—Banco Bilbao, operaciones 
a 2.135, quedando dinero a este precio. 
Banco Vizcaya, papel. 1.945. quedando 
algunos picos de dinero; Hispano-Ame-
ricano. operaciones y papel, a 222; di-
nero a 180 para Centrales; Guipuzcoa-
nos. operaciones a 765; Victoria, dinero 
a 143; Urquijo Vascongado, 290; soli-
citadas las del Banco de España a 582, 
con papel a 582,50; ferrocarriles: Nor-
tes, a 568,50. y 569 para M. Z. A.; Elec-
tra del Viesgo, operaciones a 525. que-
dando dinero a este precio y papel a 
530. Cooperativas nuevas, operaciones a 
535; Hidroeléctrica Española, papel a 201 
y dinero a 193.50 para las nuevas; Ibé-
ricas, a 715; Unión Eléctrica Vizcaína, 
papel a 840 ¡ Navieras: Sota y \znar, 
operaciones dinero a 1.020; Nervión. ope-
raciones y papel a 575; Minas del Rif. 
nuevas, a 300, quedando dinero a 295; 
muy animados los Petróleos, haciéndose 
operaciones a 140, 141. 142 y 141,50. que-
dando papel a este precio; Papelera Es-
pañola, operaciones a 143,50. quedan lo 
dinero a este tipo; papel a 144; Resi-
nera, operaciones y papel, a 68; Explo-
sivos, operaciones y papel, a 832. y di-
nero a 830; Alcoholes, dinero a 1.055 
y papel a 1.065; Altos Hornos, operacio-
nes y papel, a 175; Siderúrgica Medi-
terráneo, operaciones y papel, a 120; 
Rabckob Wilkos, dinero, a 98; papel, a 
100; Vizcaínas, dinero a 1.075. 
La nota saliente de la sesión la han 
dado los fondos públicos, para todos .os 
cuales hubo dinero abundante, sin pa-
pel; sólo se operó 4 por 100 Inferió'*, 
que pegó un nuevo salto, empezando a 
72,50, acabando a 75,30. A propósito de 
esto, se ha dicho que es casi seguro 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO —Aprobando las basee para la 
constitución de un consorcio entre la mina 
de Arrayanes del Estado, los Sindicatos Ofi-
cialetí de mineros de plomo, las Empresas 
fundidoras y los fabricantes de productos 
elaborados de dicho metal. 
Creando la sexta Jefatura de t^tudios y 
Construcción de Ferrocarriles, dependiendo 
de la Dirección general de ferrocarriles y 
tranvías. 
Nombrando consejero inspector general 
del Cuerpo de Caminos a don Alfonso Rojo 
Puertas. 
Idem ingeniero jefe de primera clase del 
ídem ídem a don Federico Prados Ruiz. 
Idem de segunda a don Francisco Guinea 
Perdiguero, don Gumersindo Gutiérrez Gán-
dara, y don Justo Gonzalo Garrido. 
Aprobando el reglamento para la orga-
nización y régimen de la Junta Adminis-
trativa de Obras públicas de Las Palmas 
(Gran Canaria). 
TRABAJO.—Dictando normas para la 
adquisición de los títulos provisionales a 
favor de loe conepsionarios de parcelas, 
hechos por la Dirección general de Ac-
ción Social y Emigración. 
—Aprobando el libro primero del texto 
refundido del estatuto de la formación 
técnico-industrial. 
que áe estudie en estos momentos una 
importante operación de conversión de 
dicho papel de 4 por 100 Interior, y que 
con esto está relacionado el viaje a Ma-
drid del sindico de Bilbao, señor Uribe, 
que salió para la Corte. 
IMPRESION B E B E R L I N 
ÑAUEN, 9.—La Bolsa ha estado tran-
quila en general. Solamente han aubi-
do algunos valores, entre los que desta-
can las fábricas de seda artificial, que 
han ganado entre un 20,y un 30 por IUO. 
Francfort empezó muy animada, es-
pecialmente las industrias químicas; 
pero luego decayó. Hamburgo, firme. 
ANUNCIOS OPICIALES 
C u b i e r t a s y T e j a d o s , S . A . 
Compañía General de Construcciones 
Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina-
ria que se celebrará el día 28 del corriente, 
a las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social • 
Barcelona, 9 de marzo de 1928.—Por A. 
del C. de A., Luis Ferrer Vidal Llauradó. 
CRUZ. 12 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
• n s L E r o v o u .i6» MADRID 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 10. Sábado. Ayuno.—Stos. Cayo Ale-
iandro, Víctor, Dionisio. Cipriano, pés-
cente. Pablo. Anecto, mare.; Macano, Ub.; 
Droctoveo. 
La misa y oficio divino son de los mar-
tires de Sebasto, con rito semidoble y 
color encarnado. 
A Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
Ave Mana—11. miea. rosario y comida 
a 40 mujeres pobree, costeada oor doña 
Luisa Mayo. 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
Corte de Maria.—I^oreto, en el Buen Su-
ceso; Sagrario, en S. Gines; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín de los Navarros; üesamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—Em-
pieza la novena a S. José. 8. misa y Ex-
posición; 10.30. la cantada; 6.30. estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y adoración. 
Parroquia del Salvador.—Empieza la no-
vena-misión a N. P. Jesús del Perdón. 6 
t., vía crucis, Exposición, estación, coro-
na dolorosa, sermón moral, señor García 
Colomo; miserere y adoración. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30. 
7, 7.30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 
María Inmaculada (Fnencarral, 111).— 
10 30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Oracia.—5.30 a 8,30 t . 
Exposición. 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Coiazón de María: 6.30, mi-
sa; 8. m^a de comunión general; 9, re-
zada; 10, misa cantada; 11, misa con ex 
plicación catequística; 3 t., catcquesis pa-
ra niños.—Covadonga: 5.30 t., rosario.— 
S. Antonio de la Florida: 10. exposición 
del Evangelio; 11. misa y explicación doc-
trinal.—S. Gincs: 10,. misa parroquial j 
explicación del Evangelio; 12. misa y ex-
plicación doctrinal para adultos; 3.30 t.. 
catcquesis para niños.—S. Jjorenzo: por la 
tarde, rosario y ejercicio de1 vía crucis.— 
S. Marcos: 10. misa conventual y expli 
cación del Evangelio; 6 t.. ejercicio de vía 
crucis y catcquesis para niños.—Sta. B<ir-
bara: 5,30 t., vía crucis cantado y plá-
tica. 
Iglesias.—Bernardas de la Piedad (Va-
llecas): 5,30 t., Expo«ició<n, rosario, ser 
món, señor Torroba; reserva y miserere 
al Santo Cristo de la Agonía.—S. Pas-
cual: 5 t.. estación, rosario, sermón, se-
ñor Pradilla; reserva y miserere. 
SIETE DOMINOOS A SAN JOSE 
Parroquias.—Covadonga: 8. comunión.— 
S. Ginés: 8, comunión general y ejercicio-. 
10, misa cantada y sermón, señor S. de 
Diego.—Santiago: 8, comunión; 10.30, mi-
sa solemne, Exposición, sermón, señor 
Taen; reserva y gozos.—Sta. Bárbara: 8, 
comunión y ejercicio.—Sta. Cruz: 8.30, co--
munión y ejercicio; 12, misa y ejercicio.— 
Sta. Teresa: 7,30, comunión. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: 9. ejerci-
cio.—Calatravas: 8,30, comunión y ejercí-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
m.)—11,45, Sintonía, Calendario astronómi» 
co. Santoral. Recetas culinarias. Campiu 
nadas. Prensa. Bolsa. Programas del día . 
12,15, Señales horarias.—14, Señorita Saro-
ba, soprano; orquesta Artys: «La flauta 
encantada» (obertura), Muzart; «Minue-
to». Bochcrini; «La bruja» (lantasía). Cha», 
pí. Boletín meteorológico. Información t b S 
tral. Señorita Saroba, soprano: «Aimant 
la rose le rossignol». Rimsky-Korsakoff 
«Fausto» (aria de las joyas). Gounod; «Vu 
llancico de salón», Núñez. Revista de MJ, 
bros, por Isaac Pacheco. • La orquesta^ 
«Los diamantes de la corona» (bolero), Ba£l 
bieri; «Danza siberiana». Días Giles; «Ma» 
nón» (fantasía), Massenet. Bolsa de tr¿^ 
bajo. Prensa. La orquesta: «La sombr»? 
del Pilar» (pasodoble). Guerrero.—19, Con̂ i 
cierto de órgano por la señora Chevalier": 
del Palacio: «Preludio dramático». Des-
champe; «Sueño de un ángel» y «Andan.: 
¡tino mosso». Almagro; «Bn el conventos 
(charla de novicias), Lefébvre-Wily.—19,30,] 
Transmisión del concierto de la orquestav 
I Lassalle.—21,30, Educación del niño en el 
! hogar, por don Sidonio Pintado. — 21,45̂  
¡Oceanografía, por don Enrique Gastardi— 
22, Emisión de la Unión de Radioyentes; 
I retransmitida por Barcelona, Sevilla. San̂  
Sebastián y Bilbao. Campanadas. Señales 
horarias. Selección de la zarzuela de Lópea-
Ballesteros y Fernández Shaw. música de 
Vives y Guervos. «La buena ventura». Se-
lección del saínete de los Quinteros, música: 
de Serrano. «El mal de amores»; direo-
tor. Jo&é María Franco. Noticias de últi-
ma hora suministradas por E L DEBA. 
TE.—0,30. Cierre. 
RÍ»<11O España (E. A. J . 2. 400 metro^ — 
De 17.30 a 19. «De seda y oro» (pa<=ndo-
Me). Unneneta, orquesta. E l santo del día. 
«Vieni». Denza, señorita Rkci ; «Si j'etaie, 
roi» (romanza), señor Galardi. El día en. 
Mndrid. «Serenata», Malat. orquesta; «Mi 
tierra», Mediavilla, señorita Ricci; «Ltó 
linda tapada» (canción del gitano), señor 
Galardi. Concurso infantil. «Aida» (Oh, 
patria mía). Verdi, señorita Ricci; «Ma-
rina» (seguidillas), señor Galardi; «Al fin, 
solo», Meyer; «Hedmund», orquesta. Noti-̂  
cías de provincias y del extranjero. «Phi, 
Phi» (fantasía), Christiné, orquesta. Cié-
rre. 
ció.—J. del Corpus Christi: 8, comuniónj 
5 t., estación, ejercicio, sermón, reserva: 
y gozos.—Alaría Inmaculada: 6,30 y 8,30, 
misa y ejercicio.—Pontificia: 7, 8 y 9,30, 
misas y ejercicio; 8, comunión y Exposi-
ción.—Servitas (S. ^Nicolás): 9. comunión»! 
motetes y ejercicio; 6 t., ejercicio, Expoi 
sición, estación, corona, ejercicio, sermón,' 
«eñor Coello; y reserva.—S. Ignacio: por; 
la mañana, ejercicio. 
CULTOS MENSUALES 
La V. O. T. de San Francisco celebr»|i 
rá mañana, a las 8,30. en la iglesia, co-
munión general, y por la tarde, a las 
Exposición, rosario, sermón, padre direc-
tor; ref̂ erva y gozos. 
*• * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
F u e r z a a ú n m a y o r v e l s e r m á s r á p i d o 
C a r a c t e r i z a n a l C h e v r o l e t 1 ^ 2 8 ^ q u e t a n t o s 
r e f i n a m i e n t o s p o s e e d e c o c h e s d e g r a n l u j o 
a p e s a r d e s u p r e c i o r e d u c i d o 
P N carretera es donde mejor apreciará usted la 
^ fuerza y magnífico funcionamiento del Che-
vrolet 1928, cuando rápidamente alcanza y man-
tiene una velocidad de 7$ a 80 kilómetros por 
hora, sin necesidad de cambiar de marcha, excepto 
en las cuestas más pendientes. 
Su motor cuatro cilindros de válvulas en cabeza, 
iiíás silencioso por sus nuevos cojinetes en el árbol 
de levas, de mayor potencia y aceleración más rápi-
da, debida a la nueva aleación «invur strut» de sus 
pistones, así como asombrosamente económico en 
su consumo, es el resultado de diez y seis años de 
constantes mejoras por uno de los grupos de inge-
nieros más famosos del mundo 
E l chasis es 10 cm. más largo y bajo de sus-
pensión, dando al Chevrolet la apariencia de un 
coche de gran lujo, aumentada ^sta por la belleza 
de líneas de sus carrocerías, así como por sus nue-
vos y brillantes colores en Duco. 
Aíds que nunca es hoy el Chevrolet un coche de g r a n lujo 
Nunca pensó usted encontrar en un coche de 
este precio la comodidad, amplitud y ambiente de 
bienestar como el que ie ofrece el Chevrolet 1928. 
Observe de cerca el nuevo modelo en el salón 
de exposición más próximo y se convencerá por sí 
mismo de que sólo una organización como la de 
General Motors es capaz de construir un verdadero 
coche de gran lujo por un precio sorprendente-
mente bajo. 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
rufísmo (5 aliento» 
Coach (5 asientos) 
Coupc (2 a 5 asientos) 
Sedan (5 asientos) 
Landau Sedan (5 asientos) . 
Roadster {2 a 5 asientos) • 








Precios en nuestro depósito de Barcelona (embalado). Eft Madrid» 
completamente equipado e incluido el 5.° neumático, con ttrpte» 
mentó de Ptas. 275 modelo cerrado y Ptas. 220 modelo abierto. 
C H E V R O L E T 
G e n e r a l M o t o r s P e n l n t u l a r , S . A . - M a d r i d 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra briUantes, esmeraldas y perlas 13. 
A P O P L E d l A 
— P A R A L I S I S -
^ 3 Angina de pecho. Vejez prematura y V 
^ demás enfermedades originadas por la Arto-
rlooacleroais e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y • • 
evitan por completo tomando 
R U O £. 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de CQbe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y^*]]^'0^ ^ 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El más recomendado por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provlnclaa. 3 (Portales Santa Cruz) 
C.ie G.Ie Trasat lant ique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
5 de marzo «ROUSSILLON» 
19 de marzo «CHICAGO» 
2 de abril «LA BOURDONNAIS* 
16 de abril «ROUSSILLON» 
7 de mayo «CHICAGO» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO \k. 
V E N T A 
en pública subasta de casaa sitae, una en Madrid, calle 
de Cava Alta, n.0 13, y otra en Yunquera de Henares 
(üuadalajara), calle de la Cruz, n.0 1, el 28 del corriente, 
a lae 12, en el despacho del Notario de Madrid señor 
(jiimeno (Barquillo, 4). Condiciones y títulos en la No-
taría. 
Madrid, 2 de marzo de 1928. 
O B R A N U E V A 
«El Código Social de Malinas, Exposición y comenta-
rios», por Alvaro López Núñez. Obra de gran interés so-
cial, indispensable a los moralistas. Abogados y Soció-
logos. 2 ptas. Pídala a su librero o a Juan Urtiz. Apar-
tado 999. Madrid. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
I 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
ACADEMIA CANTOS. SAN BERNARDO, 2. 
Oposición en mayo entre sobrestantes, aparejadores, auxiliares de Mináis. Montee y 
Agrónomos; capataces, delineantes, torreros y peritos industriales. Preparación por 
ingenieros y ayudantes. 
M U E B L E S 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, VALVERDE, 5. 
Artes gráficas 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 .438 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en; 
Quiosco de E L DEKATR 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
V I I S J O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 8 0 
9 
o o 
t u e c o 
PROPIETARIA 
tfe dos terdot del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado do la región. 
Dlrecdfint P E D R O DOMECQ T CIA, Jerei de la Frontera 
mim y h e f i i c c i e s 
de todos loe sistema* modernos 
Presupuestos de Henry Mahler 
General Pardlñas, 108 Madrid; teléfono 54.880. 
CODA B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. JORDAÑo, 8. A. ADCADA, 4. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestrofi campos y aumentaréis cinco veces »o 
valor. Grandes existenciae de Bombas. MOBENO y Cia-i 
Carrera San Jerónimo, 44, MADKID. 
Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 
VIGILIAS DELICIOSAS 
Postres, por libro «Das Tres 
Cocinas». Alonso-Duro. 
MOTOR A GAS POBRE 
Croaley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C», Carrera 
San Jerónimo. 44. Madrid. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
En el Almacén que los RR. PP. Cistercienses tenían 
en esta Corte y que han cedido a D. Agustín Serrano 
González, propietario de Manzanares, no se expenden 
otros vinos que lo mejor de la cosecha obtenida en las 
viñas de este señor. 
El VINO ESPECIAL para MISA, e« el producto de 
uva seleccionada, y elaborado como prescribe la Santa 
Sede; habiendo sido desde hace muchos años, recomenda-
do por las autoridades religiosas. 
Servicio a domicilio. Paseo del Prado, 48. Teléfono 11.514. 
Proveedo.r d» la Cooperativa Nacional del Clero. 
H A C I E N D A - B A N C O - C O R R E O S 
ACADEMIA SAN ANTONIO. PDAZA DED CARMEN, 2. 
N O C O N F U N D I R S E 
L a casa que vende artículos batería de cocina más bara-
to que nadie es la de KIPOI.D. Con las nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Fregaderos de hierro, completos, a 9 pts. Unica 
casa, Magdalena, 27 (frente a Ave María). 
M E C A N I C O 
Se ofrece a domicilio para reparar toda clase maquinaria 
agrícola. A. Dópex. CARIDAD, 26, MADRID. 
A G U A D E B O R I N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
2 4 . O O O 
personas han desfilado por los almacenes de 
R A D I 0 - E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 
en el término de diez y seis horas, visitando la 
exposición de productos para la RADIO, donde 
se exhiben acumuladores TUDOR, receptores 
WARNER y accesorios PHILIPS. 
T O D O S H A N R E G R E S A D O 
t 
E L SEÑOR 
D. JOSE A i n IfldLES m 
D e l C o m e r c i o d e e s t a C o r t e 
Caballero de la Orden de Isabel 
la Católica 
HA FALLECIDO EL DIA 9 DE MARZO DE 1928 
A l a s 5 , 3 0 d e s u m a ñ a n a 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Juventino y 
doña Sara; hijos políticos, doña María Hernán-
dez, viuda de Morales, y don Antonio Saborido; 
nietos, demás familia y testamentarios 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendarle su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver se verificará 
hoy 10 del actual, a las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle Mayor, 31, al 
cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , A R E N A L , t 
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ANUNCIOS m PALABRAS Hasta 10 palaíiras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas § 
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Bstog anuncios se reciben en 
1» Administración de EZ< 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiOEcn de EI< D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas: quiOECO de Gl3-
rieta de Bilbao, esquina a 
Tuencarral; quiosco do la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nn-
mero 1; quiosco de la crüle 
de serrano' esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A O E K C I A S B E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblf*, 
lavaboe, 18 pecetnaj imíei 
IJaa, 17 pesetas; armario» 
desde 30 pesetas Tode» 
coa. 7. 
D E S P A C H O penári m t-Tito . 
1.200; vale 3 000 Sao Ma 
teo, 3. («amo 
COMEDOR tantnala, M&, 
verdadera ocaaión. San Mf» 
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90t rop»-
ro. 85 San Mnteo. » Oamo 
MESA comedor. 18; silla-
5; perchero. 16. San Mateo 
3. (lamo. 
A R M A R I O dos Innae. 175 
San Mateo, S Uarao. 
A L C O B A tre^ cuerpoe. OA 
ma dorada, 750 Benetioeo 
oia. 4. (lamo. 
P E R C H E R O S . filioDoe ja 
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marioe, eofé luna, ¡jabine-
tee imperio, cuadros anti-
guo*, objetoa diversoe. Prín-
cipe, 25; entrada Visitación. 
D E S P A C H O iiixlés, 200; bu-
rean americano, 140 Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
SUNTUOSO df^pacho rena-
cimie-nto prran relieve. 1.450 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía . 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo. Innae. 
chapea fantatíla, mesa ova-
laba 615. Pla^a Santa BAr-
h a n . 4. 
C O M E D O R reiiafimi*>tito. 
1.750 Vale 4.500. Plaxa San-
ta Bárbara. 4. 
D E S P A C H O rtíimcimuMito, 
vale 1.000 peíeta*", 600 j>e 
setas. Estrella. 10. Mate 
eanz 
A L C O B A chipendal. luna/» 
interiores, vale 8.000 pw© 
ta«, 8.000. EMrotla. 10 
COMEDOR iutia» tftlitftisla. 
me«a ovalada, gifía* tapi 
zada?, ROO ^ t r ^ l l a . 10. 
A L C O B A , cama bronce, co 
queta. mesilla*, lana. 740 
pesetas Kst relia. 10 
CAMA colcb6u y alraolia 
da, 50 pesetas Aparadoret 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U aiuencauo, moe 
lie automático, 140 pesetas; 
aillán. 25. Estrella. 10 
A R M A R I O S luna barm/.a-
doe, U0 pesetas. Mesas co 
medor. 10. Hsf relia. 10 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. K«-
trella, Ifl 
V I S I T A D exposición moo-
bles. Casa Mateiam com-
praréis a vuestro tíueto, eco-
nomizando peseta*. Estre-
lla, 10. doce pasos Ancha 
A R M A R I O S , aparador**, ca-
mas, lavabne, muchos mue-
bles, l iquidación. Galileo. 27. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotee expuestot al 
público hasta dicho día. 
L i s t a s detalladas gratis. 
Galerías B a y ó n Fuenca-
Tral, 20. _ _ _ _ _ _ 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitos, 17. 
C O M E D O R E S de ocasión; 
despache, renneimiTito, 350; 
muchos muebles, baratísi-
mos. Pelayo. 5. 
U R G E N T E muebles todo pi-
so. Despacho, comedor Re-
nacimiento, cuadros, obje-
tos. Junto o por lotes. Nú-
ñez Balboa, 13. 
I lATENCIOXTlI L a C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento do su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de E s p a ñ a , cuenta con 
nn inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l l er ías , lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
S I compráis muebles, Trans-
portes Standard, Aduana, 
15, os h a r á un r áp ido ser-
vicio de conducción con la 
tarifa más económica. 
¡ I N C R E I B L E : Comedor, 
aparador, t r inchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis s i -
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, (55. 
í OJO l A r m a r i o haya barn i -
zado con broncea, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
D E S P A C H O amueblado. Ra-
z ó n : Mayor, 77. E e l o j e r í a . 
T E S T A M E N T A R I A ^ Venta 
de a n t i g ü e d a d e s : cuadros, 
ropas, a'.lmjas, plata. U l t i -
mos d í a s . General Casta-
ños, 15. 
A L M O N E D A urgente, dos 
d í a s . Piso completo: come-
dor, alcoba, gabinete, des-
pacho español , camas dora-
das, salamandra. Ayala, 50, 
entresuelo. No i-e admiten 
tra peros. 
A L M O N E D A elegante co-
medor y alcoba, camas do-
radas. I lor taleza, 110. 
ALQUILERES 
G R A N D E S locales para tien-
dac-, ex po.-ir iones y oficinas. 
Iv'azón: Lealtad. 18. 
PISO moderno todo econ-
fort», 11 habitaciones. 200 
pesetas; se exigen personas 
de moralidad. Feijoo. 10. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 115 pesetas. San-
t a Engracia, 65. 
1! N O V I A S ; : Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, m á s baratas que 
«o f áb r i ca . Santa Engra-
cia. 65. 
1 ¡ASOMBROSO ! ! No com-
pren muebles s i n v i s i t a r l a 
Casa Losmozos; a h o r r a r á n 
j2ggro- Santa Engrnci.T, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
V E N D O todos l o s ' enseres 
del B a r Argent ina . Paz, 5; 
>»e cuatro a diez noche. 
OCASION excepcional cuar-
to exterior ochenta pesetas, 
próx imo Ríos Rosas, tran-
vía y cMetro». Razón : Men-
d i z ñ b í l , 37, entresuelo. 
S I os t r a s l a d á i s de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace la.9 mudanzas más eco-
nómicas . 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort». 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesotas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
P I S O c én t r i co , exterior, 
a m u e b l a d o lujosamente, 
cuarto b a ñ o , 275 pesetas. 
E s c r í b a s e : «Senén». Monte-
ra, 10, anuncios. 
B O N I T O cuarto exterior 19 
duros, Pardiñas , 89, junto 
Diego León. 
S E alquila alcoba espacio-
sa. Farmacia, 3, segundo de-
recha. 
A L M A C E N E S baratos, reba-
jados, amplios, propios in-
dustria. Cnmpomanes, 3. 
CALZADOS 
CALZADOS crep6 Loe me-
lores Se arreglau fajas de 
ifotiiít U«»¡afore«, 10. 
S U E L A cromo cNomplua» 
¡mpermcabls . Gran dura-
ción. Resuelve ia economía 
e higiene del calzado. Apar-
tado 59 Burdos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. Fú-
car. 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A J practican-
ta Mercedes Garrido Pen-
sión coasnitas emh&rdzadaá 
Santa Uabel, 1. Aut^u Mar-
tín. 50 
C L I N I C A para embaraza-
das . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Podríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
• U N I O N Joyera*. Pago mu 
c b l í i m o por 'alhajas, perlas, 
bnliaotoe, eemeraldas. ob]s-
tos de plata, papeleta* Mou 
te Piedad i compramos mo 
bi l iar io» completo». Cruz. I , 
entresuelos. Despachos re-
servados Teléfono 15 102 
D S U E B L E S uaitn.. procioo 
ein competencia Kntrada 
l ibre. San Mateo, 3. 
UUMPRO buenoe uiueOie». 
alhajae. papeletas del Mon 
te, ropa, objetoe de valor. 
Eapir i tn Santo, 24. Compra 
venta. Teléfono 17.605 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopeta*, maletas. Casa Ma 
Kro. Kuencarral, 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19 633 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles-
Gamo. San Mateo, 8. En-
trada l ibre . 
A M P L I O local con cuarto, 
cinco habitaciones, 75 pese-




les todas marcas. Calle Prin-
c e a . nrtmerc 7. 
C UST O DI A, 15 pet-eta»; mo-
tocicleta. 5. Compraventa 
Kcinolcado gratis. P a s e o 
Mnrqiiéít /afra . 6, 
CAMIONES «Minerva», din 
rtibus, cons t rucc ión sio r i -
val en calidad y robustez 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión Automóvi l Sa-
jón. Alca'A. 81 
d E H R A B U E N Y A S . O r a n 
curt ido Precios inc re íb le s 
herretera Vasromadri lefta 
tnfnnras. 42. 
L A S niejoree c a r roce r í a s pa-
ra ómnibus , camionea, ca-
mioneta* y basculantes se 
hacen en Car roce r í a s Pe-
cort. Ueneral Palanca. 8. 
Teléfono 17 229. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia c S t a r » . 
Montera. 8, p r inc ipal . Telé-
fonq 12.520. 2 _ 
G A R A G E Americano. Par-
diñas , 93 Teléfono 55.775. 
Jan las independencia ga-
rantizada. «Autoe» con o sin 
cchauffenr» . Reparaciones 
económicas. 
«AUTO* cCitroén» Madrid. 
Caftoe. 2 j i (jnnto al Real 
Cinema). Kntrega inmedia-
ta conducciones tipo 28, die-
ponibiee varios coches «Ci-
troen», abiertos y cerrados, 
cinco y diez caballos. Ver-
dadera ocasión. 
«AUTO* «Citroen» Madrid. 
Agencia oficial. Caños , 2. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
mente m a r c a «Citroen»; 
siempre dispone coches ver-
diuifrfi ocasión. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandís imo 
cedo excelentes condiciones 
persona competente, alguna 
solvencia. P a r d i ñ a s , 34. 
CASA Serna. Ilortaleza, 9. 
Pava bien alhajas, b r i l l an 
tes, a n t i g ü e d a d e s , m i q u i 
ñas escribir , aparatos fo 
togróficos, pianos, escope 
tas, gramófonos , discos, ob-
ictos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo topoe, alha-
jas, m á q u i n a s coser, escri-
bir , g ramófonos , bicicletas. 
Casa M a r t í n . Santa Isabel. 
Si l l iun i l lndero . 14 
¿MU bBLES fabricados a 
so goítoi* Sau Mateo. H. 
Kntrarla libre. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3 
(Jamo. 
ENSEÑANZA do conduc-
ción «autos», 75 pesetas. 
Paseo Mar ía Cris t ina , 9. 
R E P A R A C I O N E S « F o r d » ; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo M a r í a Cris-
t l na . 9. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado b a r a t í s i m o s . Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. E x p o r t a c i ó n provin-
cias. Automóvi les Gobron. 
Sagasta, 30. 
S E P A R A C I O N cubiertas ga-
rantizada, i * pañol I n v a r . 
Alberto Agui lera , 18 (an t i -
guo Salud. 16). 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, c á m a r a s , las mejores 
marcas, los mejoras precios. 
Nicolás Giménez . H e r n á n 
Cor tés , 16. 
¡AUTOMOVILES o c a s i ó n ! 
todas marcas a plazos y 
contado. V i c . Vallehermo-
so, 7. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
« R e c a u c h u t a d o Moderno». 
Claudio Coello, 79. TeJéfo-
no 51.638. 
C A J E T I M E S , cantoneras, t u -
bos ranurados, perfiles pa-
ra c a r r o c e r í a s . N a r v á e z . Ma^ 
galianos, 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de pie-
zas de a u t o m ó v i l y c a m i ó n . 
Talleres Paree. Miguel Ser-
vet, 11; teléfono 16.816. 
SI quiere mucho dinero por 
alhaja», mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
mós que nadie. Fspos y Mi-
na, 3. entre»neto. 
COMPKO. vendo, cambio al-
lí a jas. aparatos fotográfico^, 
m á q u i n a » escribir , piano-», 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, antigfleda-
des y papeletea» del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen-
i 'a r rn l . 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5. t ienda, 
esquina a Echetraray. 
COMPRO papeleta*» Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a - T e 
léfono 10.70fl. 
S I compráis muebles, acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tie-
ne un rápido servicio y las 
tarifas más económicas. 
A L H A J A S . Papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S ai contado y 
a plazos desde 15 pesetas 
mensuales, m a r e S Í «Dia-
man l» y tl>-Agni-Mn»; pidfin 
condic ."! . - f' • • ' „• -i. • i n 
u i i i i i i i i i n i H i i i i i i i i i i i i i i n u m i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i r z 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes Academia «Laso». Fuen 
"«rral. 80 Infernado. 
i^ioatAb. V-outabiuaad. Ta-
q .it-rafla (método oficial) 
Mecanografía, OramAtica. 
Pror-aranone*. Bola. 12. 
ESPAÑOL, traucés. luglé» 
eu dos mesee c l^so» Fuen-
carral. SO. Interuado. 
I U I A . i 'rotec'jrdilo Cuer-
Honorar io» módicos . Cla-
mes uoohe. Colegio Castella 
no Mak'dn'efia, 30. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. HO0 palabras mi-
nuto. «I^aso». Fuencarral. 
SO Internado. 
P B L P A K A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
BANCO España. Hacienda. 
Fomento. Palacio. Academia 
Gimeno Arenal, 8. Inter-
nado. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
50 pesetas dentaduras, dien-
tes fijos (pivot), diez pese-
tas. Alvarez, dentista. Mag-
dalena. 33. principal. Con-
sulta gratis. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
ABOGADO, testamentarías , 
créditos, abintestatoe, des-
ahucios, contratos. Consulta 
económica. Cava Baja, 16. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco, 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
CARRERA oficial. Comer-
cio. Asignaturas eueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dlpo-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica. Poli-
cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos. TaquiKrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rens. 
Preciados. ^ 
MECANOGRAPIA ciega diex 
dedo-, die* lecciones. «1.a-
«o» l-uencarral, 80. Inter-
S A C E R D O T E ofrécese fran-
cés, bachillerato. Reyes, 8, 
tercero derecha. 
ORTOGRAFÍA Hrác t ica . rá 
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . 
Anunciadas oposiciones. Ad-
mítense señori tas . Acade-
mia Gimeno. Arenal. 8. 




E S T U D I A N T E Magisterio 
con práctica enseñanza ne-
cesítase. Escr ibir indicando 
edad al Apartado Correos 
928. Madrid. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fnen-
carral. 80 Internado. 
S A C E R D O T E ofrécese fran-
cés, bachillerato. Reyes, 8, 
tercero derecha. 
BORltADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 




ros. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. P r e p a r a c i ó n i n -
mejorable por profesorado 
fompptente. Atocha. 41. 
CURSOS abreviados bachi-
llerato, comercio, pens ión y 
clases. 150 pesetas. Roma-
nónos, 2. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad, cá lcu los , taqui -
graf ía , mecanogra f í a , fran-
cés, inglés . Atocha, i l . 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera , zatzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos , leccio-
nes domici l io . Hi leras , 6, 
pri ncipnl . 
A C A D E M I A Gór r i z . Prepa-
rator ia Arquitectos, Bachi-
llerato univers i ta r io . Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 
P R E P A R A C I O N s i m u l t á n e a 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para s e ñ o r i t a s . Aca-
demia Ve l i l l a . Magdalena, 1. 
R B M I N O T O N (Academia). 
Clases diar ias de taquigra-
fía y mecanografía en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 31 (esquina Peligros). 
D E R E C H O . P r e p a r a t o r i o 
(especialidad) toda la ca-
rrera distintas Universida-
des. Internado. Fernando V I , 
19, primero. Escuela Téc-
nica. 
P R O F E S O R A diplomada sol-
feo, piano, da lecciones; 
prepara Conservatorio. Va l -
verde, 14. 
H A C I E N D A . Clases particu-
lares. Honorarios módicos. 
Señor Dorda, profesor ma-
triculado. Santa Engracia, 
53, primero. De tres a cua^ 
tro. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
;COMo deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía García B o t e 
(Congreso). 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
P R E P A R A T O R I O de Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L O J k l B S X C i U A PelJeiier 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént irnos. 
G R I P P E ; para evi tar y cu-
rar las consecuencias de l a 
grippe. purif icar la sangre 
y tonificar el organismo, la 




te*. Pidan l i í ta gratis G41-
ver. Crne. 1. Madrid. 
COMPRA venta de fincas. 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
G A N G A ; véndenee dos ca-
sas completamente alquila-
das, 10 por 100 libre. Al-
calde "Sóinz de Baranda, 1, 
primero. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la mÁ-
importaote y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
Y U S T A paga mas que na-
die colecciones, lotes y se-
ll->3 sueltos. P r í n c i p e , 7. 
V E N T A de magnífica finca 
de 300 fanegas de huerta, 
con varios millares de fru-
tales y tomas de agua en 
propiedad gran río, próxi-
ma a Madrid y junto a es-
tación ferrocarril, producien-
do sus arrendamientos 60.000 
pesetas anuales. «Iberia I n -
mobiliaria». Mayor, 4. 
V E N D O finon setenta fane-
gas pastos de riego en la 
provincia Madrid, con gran 
establo y dependencias, pró-
xima a estación ferrocarril. 
«Iberia Inmobil iaria». Ma-
yor, 4. 
V E N D O próximo Sevilla oli-
var casa confortable precio 
550.000 pesetas. Inút i l inter-
mediarios. Apartado 969. 
V E N D O suntuoso hotel San 
Rafael muchas comodidades, 
175.000 pesetas. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha; 
once-una; s in intermedia-
rios. 
CASA nueva esquina, ven-
do, cuartos económicos, toda 
alquilada, renta 26 000 pese-
tas, puede adquirirse con 
175.000 pesetas. Modesto An-
tón. Meléndez Valdés. 25. 
De dos a tres. 
L U C I O González. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. Be dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
«olares réntricos o ensan-
che, compra fincas nlsticas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
¿QUEREIS comprar fincas 
de ocasión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca. 17. Teléfono 
33.R91. De dos a seis. 
C O M P R A - v e n t a de fincas 
rúst icas y urbanas Madrid 
y provincias. Blas Quesa-
da. Génova. 16; de tres a 
cinco tarde. 
E N Lcganés vendo casa dos 
pisos, «confort». Informa-
r á n : Señor Cabañas. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago, 
gucro. Barco, 23. Teléfono 
14.581. 
CASA vendo 53.000 duros, 
renta l íquida 28.000 pese-
tas; otra 25.000 duros. U r -
bieta. San Jerónimo, 15, 
continental. 
CASA amplia, jard^íi, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio; Comunidad, Sanato-
rio, 70.000 duros. Híspanla . 
Alcalá, 16. 
V E N T A terrenos directos 
propietario, propio coopera-
tivas, 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», cinco pesetas pie. 




COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas 
Solvencia moral , técnica y 
económica, « ibe r i a Inmobi-
l iar ia». Mayor, 4 Teléfo-
uo 10 169. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios Todo «confort». 
Montera. 53, segnndo 
T I B i D A B O . Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas. 
4. Reoieotementa inangn-
rado 
PUHSION Mireutzu Plaza 
santo Domingo, Ib; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precioe 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Aodaiocia Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precioe, seguramente 
les interesará. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
H O T E L Francia. Pensión 
de?de 12,50 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada J i -
ménez Quesada. 2. E l mejor 
.•sitio Madrid. 
P E N S I O N «confort», econó-
mica, matrimonios, estables. 
Goya, 6. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Hiepano Ameri-
cana. Príncipe, 17, princi-
pal; calefacción y todo «con-
fort», amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
penefaf; cubiertos, vino, 2.50 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
S I tenéis que trasladaros de 
hotel o pensión. Transportes 
Standard, Aduana, 15, os 
hará vuestra mudanza rápi-
da y económicamente. 
E S T U D I O ; admito compañía 
aficionado pintura ayude al-
quiler. Razón: San Mart ín , 
3, tinte^ 
B O N I T A habitación para 
sacerdote o matrimonio, se-
ñorita, honorables. Alcán-
tara, 24, segundo, D. 
H A B I T A C I O N exterior, ca-
sa «ineva, baño, ascensor. 
Albnrquerque, 1, cuarto iz-
quierda. 
SEÑORA viuda con dos hi-
jas de buena familia desea 
huéspedes estables. Dirigir-
se: J . S. Carretas, 3, con-
tinental. 
P E N S I O N «D», todo «con-
fort», amigos, seis pesetas. 
Alfonso X I I , 11. _ 
«HOTElTMediodía». 200_ha^ 
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segu ndo. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones, 13. 
P E N S I O N A D O de estudian^ 
tes, todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docentes. Fer-
nando V I , 19, primero. 
R E S I D E N C I A para señoras 
catól icas , «confort», ecoino-
mfa. Carrera San Francie-
cc. 13, primero. 
LIBROS 
L I B R O S antitruos nadie pa-
ga más que Mol ina . Trave-
s ía Arenal , 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coeer. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Je sús 
Valle, 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
C E D E S E hermoso gabinete 
exter ior persona estable. 
San A g u s t í n , 16 ( p o r t e r í a ) . 
P E N S I O N Nueva B i l b a í n a . 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Peos ión comple-
j a desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas . 
P r í n c i p e , 10. 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes exteriores individuales , 
matr imonios , dos amigos, 
edificio n u e v o , mueblaje 
igualmente, e sp lénd idas vis-
tas, comida inmejorable, ca-
lefacción, baño , teléfono, seis 
pesetas. P a r d i ñ a s , 34. 
MODISTAS 
MODISTA muy chic, eco-
nómica. Calle Ponzano, 8. 
principal izquierda; ascen-
sor. 
E M I , modista. Llegaucia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monteíquinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, aimohada. 
50 pesetas. 8«n Mateo, 3 
(Ismo 
M U E B L E S latineados a so 
tftifto. Bene6cencia. 4. En-
trada libre. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Be'.én, 14, taller. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vleta 
p r o c e d i m i e n t o s moderno* 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre «ne gafa*, gemelos, re-
irnlo práctico ^w-rupre fan-
tasías . 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros v 
barómetros de despacho. 
PRISTitATICOS, microsco-
p i o , cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , ana peseta: 
••orte pelo una peseta San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte. L Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. E n -
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita Fuencarral, 12. On-
dulac ión , dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
N E C E S I T O veinticinco mil 
pesetas, pagaré treinta mil, 
por seis meses. Seriedad, 
garant ía e informe notarial, 
escriturando. Sin corredo-
res. Daré domicilio tratar. 
Escr ib id: Apartado 1.252. 
I N T E R E S A N T E ; quien dis-
ponga de quince mil pese-
tas, que se garantizan con 
hipoteca casa Madrid, pue-
de obtener empleo de 400 
mensuales, como cajero del 
negocio, y un buen beneficio 
ganancial. Escr ib ir : Cairo. 
Carrera San Jerónimo. 15, 
continental. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escr ib ir : Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascoe, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero ei no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t amos del Ban-
co Hiootecario de Eepafia 
V'wlrain. L'R I V Í f o n o 12.499 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, r á p i d a m e n t e co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño. 14. 
vxüi'Sxi a E.xposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
caroe. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal 8. 
SASTRERIAS 
• P R I M A V E R A 1928». Géne-
roe ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirloe para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y oinco 
duros; le informará cGut-
teridge». Gentlemens Tailor. 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de Pi y Var 
gall, 18, sépt imo, 1 (hay as-
censores); teléfono 19.733 
Hechuras de.:de 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu.-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros. 
¡ A T E N C I O N 1 García F i L 
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con 
forros, cincuenta pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejé rc i to . 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib i r : Centro Ca-
tólico. Cnlón. 14. Madr id . 
L I C E N C I A D O S . Docu menta-
ción destinos públ icos , i n -
cluidas pól izas , 12,50; pro-
vincias, 15,75. Consultas gra^ 
t i 6 remitiendo franqueo. 
Centro I n f o r m a c i ó n . Rosa-
rio, 3, frente Zona Recluta-
miento. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el d ía , pagando 
después . Hortaleza, 41. 
Srci to . L I C E N C I A D O S 
Particulares. Numc 
tinos bien r e t r i bu í 
guez. Infantas, 25. 
P A L T A muchacha lavar , 
fregar, seis duros; dormir 
fuera. Fuencarral, 98. 
N E C E S I T O nodriza modes-
tas pretensiones. Mínguez. 
Infantas, 25. 
Demandas 
SE ofrece para adminis t rar 
fincas urbanas, con garan-
t í a s . R a z ó n : Fomento, 18, 
segundo. 
P R O F E S O R especializado 
anormales y retrasados, cla-
ses a domic i l io , buenas re-
ferencias. Antonio Leiva , 29, 
Colegio. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, v 
M E C A N O G R A F O rapidís imo 
conociendo archivo, fiche-
ros, buenas referencias, ofré-
cese. Carrión. San Herme-
negildo, 2. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera. 41. entre-
suelo izquierda. Teléfono 
17.514, y se presentarán in-
meditamente cocineras, don-
cellas, institutrices, costu-
reras, enfermeras internas, 
toda cuanta dependencia y 
servidumbre necesite, con 
inmejorables informes. 
SEÑORA muy honrada cui-
daría señor o sacerdote. L u -
ciente, 11, tercero. 
C O N T A B L E con m u c h a 
práctica, satisfactorias refe-
rencias, se ofrece. Escríba-
se: Domingo. Apartado 911. 
Madrid. 
C O C I N E R A formal sin pre-
tensiones, buenas referen-
cias. Zurbarán, 13. 
P R O F E S O R A piano espa-
ñola viuda, de edad, desea 
acompañar seoñra, bordar, 
coser, correspondencia. Bue-
nas referencias, modestas 
pretensiones. Razón: Mora-
tín, 42-44, portería. 
O F R E C E S E ama gobierno, 
doncella; no dar cera; in-
mejorables informes. San 
Marcos, 38. 
O F R E C E S E ama gobierno 
para sacerdote, dentro o 
fuera. Hortaleza, 41. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
E L E i . r&OBOMBAS contl 
cua, alterna, elevando 50u 
bastti 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra- Móstolee. Cabestreros, 5 
C A B ^ ' E K I X A S azatran pu-
ro «Ikw Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras Es-
cola no. Apartado 1. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler. 15. 
Piaros, 50. Antopianoe, co-
las, armoniums Mtistel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros. 10. 
CUADBOS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. La 
tnáa surtida. 
A L T A R E S , escoltaras reli 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet. S, Valencia. Teléfono j 
interurbano 907. 
J A R D I N t'lonta. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor eetab!ecimi»nto de ar-
borionltara y Hononltnra 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precioe muy reducidos. 
Casa central: Lis ta , 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal t San 
Bernardo. 78 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
dnleña . Infantas. 42. 
SOMBREAOS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva. 32; teléfono 51.311. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somraiers; se po 
nen telas metál icas. Arre-
glos al día, desde 2,50 La-
chana, 11. Teléfono 31222 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos bnratoe. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de R e 
latores por cada kilo de ca-
fé qoe expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Goilis» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado, 
l íe latorts . 9. Teléfono 14 t59 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinea, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
«a Corredera. Valverde. 22. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
TRANSPORTES 
81 l lamáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carri l a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O lechería m u y 
acreditada, buena vivienda. 




se rvac ión , r epa rac ión . Com-
pra-venta Móstoles . Cahea-
trerof, 5. Teléfono 12.710. 
S I l lamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los qne 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega. 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y máa barataa las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
ABOGADO: Testamentarlas, 
c r éd i to s , divorcios, indemni-
zaciones. Consulta módica . 
Princesa. 75, bajo. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , afina-
c i ó n , r e p a r a c i ó n . Precios 
económicos. M a r t í . Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
P A R A propagar la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igar tda, calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (tren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
mndp™ a precios de fábr ica . 
T A P I C E R O . Muebles t ap i -
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
l a s . R e f o r m a s encargos. 
López. Fuencarral, 8, se-
gundo. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Naleríaa Ferrares. Echega-
rav, 27. , 
MAQUINAS para coser uca-
• j^n «Singer» desde 60 pe 
cetas, garantizadas cinco 
•iftos Casa Sagarruy. V e 
íird*>. 6. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
u,20 de ancho. Razón: Co-
ieginta, 7. Madrid 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
•ornprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
V E N D O piano cuerdas c ru -
zadas. Razón: San Cosme, 
12, portería. 
A U T O P I A N O b a r a t í s i m o 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas, 30, entresuelo derecha. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
L I Q U I D A C I O N forzosa, úl-
timos días , antigüedades y 
objetos. Echegaray, 12. 
C I R U G I A . Mobiliario m é -
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.396. 
S E v e n d e piano «Erard» 
1.000 pesetas. Salud, 14; de 
doce a una. 
V E N D O piano vertical ba-
ratísimo. Romanones, 7; tres 
a cuatro. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; SOTO mi ere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meees. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
da hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido «as-
trería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
H U E V O S incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, ü y a n -
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record». 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I T I . Po-
zuelo. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
C A R T U L I N A S , cartones; 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 28, princi-
pal. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese 
fae. « piar/*. Posta». 4. 
L I N O E E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. Sao 
Mernardo, 2. 
C A B A L L E R O , compre cami-
sas abiertas; extenso surti-
do. Puebla, 11. Preciados, 33. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. P la -
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo. 1. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
día. Abada, 23, junto tea-
tro Avenida. 
¡Dolientes del estómago! 
Los desaJiuciados... 
Loa desesperanzados... 
Los desespf rados... * 
Los de rostro decrépito.. . 
Los que llevan una vida de muerte... 
Los que s« ven en el umbral del sepulcro.. 
¿QUEREIS asegurar el por-
venir de vuestros hijos? 
«Mundial» os informará de 
la manera que puedan aho-
rrar mejor. Teléfono 18.432. 
Montera, 15. 
I N C R U S T A M O S . Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros, 36. entresuelo. 
E L que necesite ahorrar o 
crear un porvenir para la 
vejez o para aus hijos acu-
da a «Mundial». «Mundial» 
enseña toda clase de aho-
rros. Teléfono 18.432. Mon-
tera, 15. 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, 
tres. Carretas, 18. principal. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a l su-
ministro de hospitales y asi-
los. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana. 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
ORNAMENTOS para iglesia 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. R e 
galado. 9. Valladolid. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía aeria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sns-
criptores presenten anun-
cio. 
P R O P I E T A R I O S , construc-
tores , proyectos, cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borrás, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una. 
T A B L A S con cepillos para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
¡NO DAOS POR VENCIDOS! 
L A T A R A Y 1 N A T R I D I G E S T I V A , del boticario de 
Elda, os salvará, os volverá a la vida riente y agra-
dable... ¡A la alegría del vivir . . . ! L a T A R A Y L N A 
(a base de T A R A Y ) cura los males del estómago, 
especialmerute la úlcera. Destierra como por encanto 
la hiperclorhidrla. E s una maravilla en las gastral-
gias, dilataciones y flatulencias. 
L a T A E A Y I N A no contiene substancia algrina cal-
mante y, por lo tanto, nociva. E n la cubierta de 
cada bote va transcrita la fórmula. 
«Los AíatSs'BihJpIéMón" el "zftmo del T A R A Y como 
hemostático.» 
«El T A R A Y de l a vega de E l d a es el mfcs rico en 
zumo y propiedades astringentes.» 
E l Laboratorio de l » T A R A Y I N A , Dr. Alcotailla, 
Caballero de Gracia, 10, Madrid, remesa un bote cer-
tificado, previo envió de pesetas 6,70 (timbres in-
cluidos), a quien han de hacerse los pedidos al 
por mayor. 
Curaciones asombrosas conceptuadas como verda-
deros milagros. 
E N M A D R I D 
Oayoso, farmacéutico) Juan Martin, E . Durán, 
P. Casas, almacenistas. 
E N B I L B A O 
Centro Farmacéutico y Barandiarán. 
Y en los de todas las capitales de España. 
EN EL DESPACHO DE RECETAS 
SOMOS ESPECIALISTAS 
Contamos con el ma^or surtido de Medicamentos 
en general para dar el mejor servicio en la Ciudad. 
S U R T I M O S R E C E T A S D E T O D O S L O S 
M E D I C O S . E N T R E G A M O S L A S 
R E C E T A S A D O M I C I L I O . 
F A R M A C I A 
D E L N O V I C I A D O 
S A N B E R N A R D O , 70, M A D R I D , 
T e l é f o n o 17.129. Abier ta toda la noche. 
(Frente a la calle del Noviciado.) 
t 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones m á q u i n a s 
de escribir . Barqui l lo , 4. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, A d i l l o , ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz M i n a , 5, segundo. 
C H O C O L A T E sin h a r i n a , 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramoe. Manuel Ort iz . Pre-
ciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes , ta l la , 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Don Manuel Allendesalazar 
Y 
DOÑA MARIA BERNAR DE ALLENDESALAZAR 
Fal lec ieron el 13 de marzo de 1923 
y e l 22 de marzo de 1915, respectivamente 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, 
hermanos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 
11, 15, 20 y 22 en la iglesia de San Pascual; 
12, 13, 21 y 22 en la del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla), el 13 en l a pa-
rroquia de San Luis1 (calle de la Montera); 
la de nueve y media y la de diez, el 13, y la 
de once el 22 de marzo en el altar de la Pu-
rísima, de la de San José, serán aplicadas por 
el eterno descanso de sus almas. 
Para esquelas. H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 
n ú m e r o 39. T e l é f o n o 33.019 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 2 0 
S á b a d o 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
A U S T R I A E I T A L I A Inauguración del circo El violinista MischaElman 
La opinión austríaca unánime 
en la cuestión tirolesa 
Todos los diarios de Váena. sin excep-
o ión , comentan hoy extensamente el 
discurso pronunciado ayer por Mussoli-
ni sobre la c u e s i ó n del T i r o l meridional. 
Salvo una sola e x c e p c i ó n , escriben to-
dos ellos en tonos muy moderados, no 
desprovistos empero de s i m p a t í a hacia 
sus compatriotas separados po l í t i ca y 
culturalmenie de su p a í s desde que la 
vencida Austr ia se v i ó obligada a fir-
mar tratados de «paz» que llevan en 
sí ed germen de nuevas guerras. 
L a a f i r m a c i ó n de Musolini de que «la 
c u e s t i ó n del T i r o l 'meridional es ú n i c a -
mente un pretexto de los socialistas aos-
triacos para atacar y desprestigiar el 
fasc i smo» , no es justa, n i responde a la 
realidad, pues todos, todos los aus tr ía -
cos, s in d i s t i n c i ó n de partidos pol í t i -
cos, desde el cristiano social, m o n s e ñ o r 
Seipel, al radical socialista, doctor Bauer, 
desaprueban ed trato de que son ob-
jeto por parte de las autoridades ital ia-
nas los austroaiemanes del T iro l meri-
dional. 
Existen, naturalmente, «matices» en l a 
manera ú e juzgar la c u e s t i ó n tirolesa, 
pero en el fondo todos los austriacos 
(oristianosociales, pangermanistas y so-
cialistas) marchan unidos y protestan 
junto contra lo que, a su juicio, es una 
gran injusticia. Dentro de esa unidad 
existen, s in embargo, factores que con-
tribuyen a hacer m á s fuerte t o d a v í a la 
u n i ó n de los tres partidos mencionados, 
y esos tres factores son de índole pol í -
tica, nacionalista y religiosa. Los socia-
listas, por ejemplo, atacan principal-
mente a la I ta l ia fascista, porque és ta 
subyuga p o l í t i c a m e n t e a 250 )̂00 (dos-
cientos cincuenta mil) tiroleses, 'pero no 
ataca a la republicana Checoeslovaquia, 
donde son subyugados 3.000.000 (tres mi-
llones) de austroaiemanes; los panger-
manistas, por motivos nacionalistas, 
combaten a los Gobiernos de Roma y 
Praga, por estar convencidos de que 
su p o l í t i c a v a enderezada a extirpar la 
lengua alemana del T i r o l meridional 
y del Norte de Bohemia, y m o n s e ñ o r 
Seipel es muy posible que no hubiese 
htcho oír su voz de protesta en el Par-
lamento y en calidad de jefe del Gobier-
no aus tr íaco , de no haberse enterado que 
* los tiroleses austroaiemanes se les en-
s e ñ a la R e l i g i ó n en u n a lengua que 
IJO comprenden n i entienden... 
E l diario c a t ó l i c o lieichspost, en un 
art í cu lo de tonos muy moderados, hace 
resaltar l a diferencia existente entre los 
ideales italianos y a u s t r í a c o s ; recuerda 
a Mussolini que los italianos en el im-
perio a s t r o h ú n g a r o gozaban de la m á s 
amplia libertad en el terreno cultural , 
y a ñ a d e que en los siglos pasados las 
autoridades ausitriacas respetaron los de-
rechos civiles, l a lengua y l a R e l i g i ó n 
de los italianos subditos de Austria . E l 
Neues W. Tagblatt se expresa eñ térmi -
nos parecidos, y declara que Mussolini 
no tiene e l derecho de hacer responsa-
ble a la nueva Austr ia de lo que en 
Uempos muy lejanos hicieron estadistas 
austriacos de nacional idad polaca, che-
ca o h ú n g a r a . T e r m i n a diciendo e l 
Neues W. Tagblatt que Mussolini , en su 
largo discurso, h a hablado de cosas que 
nada tienen que ver con las acusacio-
nes que se le dirigieron ú l t i m a m e n t e en 
ed Reichsrat a u s t r í a c o . Los diarios Der 
Tag y Doetz reproducen el discurso de 
Mussolini casi í n t e g r o , s in el menor co-
mentario. La' Nueva P r e n s a Libre escri-
be, que, no siendo el l e ó n tan fiero 
como lo pintan, como lo h a demostrado 
Mussolini y a dos veces: l a primera, 
cuando atacó a l presidente del Consejo 
de Baviera , y la segunda, cuando ame-
n a z ó a F r a n c i a , no hay que dar mucha 
importancia a sus palabras.. . , y termi-
na constatando que Austr ia se ha limi-
tado a quejarse y a protestar, y que na-
die en el mundo será capaz de arreba-
tarle estos derechos. E l Extrablatt ter-
mina su largo art ícu lo de fondo conce-
bido en t é r m i n o s a n á l o g o s , de esta ma-
ñ e r a : «No nos e s p e r á b a m o s otra cosa. 
Estamos muy agradecidos a Mussolini, 
pues ahora sabemos a q u é atenernos . . .» 
E l d i arfó pangermanista Wiener Ncues-
ten Nachrichten cal i f ica el discurso de 
Mussolini de «bruta l idad retórica», y 
dice: «Musso l in i ha hablado, pero no 
ha contestado a m o n s e ñ o r Seipel .» L o 
mismo escribe ed diario socialista Arbei-
ter Zeitung; dirige fuertes ataques a l 
fascismo y a Mussolini y cuenta con 
que un futuro Gobierno liberal Italiano 
h a r á just ic ia a los pobres austroaiema-
nes del T i r o l meridional . 
E n un Centro p o l í t i c o - d i p l o m á t i c o de 
esta capital, donde he estado para son 
dar l a o p i n i ó n , me han dicho: «A lo 
principal , a Id esencial , Mussolini no ha 
contestado; nada h a dicho concerniente 
a l a s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a del ale-
m á n en las escuelas del T i r o l meridio-
nal , ni referente a la e l i m i n a c i ó n de la 
lengua a lemana en l a e n s e ñ a n z a de la 
R e l i g i ó n a n i ñ o s de austroaiemanes, que 
sólo hablan y entienden el a l e m á n . » 
D A N U B I O 
Viena, marzo, 1928. 
T R A i l l H EN EGIPTO 
E L C A I R O , 9.—Por ser hoy d í a de 
fiesta musulmana h a transcurrido con 
absoluta tranqui l idad, s in que se regis-
trara ninguna m a n i f e s t a c i ó n . 
H a resultado con heridas de bastante 
importancia el oficial de P o l i c í a egipcio 
a quien agredieron ayer los estudiantes 
durante e l asalto al puesto que a q u é l 
mandaba. 
Los directores del Colegio norteameri-
cano de E l Ca iro y de Ass iu t han soli-
citado la p r o t e c c i ó n de la P o l i c í a . 
L O S D I S T U R B I O S E N T A N T A H 
E L C A I R O , 9 .—Según comunican de 
T a n t a h , durante l a m a ñ a n a de hoy ha 
reinado en dicha ciudad la tranquil idad 
m á s completa, y no se han reproducido 
los d e s ó r d e n e s . 
D u r a n t e los disturbios ocurridos ayer, 
y en el curso de los cuales l a mult i tud, 
que recorr ió en ruidosa m a n i f e s t a c i ó n 
las principales calles, a t a c ó algunos es-
tablecimientos que no h a b í a n cerrado 
sus puertas, fueron saqueados por la.s 
turbas 14 comercios, ocho de los cuales 
pertenecen a subditos b r i t á n i c o s . L a casi 
totalidad de los establecimientos saquea-
dos han quedado destrozados, y las pér-
didas son de bastante importancia. 
D e s p u é s los manifestantes se dirigie-
ron a un puesto de P o l i c í a , que atacaron 
a pedradas, consiguiendo poner en liber-
tad a varios estudiantes que h a b í a n sid") 
detenidos en las manifestaciones anta-
xiores. 
más grande del mundo 
K R 0 N E P R E S E N T O 9 6 N U M E -
R O S E N T R E S P I S T A S 
L a función de anoche fué a benefi-
cio de la Ciudad Universitaria; 
se recaudaron 12.000 duros 
ASISTIO LA FAMILIA REAL 
—o— 
Anoche abr ió sus puertas al p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o el Circo Krone , instalado en 
veinticuatro horas, en l a calle de S a n t a 
E n g r a c i a , p r ó x i m o a l a glorieta de C u a -
tro Caminos . 
L a Sociedad de C u l t u r a Musical ha 
encontrado su artista. Mischa E l m a n e3 
un v io l in is ta formidable, y con tal por 
tencia de sonido que es capaz de llenar 
con su sonoridad, no digo yo el teatro 
de l a Zarzue la , sino la misma P laza dt 
Toros, sitio probable en donde se d a r á n 
dentro de poco los conciertos de esta 
A s o c i a c i ó n , si l a enorme cantidad de 
socios c o n t i n ú a en p r o g r e s i ó n creciente. 
S in r e c u r r i r a comparaciones, siempre 
a n t i p á t i c a s , se puede afimar que el ar le 
de E l m a n puede equipararse a l de la? 
m á s relevantes figuras del virtuosismo 
v i o l i n í s t i c o . E l sonido, a d e m á s de su 
fuerza, es de gran pureza y sabe amol-
darse al sentimiento de las obras. E n 
cuanto a la t é c n i c a , es perfecta, consi-
derada en su totalidad, si bien hay a l -
gunas cosas algo inexplicables, como la 
d e t e n c i ó n en las cadencias, cosa que 
E l aspecto del circo resul taba a l a . 
hora de empezar l a f u n c i ó n realmente t a m b i é n puede atribuirse a un exceso de 
f a n t á s t i c o . T a l e r a l a p r o f u s i ó n de lu - P r e c a u c i ó n . no i n v e r o s í m i l en un arlnfca 
ees y l a c o m b i n a c i ó n de colores que for-
maban las bombillas repartidas por to-
do el frente de l a entrada principal . 
Alrededor de lo que es el local del 
e s p e c t á c u l o h a y una verdadera ciudad, 
en l a que se alojan algunos art istas , 
los empleados y servidores y l a colec-
c i ó n de animales propiedad de cuantos 
toman parte en las funciones. 
A la entrada, un grupo de unas 80 
s e ñ o r i t a s actuaban de acomodadoras. E l 
espectador era recibido por u n a de ellas 
y, s in prommeiar una sola palabra, le 
c o n d u c í a a su asiento. E l interior es 
realmente grandioso. T r e s pistas y dos 
escenas componen el lugar en que se 
desarrol la l a func ión , y alrededor de 
ellas las g r a d e r í a s , asientos y palcos, 
capaces p a r a m á s de 10.000 especta-
dores. 
E l programa lo constituyen 96 n ú m e -
ros, que a c t ú a n en las tres pistas s in 
i n t e r r u p c i ó n de ninguna clase. L a v a -
riedad del e s p e c t á c u l o no cansa a l que 
lo presencia, pero produce a l g ú n atur-
dimiento por l a rapidez con que se su-
ceden los n ú m e r o s , algunos de ellos tan 
m a g n í f i c a m e n t e preparados, que el p ú -
blico parece transportado a otras re-
giones. 
E s imposible r e s e ñ a r todo lo que pasa 
ante l a v i s ta del espectador. L a can-
tidad de animales de todas clases, que 
real izan los m á s variados ejercicios, a l -
gunos a r r i e s g a d í s i m o s p a r a el domador, 
producen verdadera a d m i r a c i ó n . E l in-
dio Togare se encierra con seis leones 
y tigres, a los que maneja como s i fue-
ran perros s in n i n g ú n esfuerzo y se los 
c a r g a sobre sus costillas. 
Y a pesar del peligro enorme, duran-
te l a e x c u r s i ó n por E s p a ñ a s ó l o han 
tenido que lamentar un accidente, pro-
ducido por las dentelladas de un l e ó n 
a su paso por Cartagena . 
K r o n e presenta 20 elefantes de todas 
tal las y edades, que saltan, bailan, se 
sientan y t u m b a n sobre l a pista, y... 
hasta tocan un organillo y un bombo. 
Des lumhran a l espectador las tribus 
de á r a b e s , japoneses y negros, f a n t á s -
t icamente vestidos, as í como una pro-
c e s i ó n e x ó t i c a , en l a que desfilan c a -
precauc 
veterano en estas lides musicales. L a in-
t e r p r e t a c i ó n es siempre l ó g i c a y resne-
tuosa p a r a los autores, con momentos 
muy felices y la tendencia al « r u b a t o » . 
propia de casi todos los viol inistas. E n 
suma, ha sido una idea muy acertad 
hacernos o ír a l eximio E l m a n , quien, 
como y a h a b r á pensado el lector, es 
ruso, y nacido cerca de Kiew, 
E l programa c o n t e n í a dos partes, una 
de ellas m u y larga, casi eterna, y otra 
m á s corta. E n la pr imera figuraba la 
deliciosa « S o n a t a en fa», de Beethoven. 
y este es el momento de mencionar al 
pianista a c o m p a ñ a n t e , Marcel von Gool. 
D icho s e ñ o r no es ruso; n a c i ó en Ams-
terdam, y es uno de los mejores acom-
p a ñ a n t e s que han desfilado por Madri l . 
Su labor, siempre inmejorable, se des-
t a c ó en l a sonata de Beethoven, cuya 
parte de piano tiene l a misma importan-
cia que l a del v i o l í n . T r a s l a popular 
-^Chacona» de Bach, *dicha por E l m a n 
con calor y e n e r g í a , o í m o s el « C o n c i 3 - -
to» de Mendelssohn, tan poco tocado hoy 
como tanto lo f u é hace algunos años . 
Parece ment i ra que la Sociedad de C u l -
tura, tan próspera y floreciente, no haya 
ofrecido al gran v io l in i s ta ruso una or-
questa para a c o m p a ñ a r dicho concierto, 
que tanto gusta al p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , 
y que tan pocas ocasiones tiene de o ír lo 
con la p e r f e c c i ó n de ayer. 
E n l a segunda parte Mischa E l m a n 
n a v e g ó por el revuelto mar de las adap-
taciones. Es tas empezaron con un «Ada-
g io» perteneciente a la « S o n a t a en mi 
b e m o l » para piano, de Mozart; conti-
nuaron con G r e t r y y C h o p í n , terminan-
do con u n a « C o n t r a d a n z a s » de Beetho-
ven, que si las oye el « s u b l i m e cordni». 
se asusta de ver *su obra con tantos 
adornitos. P a r a final tocó E l m a n el « R o n -
dó c a p r i c h o s o » , de Saint-Saens, al que 
tampoco hubiese venido mal el acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta, por cierto muy 
bonito. Mischa E l m a n t r i u n f ó ep toda 
la l í n e a , y, entre las propinas con qup 
o b s e q u i ó al p ú b l i c o , merece mencionarse 
una m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n de la fa-
mosa «Ar ia» de Juan S e b a s t i á n B a c h . 
J o a q u í n T U R I N A 
E L A S O M B R O D E D A M A S C O , p o r K H I T O Refuerzos ingleses a 
frontera de Arabia 
EN KOWEIT ESTAN FONDEADOS 
UN CRUCERO Y 2 D E S T R O Y E R S 
o 
S i e t e t a n q u e s y 2 2 a v i o n e s h a n 
s i d o e n v i a d o s a l a f r o n t e r a 
e n T r a n s j o r d a n i á 
No se ha confirmado la 
proclamación de la 
guerra santa 
J E R U S A L E N , 9 .—El Gobierno de Pa-
lestina no tiene noticias oficiales de 
que Ibn Seud, Rey del Hedjaz y jefe 
mellos, elefantes, cebras y b ú f a l o s . Y ( f e s o r a p a r a e n s e ñ a r a leer y escribir 
como final nos tras ladan a l a é p o c a ro- a iog n i ñ o s . 
mana, y vemos carreras de cuadrigas, 
en las que entregan a l vencedor una 
corona de laurel . 
Con ser tan grandioso el e s p e c t á c u l o , 
no da idea de lo que contiene aquella 
ciudad ambulante. T o d a v í a queda por 
Completan l a ciudad un m é d i c o , un 
veterinario, un Cuerpo de bomberos com-
puesto de siete hombres y un jefe, y 
una ambulancia de l a C r u z R o j a . 
E l circo tiene de vida treinta a ñ o s . 
E l s e ñ o r Krone , que n a c i ó en Ber l ín , 
ver el parque z o o l ó g i c o , con 668 anima-jhere(jó de su padre un p e q u e ñ o circo, 
les de todas clases, algunos r a r í s i m o s . [ e n ei qUe h a b í a unas pocas fieras y tres 
Al l í se alojan osos hormigueros, una 0 cuatro carros . C o n voluntad a m p l i ó 
pantera negra, una tortuga de cerca de el negocio, y h a recorrido toda E u r o p a , 
un metro de d i á m e t r o , dos vacas con E n E s p a ñ a é s t u v i e r o n por pr imera vez 
seis patas cada una, un "cebú" que 
tiene el cuerpo de caballo y l a cabeza 
de vaca , elefantes marinos y, sobre to-
dos ellos, el elefante "Loecki", de 6.250 
kilos de peso y 3,10 metros de altura, 
tan perfectamente amaestrado, que se 
le ut i l i za p a r a contener a l p ú b l i c o en 
las grandes aglomeraciones. 
E n l a c o l e c c i ó n h a y muchos an ima-
les nacidos en el parque. E n 1925 n a -
ció u n c e b ú enano blanco, producto de 
becerra con ternerillo; el 1 de junio de 
1927 unos burros napolitanos blancos con 
ojos encarnados; el 16 de septiembre de 
en Barcelona, y d e s p u é s han recorrido 
cas i todo el l itoral, h a s t a l legar a L i -
nares, desde donde se han trasladado 
a Madrid . 
De l a c i tada ciudad h a venido a la 
Corte en seis trenes especiales, con un 
total de 250 vagones, que han alquilado 
a l a C o m p a ñ í a M . Z. A . F u e r a de E s -
p a ñ a tienen u n ferrocarr i l propio. E l 
¡ g a s t o del transporte de L i n a r e s a M a -
drid asciende a 50.000 pesetas. 
L a c o m p a ñ í a es fija, y l a m a y o r í a 
de los art is tas , lo mismo que los ope-
rarios, son alemanes; e s p a ñ o l e s hay 
1926 un cervato; en 1925, unos tigres, iQC^O, valencianos y andaluces. Desde su 
y el 13 de jimio de 1927, unos leon-
cillos. 
L a s cuadras ocupan una e x t e n s i ó n de 
un k i l ó m e t r o , y hay 70 jaulas p a r a las 
fieras. P a r a al imentar a é s t a s se em-
plean 350 kilos de carne diariamente. 
L o s caballos consumen 8.000 kilos de 
heno a l a semana; los elefantes comen 
heno y avena, y las focas, osos blancos 
y elefantes marinos, gastan a diario m á s 
de 50 kilos de pescado. 
L o s operarios se alojan en los vago-
nes de transporte, y el personal admi-
nistrativo y los art i s tas de c a t e g o r í a en 
hoteles. E l propietario dispone de dos 
coches de diez metros de largo, m á s 
las obras auxil iares, que lo a m p l í a n a 
25 metros, formando una c a s a con ca -
l e f a c c i ó n , cuarto de b a ñ o , cocina, come-
dor, sa la y despacho 
llegada a E s p a ñ a , s ó l o han variado un 
n ú m e r o , una "troupe" de indios ixo-
queses, a l a que tuvieron que expulsar 
porque el vino e s p a ñ o l les hizo tanto 
d a ñ o que se emborrachaban diariamen-
te. E n s u lugar contrataron a su paso 
por Al icante a un italiano por 12.000 
pesetas mensuales. 
E l gasto diario es de 25.000 pesetas, y 
el valor del circo 40 millones de marcos. 
Como fecha desagradable, q u i z á s la 
ú n i c a , exceptuando los d í a s de guerra, 
recuerdan lo ocurrido en Budapest, con 
motivo de una furiosa tempestad, que 
c a u s ó grandes destrozos en el circo y 
un espanto indescriptible en las fieras. 
L o s ingresos diarios no pueden calcu-
larlos. L a f u n c i ó n de anoche, a beneficio 
de l a Ciudad Univers i tar ia , se cree que 
h a b r á dado un ingreso de 12.000 duros. 
—¿Has visto? La "Gaceta" publica anteayer una real orden prohi-
biendo que los banquetes a ministros y funcionarios públicos se satis-
fagan con fondos del Estado. 
—¡Ah! ¿Pero...? 
L o s art i s tas son 300, de ellos 70 m u - ' A ella a s i s t i ó el Rey , el P r í n c i p e de: 
jeres. H a y una escuela de aprendizaje ,Asturias , l a reina d o ñ a C r i s t i n a y l a | 
p a r a 40 ó 60 chicos, y tienen una pro- infanta Isabel . 
C H I N I T A S 
« H e m o s o í d o contar que la causa de 
que no se le renovase a Betty Bronson 
el contrato que la l igaba a cierta E m -
presa, fué que l a ch i ca se n e g ó a des-
e m p e ñ a r un papel picaresco. Teniendo 
en cuenta que con el sueldo que ella 
gana se sostiene u n hogar compuesto 
de cuatro personas, no puede uno me-
nos de admirar a esta r a r í s i m a artista 
escrupulosa de H o l l y w o o d . » 
He a q u í una excelente noticia... 
Resulta que la Betty Bronson es foto-
g é n i c a y v e r g ü e n z o g é n i c a . 
Como s i d i j é r a m o s decenteasta. 
C l a r o ; a cualidades poco frecuentes, 
neologismo a l canto. 
Uno de los consultados acerca de có-
mo quisiera él organizar la E s p a ñ a del 
m a ñ a n a , o del pasado m a ñ a n a , vamos, 
ha dicho que v e r í a con gusto que se 
lograse «el ideal de justicia, que haga 
que un d í a el mar y sus arenas, el cie-
lo y sus estrellas, los r íos y sus m á r -
genes, la t ierra y sus frutos, sean de to-
dos.» 
Realmente con haber consignado el 
primer t é r m i n o de esta e n u m e r a c i ó n , 
bastaba. 
I ] E l mar y sus arenas ! i 
Asi , as í . Soluciones prác t i cas , es lo 
que está pidiendo el mundo. 
Por cierto que no se dice nada a h í del 
aire y sus p á j a r o s , y c o n v e n d r í a dejar-
lo establecido, porque, a lo mejor... 
* * * 
Se habla de que hay que dignificar 
el recuerdo de Aldonza Lorenzo, en el 
Toboso, guardando mejor su casa, por-
que «si Don Quijote volviera a la vida 
se creer ía el ser m á s desgraciado vien-
do el palacio de su dama convertido en 
molino ace i tero» . 
Y es verdad. 
Lo que ocurre es que no se tendrá 
gran fe en que «.vuelva» a la vida el 
hidalgo manchego, y, entretanto, ¡ a 
moler aceituna, se ha dicho \ S i vie-
ne..., y a veremos, 
* * * 
((Bilbao.—En l a e s t a c i ó n trituradora 
de basuras, que recientemente m o n t ó el 
Ayuntamiento, se siguen registrando 
actos de «sabotage» , que parece tienden 
a desacreditar el servicio, mediante u n a 
c a m p a ñ a a tal "fin o r g a n i z a d a . » 
T organizada y a sabemos por q u i é n . 
• Porque eso, si no lo ha resuelto l a 
propia basura, que es la perjudicada. . . 
* * * 
LOs muertos «son» m á s que los vivos. 
Y eso que de éstos hay un stock, que 
ya, ya . . . 
pero, en f i n ; parece que hay que pre-
ocuparse del problema, para ver d ó n d e 
pueden alojarse « f á c i l m e n t e los millo-
nes de muertos que las grandes c iuda-
des van produciendo al cabo de los s i -
glos, sin peligro para l a salud p ú b l i c a 
y sin extralimitaciones abusivas de es-
pacio» . 
i C ó m o extralimitaciones abus ivas l 
Pero ¿ p u e d e hacer u n muerto algo 
m á s que haberse ido hasta el fin del 
mundo? 
P a r a la critica malhumorada, n i mo-
rirse vale. 
V I E S M O 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Pal iques femeninos 
A usted, s eñor i ta lectora, joven y sol-
tera, brindamos el Palique de hoy. Enmél 
trataremos del «pequeño dominio perso. 
nal» de las muchachas, en sus hogares 
respectivos, o sea de sus habitaciones 
intimas con arreglo a la ú l t i m a moda. 
Interesante tema, ¿ n o es a s í ? Pues bien, 
ante todo os diremos que la moda pone 
a vuestra d i s p o s i c i ó n , para elegir, va-
rios tipos de aposentos indicados para 
una muchacha soltera, pero no olvidad 
que se debe siempre armonizar la «jau-
la» con el «fájaro» encantador que ha 
á<e ocupaila. ¿Qué prefiere usted, s e ñ o -
r i ía? ¿ C h a m b r e - s a l ó n , chambre classi-
que, chambre de genret 
Las muchachas ?nás «a la últirria» eli-
gen el primero o el ú l t i m o , y se expli-
ca, por tratarse de estancias m á s a to-
no con la independencia un poco, varo-
ni l de la mujer de hoy. 
Describamos, a grandes rasgos, el pri-
mero, es decir, un «chambre-sa lón» . 
Pr imera originalidad y novedad, a pri-
mera vista algo desconcertante: nada 
de cama. E n vez de ella un só l ido , arru 
pao y blando dñván, cubierto con una 
de fbas bonitas sedas persas {de últi-
ma), donde apetrecen dos motivos deco-
rativOs típic(fs, las volubles rosas y los 
grandes pá jaros f a n t á s t i c o s , con las alas 
cowr de oro o azul p a l i d í s i m o . E s a ca-
m a - d i v á n , o cama turca, ha de estar 
cubierta de almohadones, desbordados 
hasta el gran tapipz que cubrirá el par-
quet. Pero no tendrá el cachet elegante 
y perfecto, si falta en ella una m u ñ e c a 
estilizada vestida a vuestro gusto y ca-
pricho personal: m u ñ e c a que podrá ser 
una «Picrrette», una «Mervei l leuse», una 
«Arlequine», e tcétera , etcétera, tumbada 
a i desgaire y perfumada con vuestro 
perfume favorito. Nada tampoco de ar . 
mario de l u n a ; m á s bien una de esas 
c ó m o d a s ventrudas, cuyos profundos y 
anchos cajones rec ib i rán y g u a r d a r á n 
vuestra ropa, inexcusable el buró-secre-
taire y una p e q u e ñ a biblioteca, forma-
da por dos estantes unidos por debajo 
y separados por un espejo en ó v a l o , con 
cordones de seda muy gruesos. 
A un lado del d i v á n , una mexita chi-
na muy baja, y, sobre ella, un globo de 
cristal azul [portáti l e léc tr ico) , rodeado 
d<e tacitas japonesas. 
Con algunas sillas ligeras aqu í y a l lá , 
reservad un r i n c ó n a uno de esos buta-
cOnes ingleses, profundos y deliciosa-
mente confortables, para reposar a la 
vuelta de paseo, de la e x c u r s i ó n a lpina 
o del tennis, y, como retoque de ese 
conjunto, algunos bibelots, y, especial-
mente, flores en búcaros de cristal , a s í 
como en uno de ios lados de la bibliote-
ca u n reloj de n á c a r con funda de cue-
ro, detalle muy deportivo y... t a m b i é n 
úti l . 
No se p a r c e , ciertamente, semejante 
aposento, a l c l á s i c o , a l de las m u c h a . 
rhas t d t i r a s áie hace veinte a ñ o s . E l 
gesto de las m a m á s ¡y no hay que decir 
el de la a lnu l i ta i a l contemplar estas 
novedades desconcertantes (para ellas, 
sobre todo), es desolado, cuando no... te-
rrible. \ Pobres m a m á s y pobres abue-
l i tas l E l las no conciben t a m a ñ a s arbi-
í t a r i e d a d e s en los gustos y en las 
ideas..., muy a tono con los tiempos. 
E l Amigo T E U i > > 
^ 1 
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de los wahabitas, h a y a proclamado. l a 
guerra santa contra los protectorados 
ingleses. 
No obstante, se nota gran inquietud en 
gran n ú m e r o de tribus n ó m a d a s de Me-
popotamia y TranEjordania , lo que ha 
motivado el e n v í o a varios puntos de la 
frontera -de numerosos destacamentos 
ingleses a c o m p a ñ a d o s de camiones blin-
dados, siete t á n q u e s y 22 aviones. 
E n la carretera de Damasco se ha ins-
talado un campo provisional de avia-
c ión capaz p a r a dos escuadril las. 
E n el puerto de Ko\yeit es tá fondeado 
ol crucero «Emerald» y dos destroyers 
ingleses. 
Se dice que l a guerra santa se ha 
anunciado con la siguiente proc lama: 
«En el nombre de A l a h : 
Vosotros sabé i s c ó m o el pueblo del 
Irak, de Ko.weit y de la T r a n s j o r d a n i á 
se h a convertido en traidor al Is lam. 
Me h a b é i s impulsado a emprender la 
lucha contra él, pero yo esperaba ha-
cerle tornar a l I s lam por las negocia-
ciones y l a p e r s u a s i ó n . 
Los acontecimientos han probado que 
éra i s vosotros los que t e n í a i s razón , y 
no yo. Por eso pido a Alah que me per-
done mis pecados. 
Cuando atacasteis los puestos fronte-
rizos del Irak, yo os m a n i f e s t ó mi des-
contento. A h o r a estoy satisfecho de lo 
que hicisteis. Sé que los pueblos del 
Irak y de Koweit no v o l v e r á n a l Is lam, 
si no es a punta de espada. 
He ordenado que se os provea abun-
dantemente de alimentos, de tractores 
y de municiones. ¡ M a r c h a d a l a victo-
ria y que Alah os ayude 1» 
* * * 
No sabemos a la hora actmal si es cier-
ta l a noticia de que el Rey del Hedjaz 
ha proclamado la guerra santa contra 
sus vecinos del I r a k y T r a n s j o r d a n i á . 
Las primeras noticias han llegado por 
conducto sospechoso, y a que provienen 
de p e r i ó d i c o s ingleses enemigos acérri-
e n o n ^ e vero . . . 
Carreras de caballos-galgos 
De F í g a r o 
«Ya no se sabe c ó m o aguzar el Inge.' 
nio p a r a crear nuevos deportes. Algu. 
nos de ellos han sufrido tantas irans-
formaciones, que parece imposible qu^! 
puedan tener una m á s . T a l ocurre, por 
ejemplo, con las carreras de galgos 
Antes de la guerra, este deporte con-
s i s t ía sencillamente en soltar a los gair,-
gos concursantes tras una liebre viva 
a la que p e r s e g u í a n hasta dar alcance 
o llegar a l a meta. D e s p u é s , la liebre 
«de verdad» fué sustituida por otra au-
tomát i ca , que corr ía impulsada por un 
mecanismo e léc tr ico . Ahora, en Nueva 
Gales del S u r han introducido una in-.i 
n o v a c i ó n m á s en tales carreras. 
L a i n n o v a c i ó n consiste en hacer que 
los galgos sean cabalgados por monos 
vestidos de «jockey», con lo que se da-
a las carreras una apariencia reducida 
de las de caballos. Por cierto, que al-
gunos de los m á s conspicuos aficiona--
dos a él aseguran que son realmente 
impresionantes los gestos de terror que< 
hacen los n o v í s i m o s jinetes al verse 
lanzados a velocidades de tren expreso.» 
El centenario de la 
Ciudad de Chicago 
De Le X X S i é c l e : 
«Chicago v a a celebrar en 1933 el cen-
tenario de su f u n d a c i ó n . Sus autorida--
des se preocupan y a de ello, y han co-
menzado los preparativos para dar a la 
ce l ebrac ión magnas proporciones. Y a se 
comienza a vis lumbrar algo de lo que 
ha de ser aquello. 
Sobre las orillas del lago Michigan 
se l e v a n t a r á una f e r i a - e x p o s i c i ó n inter-
nacional, cuyas magnitudes serán—[c(k 
mo no!—realmente gigantescas. Pero lo 
m á s nuevo de ella han de ser, sin dn-
da alguna, las cinco is las artificiales 
que en medio de aqué l se construirán. 
Estas cinco islas o c u p a r á n una exten-
s ión total de diez k i l ó m e t r o s y medio 
cuadrados. Una de ellas t e n d r á la for-
ma geográf i ca de los Estados Unidos? 
sobre ella se a l z a r á n 48 edificios, co-
rrespondientes a los 48 Estados de Já 
c o n f e d e r a c i ó n , que es tarán dispuestos 
en el orden geográf ico adecuado. Una 
segunda serv i rá de a e r ó d r o m o perma-
nente, y otra es tará destinada a c o n t ¿ 
ner un estadio con terrenos capaces pa-
ra ejercitar a la vez todos los deportes 
conoc idos .» 
S e c o n f i r m a l a b o d a d e l 
c a m p e ó n d e b o x e o 
M L A M I , 9 . — L a s e ñ o r i t a Caro l ina B i s -
hop, que c o n t r a e r á matrimonio con T u n -
ney, h a llegado a esta ciudad, confir-
mando las noticias que se t e n í a n sobre 
su futuro enlace con el c a m p e ó n del 
¡ m u n d o de boxeo. 
L»5 OBRAS DE AIMCION EN LA ESTACION DEL NORTE 
E S T A R A N T E R M I N A D A S E N 1 9 3 0 
m 
E l grabado es u n a vista de l a fachada del nuevo edificio de l a e s t a c i ó n 
del Norte, en l a que se e s t á n realizando obras de a m p l i a c i ó n , que q u e d a r á n 
terminadas en. 1930. 
E l edificio destinado a viajeros s e r á ampliado con un nuevo cuerpo que 
f o r m a r á escuadra con el que hoy existe. T e n d r á una fachada de 102 metros 
de longitud a l pasco de San Vicente y otra frente al paseo del Rey. Es ta fachada 
dará a u n a n d é n transversal , encargado de poner en c o m u n i c a c i ó n los siete 
andenes actuales con los cuatro nuevos. 
E l antiguo edificio q u e d a r á destinado exclusivamente a los viajeros que 
llegan a Madrid, y el de nueva c o n s t r u c c i ó n se d e s t i n a r á a los que salgan 
de l a Corte. E l edificio nuevo, de 62 metros de largo por 22 de ancho, t endrá 
en su parte central un gran v e s t í b u l o para despacho de billetes y facturaciones, 
a l que dará acceso un patio de coches situado en el á n g u l o que forman los 
paseos de S a n Vicente y del Rey, a diez metros de altura sobre los andenes. 
P a r a sa lvar el desnivel se h a proyectado una escalera. Habrá , a d e m á s des-
censores e l é c t r i c o s que d e j a r á n a los viajeros en el a n d é n transversal , situado 
a una a l tura de tres metros sobre los andeifes generales, desde donde se ba jará 
a é s tos por medio de escaleras. 
L a actual marques ina tendrá , d e s p u é s de la a m p l i a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n , u n a 
superficie cubierta de 90 metros de ancho por 230 de largo. 
L a mano de los trenes s e r á necesario cambiarla , haciendo que una v í a 
cruce sobre otra a s u paso por el d e p ó s i t o d© m á q u i n a s , para evitar que se 
crucen los viajeros que entren y salgan de Madrid. 
L a s obras d e b e r á n estar terminadas para la fecha en que se celebra el 
Congreso Internacional de Ferrocarr i les , fijado para el a ñ o 1930 E l coste se 
aproxima a los diez millones de pesetas. 
L A T U M B A D E E V A E K J E D D A S 
La fotografía representa la llamada tum-
ba de Eva en Jeddah. Según la leyenda, al 
morir Eva se aumentó considerablemente 
su estatura. E l edificio, que aparece en 
primer término, eetaba levantado en el 
lugar de la cabeza y el edificio en segundo 
término, el vientre. E l nombre de Jeddah 
se debe a esta tumba y en árabe significa 
abuela. 
Los wahabitas destruyeron, primero, la 
cúpula del edificio posterior, y después, 
las dos conetrucciones, no porque la le-
yenda fuese falsa, sino porque según ellos 
no deben Icantarse construcciones de esa 
clase en las tumbas. 
mos y declarados de l a i n t e r v e n c i ó n 
br i tán ica en Mesopotamia, en Palest ina 
y T r a n s j o r d a n i á . 
Esos p e r i ó d i c o s tienen tendencia a 
exagerar las dificultades que puedan 
presentarse en los territorios árabes . As í 
uno de ellos ha hablado de 300.000 gue-
rreros wahabitas. Aun tra tándose de tri-
bus que ponen en pie de guerra desde 
los adolescentes a los ancianos l a cifra 
resulta excesiva. 
Con todo hay que admitir el estado 
de guerra entre las tribus fronterizas 
del I rak y del Nedj. Hace y a dos meses 
que Fe i sa l el Dowish, jefe de l a tribu 
de los Mutair, a t a c ó el protectorado in-
g l é s de Koweit, situado en la costa del 
Golfo P é r s i c o , entre el Irak y los tern-
torios del Rey de los wahabitas. 
Inglaterra, que f i r m ó el 20 de mayo 
pasado un Tratado de amistad con í b n 
Seud, el Rey de los wahabitas, le re-
cordó sus obligaciones y le p i d i ó cas-
tigara a Ws agresores. Debe suponer-
se que el Rey no c u m p l i ó lo prometido, 
pues pocas semanas d e s p u é s se repitie-
ron los ataques y esta vez contra ei 
mismo territorio del I r a k . Intervino la 
A v i a c i ó n br i tán ica , bombardeando los 
poblados de los Mutair. 
E l castigo produjo u n a e x c i t a c i ó n gran-
de entre las dos tribus vecinas de los 
Mutair, los A j m a n y los Ataibah. Esta 
i rr i tac ión les l l e v ó a unirse a los M)r-
tair y ha arrastrado, s e g ú n parece, al 
Rey a declarar la guerra santa contra 
los «inf ie les de T r a n s j o r d a n i á , Koweit 
y el Irak». 
The Near East de hace cuatro sema-
nas, reproduce u n articulo de un pe-
E l m i é r c o l e s e m p i e z a l a 
C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
R U G B Y , 8.—Hoy se han recibido en 
Londres las invitaciones p a r a la Con-
ferencia entre E s p a ñ a , Ing laterra , F r a n -
cia e Ita l ia , acerca de la c u e s t i ó n de 
T á n g e r . L a Conferencia e m p e z a r á e l 
m i é r c o l e s en P a r í s . 
E l Gobierno italiano h a designado pa-
r a que le represente en dicha Conferen- -
c í a cua tr ipart i ta , a su embajador en P a -
rís , conde Manzoni. 
«• * * 
L O N D R E S , 9 . — E l Gobierno br i tán ico , 
invitado a part ic ipar en l a Conferencia 
que h a de celebrar acerca de la cues-
t ión de T á n g e r , d e s i g n a r á los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s y t é c n i c o s que, en 
su nombre, han de as is t ir a ella, en 
cuanto regrese a Londres el s e ñ o r C h a m -
ber la ín . 
Como se h a dicho, l a expresada re-
unión de representantes de E s p a ñ a , 
F r a n c i a , I n g l a t r r a e I t a í i a c o m e n z a r á 
el d ía 15 del corriente. 
r iód ico de Jeddah en el que se enume-
ran hasta siete motivos de descontento 
por parte del Rey del Hedjaz contra' 
sus vecinos de Mesopotamia, empezan-
sus vecinos, empezando por la construc-
c ión de un fuerte en la frontera. Parece* 
que estamos entre europeos. Pero la 
realidad es que sobran los motivos de' 
odio entre los dos jefes, el Rey del Hed-' 
jaz y el de Mesopotamia. Hay motivos 
religiosos, d i n á s t i c o s y de raza abun-
dantes. 
E n primer lugar, el factor religioso. 
Los wahabitas son los puritanos del I s - ' 
lam. «Hay dos pecados que no serán 
perdonados—dice uno de sus prover-
bios—el p o l i t e í s m o y el uso de esa hier-
ba vergonzosa que se l l a m a el tabaco.» 
Por no permitir que las m ú s i c a s sona-
sen en una p e r e g r i n a c i ó n egipcia, hubo 
muertos, hace dos a ñ o s , en l a Meca. 
Otro incidente fué provocado por el uso 
de la «hierba v e r g o n z o s a » . 
L a secta se f u n d ó en el siglo X V I I I y 
conserva el nombre de su fundador, Wa-
hab, que en á r a b e se l lamaba el «Siervo 
del Amado» . 
L a famil ia del Rey actual hab ía go-
bernado el Nedj, la r e g i ó n arenosa del 
centro de Arabia, durante siglos. En. 
1878 se v ió obligado a huir y se refugió 
en el principado de Koweit. E n m í el 
actual Rey, forzó a su padre a abdir 
car y e m p r e n d i ó la reconquista del te-
rritorio famil iar. E n 1914 logró abrirse 
paso hasta l a costa del Golfo Pérsico, 
conquistando Hasa . 
L a guerra detuvo su marcha triunfal, 
pero a y u d ó a la prosperidad financie-
ra, pues durante bastantes a ñ o s Ingla-
terra logró el apoyo, o a l menos la. 
tranquilidad en Arabia por medio de 
subsidios. Ibn Seud cobraba 60.000 li-
bras esterlinas a l a ñ o . E n i 9 U atacó a 
su vecino el Rey Husseln del Hedjaz, 
aliado de Inglaterra. L e d e s p o s e y ó de 
su corona, que c i ñ ó el jefe rdahabita 
dos a ñ o s m á s tarde. Desde entonces Ibn 
Seud es s u l t á n del Nedj y Rey del Hed-
jaz . el Soberano m á s poderoso de Ara-
bia y el defensor de los lugares santos 
del Is lam. 
S i se recuerda que el emir de Trans-
j o r d a n i á y el Rey del Irak son hijos 
de Hussein, se c o m p r e n d e r á el odio rei-
nante, entre ellos dos y el jefe u a h a -
bita. A ñ a d a m o s que el carácter de las 
tribus wahabitas no se acomoda con la 
tranquilidad. H a n peleado por unas cau-
sas o por otras m á s de u n ventcnio. 
Los dos a ñ o s de paz empiezan a resul-
tarles pesados. Basta u n incidente para_ 
que se encienda de nuevo la guerra. 
No hay que exagerar l a amenaza que 
esto representa p a r a Inglaterra. LOS 
tractores que promete Ibn Seud en su 
proclama no p a s a r á n de la media do-
cena. Pero es la segunda vez que, por 
obra de la misma persona, se cuartea el 
edificio árabe de Inglaterra. Y coincide 
esta amenaza de guerra i s l á m i c a con la 
erís i i angloegipcia y con la a g i t a c i ó n 
india, donde hay «60 millones de musul-
manes. 
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